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Children Cry for Pitcher’s Castoria. 
hacy w u'i sick. we gave her Castoria. 
•v.-us a Child, she cried for Castoria, 
,M'n s,i,‘ became Miss, she clung to Castoria, 
V Ia n she bail Children, she gave them < 'astoria. 
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FARM. GARDEN AND HOUSEHOLD 
Profits of Science in Agriculture. 
\ lit i i/i ollfiaal l<\ :m Ivntrni ln-; li- 
‘■ull lira *.•■ i.-1 l"i th«- lain *! im*m pi •• im I 
11 "lu a •_ m •.ira "I "in. t nil!* w aw an: <! 
t" a *! a\v ;>. rr\ r* \\. \x lm*.- *ah-* inthlwo 
a :uii.mi;i,« •! t" nr i|f it :i *: \a n n Ism 
-i : a a I M i.. 1’. i; i:i |* ,v 
I’.a ii! Ml m> (. -i i. II. ha* t«*M II* I: a 
ill a ;•'•>* n pmi * ! il»t i 111- :. Mian t vn 
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How t. Writ* a L-tvr 
A rite the -l o'.-; 11 1 iy. lint -lay of 11;»- | 
11i"i;i ii 4in 1 the » oar not iu -i in- <h\ r ;h. 
u- 
W rib- on plain, uniin-- i pan r. 
W in v our *•<{*- vi litl. r n* y. I n. 1: j 
la: ttirm-.l in o;,p,-in I a : on-. 
U rito your Witli a era- a 1 .• nr | 
will, a ilut. 
’A rill !■ a: r t -V 1: a la:*- I, 
•' -to ha-! not u uita.ai to Us, »\«, -a. ivai; 1 not 
1m i-k. >*• I. 
Wi'ito with blaok ini. ;>:;!*• m f '• >1 in- 1.- 
I ■ ok on (-,! in* a-* ! lion -hip a i i .- 
than oiii •• ooi i unripm* 
Wi Hi > our nan ,:i-t in* t v. i ym a: 
man io<! woinat i.ii. >t •• < iu. \ 
A .-li* v. o\ I'y i- i! on »*. « •• i• nrai 1 
a -a -- 1. for. ! In M -. -!• -v ! 
•:i’ 'a pm to in —i- s our n on* : v ! mb 
-I 1 * i. ; may no \v'I 111 on u I ,• I iiua ; I 
1 in- -aim- 11 !• anp > to au unman : 
w-'U, m. 
A 1 t o lKM 1 r| i-t. iott.r: a oil, * lit! at; -a 
’• 'fi- In ta---. It ss :!> bo miK'h mm •• appi • ••in- 
to,! ban olio 'oi--j< r lira's n *n>|. 
'A a- i;»i •-in:- r, tie -ti1 j- tot 
A ••: b nr*- mu lit 11< -a i-h liau 
V* 1 '• 
A, r'n" a:i -■ 11 towii a In'',,,, til;1,. u-ibio piri. 
m v- tnn ritn-n t la- v,-r\ i *o-r 
y writ 
I{omo .loiin ah 
A M-.Hio.rt: for Sle»*p. 
I la U n*<I on*- Ilian ss'-olu til in i'-n tlioii — 
a1 -1 vs ini on, a ,1 !'• j 1* svitiion’ m-\,-ii -r 
tool; -'-.m. A!i., v. IV ton 
an. lit r« »t iiK-n ...i -s hik a \vii■ -a only 
t lu oi or I-'ii io',i!'- t,i. a, mako \ --r. uton- 
inp nunlinp, but 1 t. -:: y on. ms v* man 
or woman h\it \*_t kopt lioa'.iiiy in l-o-ly an 1 
tuiml lor a u n in bo r of year- \s it ii -- ? ban -• \ 
* it hour-' Moep. A no. ri u- n, ,-•! m u, -loop 
| than tit< y in- m• U i11_• 1'hi- lack mako- tin m no rs on- a in! t !i.- in-.im a-y i urn- -» p >pu I 
If you '"in on -o-t to bo! ill Pitm tin u lat*-. 
l! ni b,- i- liri-tian tor n«- man :•* ri-o at 
t-ii! a- ;t f,»r another to ;-o at ti\o. i j 
•''in-'; I., i. a i*-r- lo mt in* ss lion thos an- 
t' —! ■ 1. I tur a; la- : ou-inp-:,i;P b nuip at 
l.-a-t bu-’ miuuto.- n,-f. u ,■ y tin }-s11»i i.■ ;;[••:»!- 
m-1 I J y *■ i o i: s i, -as that a -ml 1- n jump -"it 
■ I b, 1 pis,- irio_-u=ar motion to the u',-o. It 
*K« ikuii to pot -v •■!' a too -o.p:, n ri-n <. isa- 
il time, a ft or you o il: u-. to roll v r. i/.o at 
fin SS oi ai fii ii ii ii, fa-'O. ;illt !o,*k bof-u \s 
I- a p. I I »* Witt I !iui_ iii I ..o I a ! o.o t 
bnl' n || 
The Small Pox Scare. 
N .'A that the f, -A -f mi,a!! r »ar- 
mi .id arc Hitlers ol tin i-i, the follow imy rut- j 
:*;>*• 1 from an Kimii-h paper y« ::i or -o j 
a.o may i.c inter -tine; and j.-oldaole ta-adim:: 
A plan r, eompo-rd by tie Atrldd-hop •! j fork, wa- fad in tin churches of >:ieliield j 
ar l the neighborhood. i-kitm <. >d to rrmov- \ 
*thi- meat trial which Thou ha- -cut tint 
i-, the epidemic of smallpox. I »r. Ibiliiiinei 
I- ferred to the prayer in hi- -erne-u a’ W ->!ey 
< ollcirc. The miiii-fry "f medicine. he said, 
enliirhtoned by the study of the 'aw ,,! natur. 
was the physical salvation of uni,, Hut man 
must help. What a h --■ wa- tin- scon fire ■ I 
smallpox teaching tlmm! \- a town they had 
• nett supine at the bemimiujr. They d.d not ! 
take the deadly tiling, a- it wt re. by the thr -at 
in its ghastly infancy, and strangle it: am! il 
had lived, and, like all deadly thim-. ha-l 
-proad. Men ami women hut half n covered 
were -oiim about their -treet-, into their mu- 
nihu-es. on their railway-, to their places ot 
amusement. Hut none <• i»• d ‘Murder!’ notm 
said ’Stop!' He would yield to no man in rev- 
erence for true prayer. Hut he would tell 
them without flinching that he eon d not ami 
he would not pray for the removal ol tin 
smallpox scourge. It would Ih.- a mockery ol 
<iod. Let them do their be-|. ami then in | 
bathed uipiny cry to <ioil for help. Hut Imre j 
they had not helped tlmmselve-, ami how dare 
they a-k the Almighty < m<l to help them? Let 
theiii do tlicit duty. Let them act up to their 
knowledge, and as surely as tin; -mall-pox eut'se 
came amongst them by phv-ieul law broken, 
-o it would depart from tin in il they -aw to il 
that physical laws were obeyed. 
A country editor said of his rival “A i■ !«• from 
his beery flights ami lam ies hi- paper pretty 
K'»<*«!, as it advocates the use of the economical 
Brussels soap.” 
Maine Matters. 
NI 'V- \M> OOSSII* KUUM ALL OVhK I 11K STAIK. 
I I T<»l; 1- I HUM III I AKMS. 
I « ,,mmi--iomr Matthews liuds ttie 
M I mu, very prompt in answering Ids 
n- r-. i\ I lie |\. nnebee Journal. 
I i: id.- well tilled out and give the iu- 
!- a in. \ notieeable 
: !< >'• return- is the fact that ncar- 
1 ’!'• ii i\ that their farm- art; growing 
■ lu Pile r, turns upon many of 
o’1'' " 11;iM -e--m to show that farming 
■’ii ■ mil :n the deplorable condition 
-i-ht !-• pieiuio it. Aroo-took 
:■ >i Mlar -end in returns that show 
h d■ of prosperit \ The scribe 
c two--' the-e n turns at landom and 
•1 ;• wer« from two h urt Fairfield 
•• .-f! In mi gave tIn* amount of his in. 
.m: lie tan 1 tie* past year a- Sg.ToO. the 
it d ii’s ju on,* for the same period at 
Id.-, were douhtle-s exceptionally 
farm-. one h iug given as coutain- 
an I 11,,, of r gdu. -fill there arc 
!"'» t; mu he < .arden « ■ uut y that do 
a id’;!: *i!;d prosperity. The same is 
in a l< -- marked degree, of the 
< oinp irati\ < iy few of the farms 
< 11y number of f.arm- 
1 mi •!i*■ at i-oeie-t. 1 u connection 
e. |, Tuoiig the farmer-of the state 
« o.-imls-lom r Matthews I- -ending 
a- mi i: number of deserted 
it. A Idler of instruction is 
a omjciny in- 1- a blank In 
> .-a .ii.: Inquiries are ma,i« N um- 
•ii, .! 1 ii in.- w 'ill farm building-: 
M 11:. ■ del' of at»a idone, 1 fa m- in town 
I dt imati d market \ aim per 
•' ■ d farm- 1 n a foot note i- a 
a d ai. a afidoiied farm I-. Itv 
i »in in rid- impitry are meant those 
: u now deserted, am! up- 
t t ;■ ui > now abandoned, and 
:-.if any, unoccupied and permit- 
1 Ii -OJIH- ea-i;s the grass 
id-, inns but not hing is done 
•. him ut of the u am! the 
> lii'i-r » limnve and left to run 
nil a m I K\ l;> > \ l»s. 
''nil M:: tm i- ratImr «Ii-1><1 t»* 
■' in- j*'"'- It mix 
1 i. it-1nr.liter iilioii 
j‘ 1 1 raid' " t'N are -U< teliet! up- 
■■■ : *'i ii I iiev hi'*.’ the astinc 
*:'I I’"' II : x a-tine just b. 
•' -■ Idt\ in faiiev travers- 
al 1 "! fin IY11■ d-e .I iv«T to a 
’a !'• 1 a:. I ! -. •; 11; * j i at 
I s':i _•'•!.» \* of :t> projector* 
••r "f < a-tiiie i'll-} wiiu et.in- 
1 ■ 1 lid eiaiuit ti M imie- 
■ in :t I'-n'k. « »' hers aw a faille 
■ Maim < eiitra! i;!*» mak- 
m hm ttie L ii .'or and I'i-eata- 
’’ ii a.-n !-e : it:- I,lull failed to 
’I, M i r i: a j *! i" tpitai ha* ai- 
I a m d e. -!, w e:». 
y■ -if1 <1 to run f:a»in < au»- 
in »'i’ ! Ml-\ liudropoi 1- 
ii M »i nt ieook \ a I ie\ siieh 
1-0" O'. Mu//Y> Kid^e. sear— 
i ■ > '• -.111| t ! ill !. 1! i* ft".! 
'ii : \\ ate; ilt i * % iln- pro- 
''' c. hi iitlnir pro-peetus sa\ max 
■ f« d -i, an h"iir win r. at \\daterv nm 77/ 
\ -pt ■ d of l"11 \ miles an 
d oak- !l" e O’lmlate.i dll-t ol 
from lie im lit d south Montville, 
•« -in ON Ii v\ f.t;• ill ;:t! \ ;i|n e of the 
■' b-i "t fin-e newspaper roads. 
I Ye 'I la;.- -tf )■:me less <;\*•!*> four 
d -■ in-ti di'triei wiM- a railroatl. 
id :UT• lit !- >■ I;. in*- ho' it. and. e*- 
1 1 in ■" tsl dm-, tin \ s, prophet i. 
1 tie-hip do.- hrineitm \ he 
I i" and ret i\ -nu ihfoiiL'li the 
1 1 d 1 W ll i/-l»\ -!!|i--- lie p 1.111 e I 
o’; v.« -t. rn ui am m id- ami cattle 
i- _• I’m' there i- hut one 1’ort- 
v id- \ i. 
i' I’ im; i- "f int* rest to 
real hat mail} a child of 
■ ; "it a: iln eit\ laiidilii's 
.1 I*.II !- f..l | ti it ll- 
M a f \\ i-ea-et. The M- 
»Tt• >i:. ratt. with -harp how 
no. ha- a tw s 11. | *} l|oU*e 
fin roof 
1 i- ib"\ tin: water, clv- 
: ippear- 
‘'pintIn- water ami 
1 hi..!! b\ a pair 
d n_’im !i im-h <•} limlers 
-• -i minute. | hde are two 
-id dmi"! \\ hl' ii '.in} au aver- 
|"*1 n i- ol s', ,iu ami oiiMime 
’ii- d 'll "■ f<>r a full 
In u- ••uiit i asf year at 
! *. Id ■ ••!. her • hiof 
•; t.t n. am! doe* a imm-ral 
'- oil to lea\ •* for Han- 
ior, 1 a Ian;* ontraet 
I on w "1 fi.-m that • it} to IJot-k- 
id rail nnl cap able of rim- 
1 u.ii- ; r Innir. 1511h Tim* s. 
'Ml d i. ION' I N Jit )S Li»N. 
I Maim \ i. ran As-"' tat am 
o dm} 37. 1 *ie-id, nt \\ i 11 Ihiii 
1 'dour. I he election of otli- 
_ >' resulted William -I 
i-;'1 -: b ut : 11. >. I- rem-li, first \ i'-e 
: 1 '. I o._. < *i,il vice {i res id* m : 
I V. i.. r. t ;ord x prt sjilent: < s. 
< A I dm r\ ••olTespiiiidiui; 
1 A.i I. nn r. asiin-r: d II. "tevi n > 
i \ I. i.itt !• in-ld. *s. I. .lohn-on. 
I d it. \e«-iit iv.- eommitte*' Win. 
1 'I ~ -w. i. 11. 1 Walker. A. S. 
I' 1 '• Ibilimes wire appeiuted a 
power t" make n raim* 
'd. taiimii: i-itino eomrades "f 
"t -i11rim lie (i. A It., eneamj*- 
1 'm "f tin- atures of the entertain- 
I secretary has 
*in o-i "t hi- warerotmis a> head- 
a b..,.i, of it ulstration will 
!• ■ id fi'nimeatal nr^ani/a- 
m i'tiii_r'. Meetings have al- 
tiijO'd l"i* the First Maim- Heavy 
\ -i I d In m.; Fiftli Maine Im 
-X •' rn. ; oomi Maine .i\- 
; I. In a. ill. 
lid '•'!](*]. < >N Ills l: A \ 1.1. s. 
;■ i.'-r * 1 in ow but little of the -onn- 
u n t"V. n. A Ibion ami Free- 
di" w ad aboi the road Jo Liberty 
•' ii i. ;••• i'f. ! th'-m ur,> further ami 
• •• -ad from Lif*ert} to < amdeii 
them about a nntry the} 
kii",\ "1 I nope. *>f course 
A li;t- ui '■! .\ I ion fun hi and did di- 
1 f" d; \' the whole distance 
-: mm ;n s, ;,rsuiont that had 
1 ’*• ''id was ., ,!•■ to tell us tlie road. 
>' ptioiis :md they proved 
• -; d d.uwn. A- we passed 
w< m«,uired the di-tam e to 
M 1 A M"h’ it:* we asked for Sears- 
1 t,ut had we h.alt- 
*• ui til vv*. u!d have found some 
f O' ".!•' rn < amdi.n we tear we 
1 ha'i a in t hat charmin'; town. 
I L. M 0 1' a i tlie i. 2 dull ri la I. 
I l.i \ M II \1 \l' I \ i*l.I N I KICKS. 
i ion M •*<• I.- gimciit \ derail A»o- 
i* *'• I"-!-; ii- Annual lleunion for |s‘.»o at 
>• ii .'it .. I i. ■ -day, August Hull. Pile 
-- will I- I.*«■!«I in (irainl Army 
Ii. ! morning trains from Portland 
v».-1;i 1'iod lock. A M at which 
■■:! -a older "i * v-rei-e will be annoum- 
II?' at? have I-* eii secured on tint Maine 
•' I and the Portland and Maehias 
!'■< i'-. !. Hi. I rip ticket- will be furnished at 
! .i ioi where lints*' attending the Reunion 
:' i' i. A >-or-dial invition is extended to 
a n.ram of ibe old regiment. All meetings 
w1 e ii. A. P.. Hall, and lieaihjuart- 
'..I it Hotel lle-clton, where nice ae- 
i*11 i«*n- will he furnished at very low 
r 
\ ''-iin isi am»i:k. 
M i-. i. iiiis x. -ax t he Portland Press. 
x woman, d-ut _u years old, whose his- 
n inon r< markalde »ban her appear- 
? ii:i — i*. -he hn-a dark, copper-colored 
? ";i• i• ••;on, x 'Tx iiigh < iieek bones ami promi- 
'i..: p. ■ i.g iia tb. \N hen but live years 
on,, of the South Sea Islands, 
va- s by her own people, who are can- 
« I ’! .ml a captain, and the seller 
il t tie buyer, firmly believed that she was 
!" 1 ;i i-food. She passed through 
w ah credit, \lthough 
•( ••dale our language correctly 
understood. She lives 
!•' ?’> I ,i ser\ a.it with the sen eap- 
1 imi'di attached to her. 
> >VM f. X A 1 >01*1 |o\. 
I •- ■!i»iii 1 11. riii'lun y. a wealthy lfock- 
11 •" «" lu'ii'. *i the March term of the 
I. mi,;; >m 'in. ( uurt in lssji, adopted 
1 .::i!i■ i. WiPiam Howard Clark, with the 
*■ i: <11 of making him his principal heir. 
M ■». > -ur\ oid her husband only a 
" lie i>eti>re In health she is said to 
h- Hied !):ia i11-_r signed the articles of 
■ i i O;. Mrv M. K. I Miismore of Boston, a 
•I is. Jem. and .Mi" Maude !.. Anderson, a 
_• randdaughicr of Mr. I’ilUbury, tilled a peti- 
ti■" mi He Knox ( ounty I’robate Court to re- 
n •»k and annul the articles of adoption. A 
hi ii in.: was held last week and the court dis- 
mi — I the petition. A' an adopted son young 
< iaik's share will he about >AO,(lfM). 
IX liMNKUA I.. 
Bidd» im d i~ considering the question of bav- 
in a police matron and separate quarters for 
female prisoners in that city. 
I w ent \ -eight. thousand eight hundred and 
six! \-ii.ic- tons ot iee have passed trough Bath 
for •'i.ipment t his season. 
The latent ecii'iis iejnrii- give Bortlami a 
p*’i■ 11!:11ion of against dd.sio p, js.so. The 
it i/eiis are yet much dissatisfied. 
(.rand ( anton Iharhom of Biddeford has 
No1! to extend an invitation to the (irand 
( anion of Bangor to visit Biddeford the first 
week in September. 
I I. W. Ta\lor. formerly professor In the 
Maine Central Institute at Bittslield, has been 
■ I principal of the Hitt school in l’rescott, 
Ari/.oi.a. 
I >i. u'Iling -a\ s that he doesn't much expect 
t" jet thr-.ugh the work of compiling the record- 
d indciiiednes, statistics until the last of next 
n h. I hc work K going on as well as could 
he expected and now every county except 
Franklin md Oxford lias been begun or com- 
pleted. I.Nery thing is sacrificed to accuracy 
and n\ Inn th« work is completed the statistics 
nx i11 be of sonic value. The same care would 
have been well enough in taking the census 
proper. 
Generalities. 
Hr. lYters, the Herman «xpion r, h: :irri\- 
d at Zanzibar. 
I Kmporor William of (domain i> to.lying 
| the Itussian language. 
An asteroid of 1in twelfth in:i_■ 11 i11:*!.• !, i- 
| been discovered -»l \ j. 
; I’he Firemen's hisiuaino t'umpam. d Now 
^ ork has gone out of busine". 
The Kusslan government has unbred the 
building of four new irom-lad-. 
Six persons in 
Baris to Krenznacb in leu hour'. 
<i«>\ Warren issued a proclaim? m din 
the tirst W x.'.miiig i..n s. (,i ||. 
I he long dnaith in Kama'. Nik i-ka a*. t 
Illinois has been ended hv a soaking rain. 
I'li* Supreme I.odg* Knights o’ lMhk', 
w ill hold its next '. "• oi in Ik'd. -e K s -1- 
< ity. 
\ Y»ui >: \ ml!»- "f ■ I I. \ ,, 
>• <»tia. ha\ been waHn- 1 aw n linin' in :• 1-1 
ten year'. 
The Farin' rs’ \ 
SK 1*11 ll. vot« d To put : 'll. •: 
next fall. 
Hem > >!. Stnnie\ has re o\..|, I front lo- 
ne" with which In- was d oM n r- ids 
marriage. 
A brewfer in Berlin In. k n uist d to 
furnish duo,non botth ■ w. •" (.« r t.u iii. 
< 'hirago wot id's ! air. 
Il i' proplised to hold -ill!: lid h:l ii it'll 
at Houle In r." u l x-Miui'tei I*. n-:do i- tl 
head of t he tii"\ emeiif 
The temporary injunction .-losing **oj Imd 
package” boii't-' in hand erlain. ", l» i' 
t lined by Judge Haney. 
< lmleia 1' prevalent in l\..wm -u \ id a. 
Ikl"ia. ami k spre.oiiiig Main tatal of 
the disease are report*-1. 
The (iran-l Aral} suds.-ripti o.-. gie.ion- 
fninl ami gifts for tlio Nation a |..rn p.m-nt al 
I Boston amount t*» > Id TJu. 
A <1 y now itiin-s up from «iri iti u,\ that r| ■■ 
M‘ K itiley hill i- ealru'ai. .1 to kid t in- n-rniaii | 
i' ather export trade w ith \ met i i. 
An elei_'ant!y div<srd ami Iiumi-oiin w mr 
found in a ( hn-airo opium 1. n. «»il. :• ti,. p... ; 
lire s'J.OtHi if tli, y would let her 
i he dm: population of V w 'i ok 1- -'un u- 
ed at from 2d,(Hlu f.» til.ouo M >re ilia ; out 
w eii.' alight ami a-ph\ \iat- d la- y mu 
Tiie « /.ai'-w it'di ,.»r Km-sfa lot- mi- t- 
trip arouml tin world this \ear. 11 s 1 
will he to "I eklioilli and < {> 1111 a n. 
L.\-May >r Hew itt, of New 'i | 
to* Liu op.- in poor health, ha- h. « i, -t- v 
pros um and regain ill"' health an I -treie n 
J lit population of ( onropi. N. II.. m 
!'• tin final rim11r• >• tit to \\ .«-titn_Pm !- <u 
tliou-and mo,a than tin -u, i-or'- -! in j 
’i'he youinr Moida\ian l’i < u-n. wh 
worth w‘l».M».noti. de\ oh-- In t in im to < .. : ■ 
and i- a nur-e in a <• In 1« 1 r- n'- li-*-j :i1 -i -- 
1 ne < .1 in in i.mprr-- appear. d on w 
tiie other day at the head of a P-uiun ni ■! i-.- j 
l-.-ierS, Of W tip'll -he < >!• on 1 n atm 
uniform. 
Manley'- tir-1 *< ■ 111r,- in N* w > o k id n»- o 
the l-em tit of tin Lr. -h \ p p, | « oi •. -••• 1 
Home at Mimmif, N. .1. Ii wi ■ _! ■ n V 1 
ember 11. 
>e.-P tary \\ imlom ha- i---u< i d o n j 
regard to : he pun has. urn- m i-. ; 
1 he total -a \ in -f tut P. -t tlm- Mr .h 
£7U.2<M»,blw. 
According to a orr-pomleuf ! 1. !' 
eannilijili-m pr«;\ails to a ln>ri xt •, m 
( omro. \N oim-n and < hi! In u. m -. o : 
>pientl\ -a Tltieed. 
I wo < hin.-- «»11 i -i -. -1 -1 :.-«i 
li-ll l;llyrilleel>, Ire :;oi.« to v I’ !•;. :_; 
their ohje t heiiii: t » coil-true- a lal'l !•■* j 
tw *11 Itu.-sia ami < liitia. 
< hi« ai:o 1- -iiprenu i1 happ\. h i- 
the W orld’s I-air, and i--ai-l !•■ --a 
population than I’hiladelphi; I >;■, 
mate Imure- mv I I d.''1-.’,. 
it l- plopo-ed to r,‘or_ran’/-’ tin- ";„ar I i~t 1 
under a New 'i u'k law emu d in I*" 1. tuirii d ! 
"An A< t to Authorve tv < .n- ■ :. ; j Manufaeturii);4 < omp: ui. 
Cell. S.ddeii Connor. \-(io\n rmu- of Maun-. ! 
and President of the m,. n ty of tin \rm> >t I 
the Potoma--. will deliver th* Meimuii: I * 
dress at Ahinydon, Mas-., m-\: year. 
Chieayr<i wants to lend s."»in.miii to tin U'-»i j 
Pair Corporation, lu.t there i- a pr-»\ i-i n u 
tin Illinois Constitution in tin- an I i; i- j 
cau-itm the -linn-tor- con-iderable woiy. 
I ln destruetion h. tire b mi 
Priti-h hark Marop.- 1- r port- !, in 
were rescued hy a pa--im: .. -ift r 
iuy ahoiit in the -ma 1 boat,- f «r -ix !, ii-, 
Mr. (rladstOIle lem been l- nttnled 11i 
fri' inl that he promi-ed to\:-it him i | 
and there i- some oro-p.-rt that tin C.(». M. ! 
may make the trip to ( aleulta this winter. 
Tin -t* aim-r 'I n u- w I a it I at N 
York d uly lh mad. flu fastest 
'••Misidet im; the di- amv tmver-ed. k ■!••?-. | the olli. iul time helny •'» da\ -. -1 hour-, it in- I 
nl«- 
'idle London Mandat'd -a.-. "Th. 1 at ii I 
ieiieml 1 remont ieprive- \ m 
tie personality wdiieh :t ran ill ul to los. 
tin -, prosaic tim -. IP- n un. w: ui 
lory.'* 
Idle Puhlie Library IJulldiim wdiieh II.o,. 
George A. l’ill-hury. f Mintmapo1!-. w -i 
at Warner, N. I .. w hi eo-t Sj'.,"oo. an.! hi a 
ditioti tie will expend >!•>.;.in the i 1 
I »ook-. 
ihe ceiebrat d painter Watt- ha- r- .it!. 
completed an \u-ii.-nt portrait i.ord d'< li- 
ny -on, uniform in si/..- with the tin r port r.u; 
of em-muit men heluimine tat the Little Ii ian ! 
1 louse < ialler >. 
Maj. mnoiui'T- >lam id-: 
in Boston No\. IN m \t. Mr-. Naim v w 
company him In New York the t:>■ I,. t- :m 
tirst U rturcv. il! be sb. and < h:tw .. M. ! >.- 
pew will jirc-id. 
The foreign -ynibm whi ;*ur* ha-.- 
Koaclrs sh'pyard wi!' n »ak* }--•-' 
The -ymli' at do-ired to tire -en m- 
Jotlii B. Roach for li c \ear-, bit! it i- -aid In 
wishes to ret.re. 
Miss Grace \Ld enough, u !m w I inherit a 
f Jitiine of ?■' > ouy.OOn from iter tnother. i- me 
of the prettiest < alifornia In in --. She a 
tall, stately /ml. with a han/blv matin* but a 
sweet and attractive fata*. 
The Natural Bridge pioperty has 1,, n 
to a Massachusetts and \ d/itiia -yndi*\»tc p 
.'rduu.mm. | was purchased from < i .. < ■. 
Larsons am1 James (i. Blaine, wl*. 11:i\ <x,m I 
it for a number of years. 
It is proposed to unite Scotland and Ireland 
by a tunnel,, he objective joints bi-in/ the 
Mull of < am ire and Pair Head, in oniit\ An- 
trim. If this were done a tr.m-llmm mi ■_ 
from Ireland to India in twelve dav-. 
Several ladies of Lemberg ha\• oiler I their 
service-.- a> Amazon- to the Linperor m \n-tr 
in case of war. The\ oiler to furnish their 
own uniforms, arms and horse-, am! a-k on!\ 
that a military instructor he provided for th- m. 
At a recent meeting of the Supreme I. 
Knight- of I’yihias, at Milwaukee, If wa- -U- 
eided that the \ariou- /rand lodge- wm< to 
judge whether saloon keepers -hould b. ad- 
mitted to membership in the lod/es -ubordii ate 
to them. 
Lmin I’a-ha se< ms to be ha\ !n/ atlier an un- 
lucky time in Africa. Several dozen- of hi- 
natives deserted him la-fore h< had /of far into 
the Interior. But at last accounts he wa- .-till 
booming forward, with a ver\ ni-i-U raM.- 
little army. 
A resident of Belfast, Ireland, now on a vi — 
it to this country, says that it the tax mi lint n 
goods is raised to JO j>er cent, he will e-iabli-h 
at once in this country a business employin'/ 
two or three thousand hands, and that the num- 
ber iu a few years will be increased ten-fold. 
Miss Dorothy Tennant’s last act as an un- 
married artist was the sale of her picture- of 
“Street Arabs at Play” to a great soap-se liing 
linn fora pictorial advertisement. She expre 
eel her willingness that the pie-lure should Im; 
used for that purpose if it were not chan,-»* iii 
any manner. 
(Jovernor Cordon of Ceorgia, In n commu- 
nication to the II«;ralel, says he; is in entire 
• ord with the spirit, tone and nra. : it! siigye.-s- 
tions of the Atlanta Constitution as the iee of 
a boycott as a means of stdf-prt>, ! satioii and 
commercial independence if t!i, tui .- Mil lx 
comes a law. 
The Coroner’s jurv that investigate d the1 re- 
cent steamboat explosion in Chicago recom- 
mend that the. President, \ ice President and 
the Secretary and Treasurer of the Cenesec 
< til Company he held for the* murder of the* gj 
victims, inasmuch as the-y wilfully violated the 
law in 'hipping explosive oils. 
lion. .John M. Thurston, of Nebraska, Pn sj- 
elent of the National Kelnihliean League.-, e ex- 
presses the hope; that the- National Id!«•<• ti mi hill 
may he* enaeted, hut he thinks if the <■ h.r. .| 
man is to lie a free; man lie* must he protected 
not only on elee*tion day hut also on everv eithe 
day eif the deid days of the vear. 
The (ieneralissinio has mad-* arrangements 
with all railnmds running into < hi*-ago for a 
special rate on the occasion •<! the < antonm- nt 
of Patriare-hs Militant ami triennial parade of 
the 1. t>. O. F., to he held in that e-itv August 
d to 10. It is expected that more; than do.oou 
Odd Fellows will he in atteiielance. 
Painters will do well to adopt some method 
of removing paint from buildings either than 
burning it edl'. The IVabody Institute Imilding 
in Danve*rs was elestroyeel 1 *y that cause; re*ee;nt- 
ly, and Rockland. Mass., has sutl'eivd a loss of 
£100,000, set by painters who we re* burning edl' ■, 
the paint from the Congregational Church, pre- 
paratory to putting on a new e oat. 
Literary News and Notes. 
“it \ "\ i.T,’* a hitherto unpublished work 
i’> \ Mior iliuo, ha> just aj-.j.i and at Paris. 
I. \\ Watson, tin- author of “lhaiutiful 
>nov\." i d July l1-1 h at W ashington, ajfed «>* 
> ears. 
i1 •:!< I ii in Miller is credited with writiiur the 
n ti I nited Stall s, vv hieh senes 
!■• i-iI lain n rent ri< ite-s of spelling. 
Mai > A nj- ia I >e ki ns. ided ^rand-dauirhter 
id tie- ii"' ii-'. h i' written the extra summer 
nunihi of Ali tie Vi ar Hound. 
i.ad\*' P» iok” tor August is full of 
—111 ■ d t hi-: '. t»i i_• ht and vvitt v. Tie- fair sex 
I -av it i> the in!! e»r i f > upon all fashion matters, 
! "ok aie! household, and thr\ must have it. 
-1 '■ Pii n:.- < omp m\, Philadelphia, P 
j Piv >‘J 00 per ) ear. 
! W at ! M-- \ '■ 11as ,ni! r:\< ted \\ till • a"e!i 
j A < •. for’ie j id-d atl-oi of his hook entitled 
■ •« !* ’> as I I- *11nd It." It I' to appear in 
x .•'iiher. 'Me ;m\e*r Jets sA.uoi) eash and 
a I'a) tv I h upon each volume '.old, 
! and :r is niahe 1 I portraits (,f him and 
I "f Mi'-. Wild tm A'tor. as tin two leaders of 
j NeW 'l m| o (• j (■ t ) 
I'- ison lor \ u'jlist i< a very attraetivc 
uilin' ei. l or l e.niiy of ilim t rations. e\ a-|- 
leii-a- atei v are-t) of reading matter, relialdlitv 
and iV. in-" id fashi'Oi. ete,. this standard 
I" id" I' :i! lei' no "■•er. Tie- opening story 
“Ned" is >n< of 11 ree; *i muiiiiii t lies. 
I mprls .ii.-d Pain iow.s*' js |Ik c-und of a 
-■■i i- ■ papers pl't-epni' sjon(.>. Hie! M full 
of useful lufonnariou. 
II u ht"U, M I’d in A < Pe s t. 11;, have pul- 
i' led lit tie- 111 a Ki'efsidi Paper •lies 
"A Lesson !n 1. i\r." a novel l*\ I■' 111-n o m-v 
I'hke. adiar "f “Marjarei kei<i." t■ “A 
I oi Ii. I .v e." i'an att rai iv e storv. vv rilten 
hi a »nv. i'atioiia!. tint a «» \ ■ harinuj 
v miml: widow Js one of the more important, 
■"id certainly one ot iin n.o.'i tasrmalinj. of 
f|'" 1 iodaet. r< !'• presented. At ... of 
st'OV s|;e is eiija .. d e a iaW'Ult. in which 
Jain of I,lid j> involved. Tin 
lawyer et f f \ 
ovn- vv it h her. ! 
itdo tin plot new ... a r is. and no ; 
"■ ■ i• '• an important I. m n love n ev.dvi 1, f 
and tie'ioii^ldv eiiuajinj derv 
"U'l...f ill' Id \ o for July iiMh 
■Hid I'.' !' n J 1111 A \ i'l' fo -1 (ip at Id'lati1. and 
"• * *n. ,-i ion.” !•' .rtni !ir)y : I Mute in hi' K« la- 
Moii t., fin- I’ii. o. v a '1.1 iii •* ot the Middle 
A -• 1 "I ;'•!!! poi ary \ K-ai'i-ti Pil'irim II a i. \ Inin a, Im: Jat.d, Nat o|,a' ; "ij'tan Ah- 
'hd Hamid. 1 y Pi of. \dimh. a N w po\ i. w ; 
-1 n' in Id' : T|l( (,,, u ,,f (ire.!.\ 
h’ Ai, I ii,t It u': > 'in. Indian Wild 
I’-' ■ I'm Art and to t«• r \ of ( ollahnra- 
i 1 mi ud' (i * oi it her. Maemiilan''. 
1: Mi- > ip a I. ti:. i. : V ! of a Pil- 
': M 11 -tiiior. o j t ion. The 
I o’.' W and I d Idle, of tin NYu '■ 
M'-.T' 111 '• W •maid' I i: t; ;.' 11, —. ^, ..-eta:. * I ; 
a n install.;. ..t' ot ■ i in- >i ranp<- rein ■> 
1 ml. hoi., dal.," ami •• I dov.l < ir'. iKi’.d- 
Hai,i'limeiird* and po, try. 
1 h" \ 'i_11*t r, .mo of Th- I'ornm will o.n- 
'" mm !> d. i.\ p-n 1*. K opot- 
on •• Tin P."ihi : i. f A J : uitur. He 
ha- made thorough im. .-'I Lai ,<.n of the fahti- 
’• 1 !' “* 1 h.- '• i< nt ii etiitiv at ion of land 
d the :>i ■ 1 i.', j...; d pot ! ion*, of 
I op, o I e. ,ovs He a'.- A ill. W I:i.• ij tile 
min'',:-.,' aepi-s noA eiiiliv and 'll the- ei\ili7,e.| 
"f t I,: w oj e! can he nr. !• to leld -11>- 
for ina;.} I’m. in, nunih.-i of people 
a 'A >■ ii iii and inteii'i •. ajrieultiire 
m tii t 'i' : "late', for iii'taiiee. .-aii l.e made 
0 mi-tain ill pieiitN and ,u ith tlitieh jit at-r 
dh than m»w a population at lea-t dn 
Ho. i* ll'* 1 no Writer show* e,»||e|tl'i\e- 
*'• u|!|'• ’* i- h;d 'm h slow pr <uro" i' mud- in 
hilt \ imp|o\••inent' in a i« u I- 
I’1 1 ,• h pied'"!' Wit i < 'o |. 11 de lire t hat We 
: * "il of the r« j_|i of pje|p\ lie pp- 
r — : i.: :m .idred ta h. .u!t\\ ated in I hi' 
a >:• I' a -• Id the v .."'it mi: at ( h|e ,_M. |j| 
»s> tie*' of multi- 
1 '': hi. tie "ode rn* tin- A HUM 3- 
an I a i'll i« 
\ ! h< 1 of ( Hi ra I |- In I: t deal il lie 
a i; m : he •i.ai.ii'*. ipt of a pa per 
tin .i J..r’.. omii.j 'iTie* on tile 
m Id 1 <. Ill mt. I' I: w t l.e entitled 
I mid Pal d adl-n nia.” and, \\ as not 
•' d '■ i* d u id',, *• e\p|. rill’J e \ ped i- 
1 h'd ! O' 11," A I M- ** Intimate ru||- 
!e "U a !i Mi" e• i• is \. 1. d : the eon- 
')•" -' ■1 n; P' .|. •’ Mi" ;. rritory. I he 
a o’ I. a ; •! Mu.!, id;, .Mi', i re- 
in mt. '\ -: d d f t|„ aiti"le h i' h. i, 
made, an the mi'. t t. i* .n ~o r.-.eiith and 
■■ '•• ! m ( o and M fs. j- p;- 
motil that ... \\ J I, i;., ; rmil-le In noli I pie t- 
i' file 111 ?!. .''Ill I u ill !. 'he had already 
wr'it. n i: i i»i r> »* i 'lion, a- a. .! .m a supph;- 
nt '' -■ din_■ !'. lit p Monterey in i' id. 
A line |' M: d <.. t,. d !• reinont from a da- 
d i" ■! i'1 "" ""I a appear in the "<-p- 
t' i" r i.umher -t t In- ( l:1111 ion- w ith 
I"■ i'11 ■' "t "h.im dor.- >|..at and "toektnn. 
*’I hil\> ( .u in. ahd (i"\ ei mi]■ Ihmiett. in an 
'Min'. ai in p m oni it ot “I I" A ( alid-rnia ( am. 
in'" the l ni. m." 
id •• V d'!' ; i,1 ’uhli- hin j < •... p:-j 
ld': P 'in.. V a \ ( iiy, ha' Issued d. 
I'd et p; I"e lit*. “The l oiter ( up,” 
n t th >•! lie ! |. n- an ! \-a in N.-a \ ork < i: \. 
hy ”N \. \\ In M v. 
!e •!«■!; i a a itei ot 'linh not. d skill and 
•’ A I' t ai ': All' a treinendoU' eotl'pel,- 
h ! ; a a III" II.' III.' New 'i urk I'llh- 
rs is it was kn \\ » that 
Aiitinj it: e d if was otdy t*y paying a It in her 
I1' " i i1 :11 mi; oi in r Memoiaj iioiise ml i of- 
'•'i'l.imo ; oat \ v o. '.ineerded in ehlattlim; 
d- 1 he i..'on. paid for any fee,mt 
a "! h : n ; in... i,d i ,. •, mo*! hap py f •• t 
that ii.e eliara.1. r "1 ti..- -tory is far more n- 
markanle and iiiiii'U ti than tile pj whieh it 
it" p ll I. I!' i 11 r *. I .’ii III. !i|-'t pa je to the 
1 he T die* < Oi I' h.t.a.'. drani.iile 
■I'l l of till in*' It ha' a [.! .! w ho- 
niy 'fei i»-' eau:."t !.e p ... M ired until it' jifte.l 
mithor eli.* p. d.tlinn : the roiio. ..f 
the 'M.ry t<•. n,' will, the stirrlnj im !• nt' :i*:•! 
epi-odl "I led IVe e|-\ -d iy .lie il. N. A \ ork. 
•md th pi..; ie a .out a li’oin .M r. U lie’ !• r‘- 
taseimwinj mantle roimuiee i> throw i, are 
tu"'t r11 ra« i. > !■< eause tin y are nujhtily 
and unmi'tal y human. 
A Handicapped Party. 
Ii v. party w a- hopelessly h;imlicappe*I. 
tin1 lvmocmr; party in A ou'took would 
'• in i‘» 11 111 ii.'A y ai of :• r t:l-’lr-t. it has 
t" ’•» down ih ri>'i;ii>'■ iiiiii'P»n<- which the 
uuw.-l-.iii ar i reekie>sim'>s of the fr- <• ruin 
1 *’- '»f tie- parly fastened about It' m*ck, at 
1 he 1 v ent ull' iil'nli. :!!i whieli a 
1 r'1 pie I'!. i, _ap the Hun. ! L. I; •belts. 
*: I Idiiisi it and hi' lueality 'in li honor in >up- 
in on-, a I i I i e l p nil', aid with sueh 
iii'ty and >uiiuj *iis rb.i|nt_-nei\ There Is everv 
n-uli believe that the backward step taken 
!" Hie I N in or rats will be as repiU'liaiiT to pilb- 
d’ 'eiitiin. ei Arno'took U' in any other 
•■ui.tify in Maine, ami that tie enmity will do 
ii'-nur at tin- p.-j tn >, ptembcr in repu- 
li Mi; a Mi" attempt tHiis* made upon tlm public 
in u tv an w. Mare. Vroostuok is well to the 
front both In mural' an ! inteilipemr, and any 
p’lty a> 5 that dues violence to tittlit public 
'■ ntit!e•;•' I- -ui'e of :>s prompt and honest con- 
demnation j., this county as any where in 
M line. M r. b'ub< it-. Hi* Aroostook dove from 
tie 1 n mo* t at !•• ark of binii license. w iil fly tar 
:!l|d w d" iivia- \r<M)stouk territory before he 
m.'i' fe't !*•;• the sole of his foot mi this liv-ti'e 
T1 'Mon. and lie will not be aide to brine bark 
to tie slnki- _r iifi a single 'prle 'bowing that 
tb th e.i of prohibition sentiment is abating. 
Ii a nation to Huh License the in-moeraey 
m > Mi county is handicapped equally on the 
l and ’" i-. However it may he In oilier sec- 
tion'. the lb publican policy of protection Is 
c at in 1 drink and prosperity t >r Vroostuok. 
lb r farmers know, by the plain and simple 
dictates of common smse, that a duty of *Jb 
rent' a bii'hel mi potatoes, and a ;:oo*l 'till 
pro! rti\e taritl *>n oat', barley bay ami other 
aarlcuit oral product, j, the very anchor of 
prosperity, lb-publican protection, on their 
potatoes, hay. oat'. *-p-.. better every day in 
tie vvn U for them, than 1!| inorrai m fire 1i ade, 
winch e ies u\,-r tie boundary lineatulinvit.es 
ta-'iy tanner in < amnia, from Winnipeg to 
i I'di fax.. to i**jii* ov er here, and share their 
market'. '1 i -y know verv wa ll by the hard 
pra*i tut' o| every day experience, and 
not from line-spun abstract theories, that to do 
away vviiti llii- prop cijou in Aroostook would 
cut up every important industry here, root 
and bran ?». and reduce the county from the 
thrift ami prospei i:y it m»vv enjoy s. through its 
bountiful crops and jiood markets, to a ctmdi- 
tioii of «11stfi'ss an I pov 1‘i ty 
The Ivnioeruti* policy. in short, whatever 
if may briua: out el'cvvhcn must eontinually 
• hiu it' imk' in Aroostook. <o lour; ;i men are 
.'Overned by the prompting' of self interest, 
and «‘h>"*se t * look out for their ovv n immedl- 
a’< well are lather t Jiau sacrifice it in follow iujy 
tb lint > oi partisan poli-v. fl*res«|ue l>l«* 
Mat-Herald. 
State Chat. 
M r. < rog»hop : I say. Mi. License .M linage r, 
what’s all tliis talk you’re making about our 
convention's not adopting a license resolution 
alter all? 
Mr. I.i'vnsr Manager: oh, that’s all right, 
Mr. (irogshop. The resolutions didn’t sa\ 
j license in so many words, but as the\ called 
for the repeal of prohibition, they couldn’t 
mean anyt hing else bur license or free rum 
either of which would be satisfactory to you. 
Ten minutes later Lnter Mr. Rural, who 
! says; Look hen Mr. License Manager, von 
j went lootai with 1 host; !i»a n", resolutions of 
yours. 
Mr. Liot use Manae-T, innocently : What 
license resolution.-y lilcss your sou!, sir. the 
word lic.nsc didn't occur in 'em at all, sir! 
I'lie wicked lb publicans have lied about us. 
License Man: (iood morning, Mr. Thomp- 
son. I low do you do. to-day ? 
Idiompson: d ip-top, thank you. Aren’t 
t hings looking fine, t hough ! 
License* Man: Lleg.mt ! W- laid the old 
foeies out at last, didn’t we? 
d hompson: In good shape! And » lark's 
going to stay in the held, ddiat will be worth 
two or three thousand voh to u> for every 
vote h* e. ts i- so much taken from the repub- 
lican prohibition majority [Lewiston dournaL 
Secretary AA indom now estimates the reve- 
nues at S t7<>,non,nun. 
Aii Historic Towu. 
Miu liius is an historic town, but a- yd w ith- 
out a local history, although some time dine 
Mr. I>risko, of the t'liion, announced one as in 
preparation. A trading post was establish*'d 
lure as Ioiilc auo as in::;;, hut il was not until 
May. 17(m. that a permanent settlement wa- 
etl'cetcd. Machias was incorporated the Und 
town, and the lirsl between the Penobscot and 
the St. ( roi\, June _'b, 17M, and einhraced 
I 1st Machias, Whittle} \ ille, Maehia-poit and 
Maislilieid, which are now separate own-. 
The Maeh:a' people instituted tin Ibvolution- 
an struck: on the sea as the people of la v 
ineton and • oina>rd had done on the land, in 
: heir capture of the lirit i-h vessel M.. ii> i. 
1 " tin heroes o! llie e\pl >it tin M enchiiM n 
• '•nitres- -avc a formal vote of thank-. 1 he 
dory of ihe capture of the Mar irelt was 
recently published in the .!■ mrna!. Later, tic 
<to\ernor of Nu\:i Scotia -ent >ir • ■ • r_r» 
• oilier with four vessels and eighty marines t.» 
'■rush tills rebellious town, but the "\pedit ion i 
was repulsed with heav\ loss. \ nofabb in- 
< ident in this out- -t was the juiinn } of Han- | 
| null Weston with another younp woman from ! tin* IMcasant Kiser settlement, twenty mil* 
west, to hrtuir powder for tin.* patriots. Tin* 
historic point- are to-day shown to si-itm- 
ss ith patrloti. pride. Tin “brook" i- yet t«. in I 
si ii ss here tin f it. of the Marptretta ss a 
decided. K< —!• ! said to the a-sfembled patriots : 
“Ksery mm svlm favor- aisinp battle to the ! 
M arpa ret t a sv:!l tounsv nn am! jump a- ro-- 
the brook;” and emry man but one jumped ! 
os'i r the brook. To tin- Wall- li m- om ! 
ho*,,- on .Main -trie!, built in 17.:o, 1 he wound- d 
! at riot s svi.ri taken I u treatment after tin j 
li-lr III ITT.* Tin* huii-t is -till -tandiim. with 
:• t h -am. i 11: ■. e \. *-a u ie -a-ln-. eia-- in win- 1 
low*. -hlnplo- and elapboards as when first 
*on-tnnfed. It has a hip roof, and i- '*!:e-k 
with ape. Tin oide.-t ts\ — t• s Iiou-i built i.i 
-Maine east of tin; lVnob-e U. ami u>.\ -ian-1- 
inp. may aI- > b. -rrn on .Main -tre* f. I: a •- 
built in 1777. I ieut. M >m tin- uumaml* 
of ;.ln- Kriti-h ve-.-e! Manrai'.-tia who wa.- 
svounded and raptured. vs a- takt it t a hoi;-. , 
SS hien s| ><» 1 \S In l'e tile po-t Olli I* as -1 .11 I-. 
and oil d there. Tie Mala ••! > ss a- b> -in 
iti .M idle I! S and ::11 W I- t' 
svent into -ers j. •• t- a privatiei in !*■:• <m- 
mam! ..f .John re n. svho at om- inn *.t j 
into \b svburyp.' nine -nil <.f pr /\\ 
India tradiin; \> mind, for Mi.-hia- 
tin- In volution ithe war of tie id. j .jt 
'h< bisvn svorthi's maintained in" patriot*;.■ 
pr*.-tipe, sendinp many men to tin t <>ni ss 11-• 
•;■•* a pallae.t par' hi tie- muite-! : r ';• 
-•■rvation of the I nion. i 
M 'hia- l- -i!met -d at !e* In el of lias La- 
Con on tin- riser of the sum mane, an I -;\ 
mile- from its mouth. l.umborinp' ha- !**•* n j 
the e|fief tndu-try. and a -.-rh *f fall- fur- 
ni-u abundant watt r-posver. \d --el- of i'.oo 
11 ‘Us ree. iv.'eareo svithin otH) feet of tie- miib. 
d h. Maeiiias riser an I it- feeder- < xh-n into 
a line timber rep*ion. *-oMainin*.*. -prm-, pirn 
am! le-mloek, ami tin- annua! lumi•* r u' ud 
inanufie t up- i- tss toil milieu;-. 1 hb ss 
"ul'u an a Co., d. K. \it**--. W m. < Hoiss 
A >*>n an*! ( ha-. •!. M-1.: m _i 11! i 11 are tie- p: :m 
pal mid oss ner- and op.-rator-. d’ln tii t -aw 
Ill'll in .Maehia- wa- built in I7W». ar- 
tloated to the mill- a di.-iaie-e of 7‘> miie- 
at a ru-r of •_’.'* p. :.* ■; nt- per M. 
Till- ». 11 n T \ building at Marina- ar.-wml!-’. 
of -!" ri.-| mi Hill >11. I ii-- Jlirinlu-r- of III, 
M aim i 'r -- A ;a! i -ii ni thmi r- nt 
w-unanimou- in li;*• i;irintin- .nun r.» in 
ill'- ii III -t n tin Mate. Ii U!; d !;, j- 
-.on size ami exti-rnal ippearaina- a- th. 
‘•ounlv building in li.-lta-t; Inn tln-re tin- 
-tinbame stop*. \ few years :i..» lie in- 
terior was rebuilt; onlx the wall-, whi-ti a! ■- 
tv\'-nt\ inches tiii'-k. I.. ii:_- und'sjurbi-d. birr 
proof Ib.ors and |■ -»rl •: .11- were pM in. ami 
the w ork throughout -h<*sv- good iu-lgtia nt 
and \ eel lent I t-tc. The mix n -m ■ and 
eh-aiiHne-- of tin* li:in:lin nt 11'ti 11!; 1 i\ im- 
pi — -• I -ome of the x i-ibo-. < n: 11:.■ ip.-m 
Ib"»i- the various <• -nut otli pen t;a 
wi I hail which extend- tiii.Mi.di tin- ■ 
the building. The floor- are :.i Pit M- 
ton tiles, the- ha!! and 0:0 h otli.a of a d ,v :a nt 
pattern, and in < nil room !> a terra < ol'a tir- 
pbn-i- witi 1 a marble mantn Th- mil ii. i- 
beab-d throughout with M-am a id d i 
I. -dt ieitv. Two ornamental i: mi -; 
in the- trout had, and pt P .it -l ad a. a\ 1! 1 h 
rear lead to the ••..,irl 1 <- on, a lai .. an .ft x 
hab, \\ ttii a hamPoim- a a. in pan. P ■' n .: 
\\ itb Wood. 1 tl 10r I- .- Ir 1M ted. b•• ; n 
inside tim ba: with Urn—* ‘I •. P. id 
swinging eledr- ai •• provid'd t-u* in. 
lies of t ss j 
"Si'-ritl' l.ongf. low -xx h •' 
jurx men front -quin'm. to!.a .» mi 1 t i,. 
‘■arpi-t and he plied tiiat T tim-va;. tlmii 
tiio gii- w< r»; scw.-d up Tin jury 1. -• 1 n- 
just in range of their seat-, ai d on :! oppo- 
site -idr i> the library, ami opening from 1 h.it 
tin imlge-'s room. < >11 th. wa'i-* of tie ,i : 
r "Hit an hung portrait- of a-i-1 im 1.i• 1 
*-f the bar. uniform in -i/-- and framed ike. 
!'i-»m what wc -ould 1.-nn min-li of tie •d:' 
for this renovation 1- dm t.» p j|. I u-.gf. '. \\ 
r.sij., for more 1 ban tvvctit -Ii > ir- 1 be j 
ular and dtieient Clerk of the Courts, d j 
cost of ! Id- building i- gi ell a- | 1,000 d : 
that of tT- jail, adjoining. al.-o ;i in j. k P-didii... 
as .-do oiio. 
M tehia- max also boa-! >>t in ; ‘00 in \ 
i'lie '1 litre Mr, <-t 1 hui ■ Ii. < ■ 1 a j.»i. 
originally built In is;;-, ha- been tw ia-m 
,-le- l. tlie last time i'll lv-M in iking a tm h 1 
of -•_>;> nun. | he latest impiao "in nt n-i-; 
in imilding an addition at tile > a: to admit 1 
removing the* organ from tin* t r th, 
entrance to the centre of tin ehur- ii behind 
the pulpit, ami the enlarging of tin h i-- 1111 nt. 1 
making a tim room for tin .Mm ax !n*..!. 
with a parlor, dining room ami kin-hen ml'. 
The church i- frescoed -Hid light.-1 bx eleelri 
It \. The lad’es of Maehias liaxe always beep 
foremost in good works, and they w-re main- 
ly instrumental in --arrying Into execution 
these later improvements. In ih early da\.- 
they had a sidewalk soric'x !"-i.pp!\ ti.-- t--x\ u 
with plank walks, ami -ub-. r.n-ntly oi-gaul/.-d 1 
a society to fem e and improve the in \v .m.- 
tery. The .Uethodu.-t- also i 1:1 \<■ a tine church, 
which was dedicated in dime la-t. Tin- 1.1 
part, or present north xving. was ere.-i. d jn 
ls-Vj, oil land given to the society by Nathan 
Longfellow, one of the hading clti/em* of ih<- 
place. The Catholics also haxe a m it churdi, 
and the Baptists erected mm in IsTI. M-chla- 
owns nine s< hool building-, which ,-ost sgu.nno. 
and maintains fourteen schools, including a 
High, three Crammar and four lutonnediav 
schools, at a cost of about 00<» year!\. 
The custom house and post Ollice is a line j 
Build ini: of Brick and s'ranite. and <••»'*! s;;u.uo i. 
TTit: Yose Block Built last year, cost about 
*1M.000. aside from the land, and is pcrliap- 
the finest Business Block In the \ i«■. The 
basement and lower ston are occupied >.\ 
Business tirms. The <L A. K. Post occupx 
one-halt' of the second story, and have; a com- 
fortable post room, with convenient anti- 
rooms. The third storx is occupied entlrclx 
By the Masonic fraternity who have in MacBla- 
three different Bodies, namely : Harwood L'»Lc 
of about lot) members, Washington t haplcr 
and St. Llmo ( ormnanderv with dt metuBcrs. 
There is no liner Masonic hall in the state, it 
is |i; f. et By dt and txventx fret hi_rh. Th' 
walls and arched ceiling are frescoed in xerx 
cheerful and pleasing colors with the appro- 
priate Masonic emblems standing out ch ar ami 
distinct at proper intervals. The wood work 
is stained in cherry and oak, and the chair-, 
settees and altar are of Black xvalnut. A Mo- 
quettc carpet in li<;ht colors covers the Moot 
The hall Is lighted By M electric lights. 
The Macbias Library ha* existed tor many 
years, and is soon to have a Borne of it- own 
through the liberalitx of II. II. Porter. L-q.,ot 
t Bicago, a native of the town. Mr. Porter re- 
cently sent a cheek for sl.dOO, with which to 
secure the services of an architect and Buy a 
lot. and lias notified the toxvu that a cheek for 
•Si• ,000 awaits its disposition when these pre- 
liminaries are arranged. \ committee now 
lias the matter in charge, and i- considering, 
niiiiilli; otiiers, the plans of the Belfast tree 
Library, 'finis far they have Been unable to 
secure a desirable lot. The one opposite the 
court house, on which stands the Inkier house, 
now occupied as the Methodist parsonage, 
seems to Best meet the requirements, other 
sites talked of are the monument lot, in rear 
of the soldier’s monument, and the corner of 
t'ourt street and Broadway, where the line 
residence reeled !,\ i I■ >n. \lliert l’ilshmy 
alone jn the ’-to’- i- yoinir to ruin. But wher- 
ever eh ted Maehias i- to have a £lo,00o lihra- 
I r\ huildin. ami lio place la rt* r de-erves this 
u1 * h 1 !'• »rl lint*. 
But after ail that ma> lx said .f Maehias. 
her la rue lumberin'.' operation-, her shiplmild- 
inu. her public l>nit<litii:- and her attractive 
-til I'oiindiu tie- chief charm is in her peo- 
i p'e. « *f their patriotism ami bravery sonn- 
tiling ha- l*i ell said; m*! the) are intelligent 
1 in'! cult nr* d in no les- d< irr.-e. I r«*m it.- early 
da\ f. w town- in Mail.. boast of so 
I mil'll ntimineht. and nowhere in the -slate 
j 
'' "lid -Upel i.»: s, fy hr f, m d. They Were 
; alwa) a !• adine pi "pie. ever emm-rsant witii 
; I he ieadime t‘ipi*--of the da) ami though eom- 
j 1 !:»t; 1 \ isolated Wi la full) imbued with the 
-; id f the times. Ida hospitality <f the 
pun w a proVerl'i.ai and continues to this 
! d'he pn-- \i-iior- from other sections 
| "! toe •'la?" a. i; hue! in pi ..f their enter- 
iainci'H «hr hn!\ of 11,. partv -ahl that if >tn* 
-I"-! !-l -!ir -I v aii! -I in r ! 111 -1 >: u; ■ l to <ome to 
Mi:«> to a \\ if• Tin- l.umbrr of youny 
1 !•!!■ ami ->ui n.n n w ?,. \ a it !• i j >;it «■*! !n the 
! f.-tiv on of !:• m-m-lon was also a 
-lit': '« \ liins of thr r.nt- 
! 1 Oil \ I- \\ ill ii,- ;;ia -lint of thr 
oi oi ! iami. \ reunion- -ron^lit 
0- !i 'I ill't w it h 111! homo ii*'.• ..f uim- of the 
! ino't i 11 t r;: i.i ml nil m. <1 <•■ n: mm it i * ■ s in 
ti "0 o■ ; ot lh' -hanniny oh! N< w 
lh a: ii. 1 !: mn '"i a ini r* limment. I' i- a 
ronninirpt \ «.f -fa; wai t men ami bountiful \vu- 
on n \ i. -» Mr. l'!\nt -n\- in Hu K* nriclici 
•h a il. all*-: n i.ii*.a of tin- | 11!>. ntertain- 
10' lit : r-t! rah- bi.-uahf it- into «-!om r 
1 'oi-n'! ui,!i hi it.- pro; hr i,; a- ■ h historh 
<•’ ! Ma.-I.ia-. i i- a o.,inmnnit> of typiral 
Nh w lira hit.-! f.tn.i t ns* ■ t whom aiv. 
•: h } M .1. n Smith 
a o o.i |p p.,rtrr Tho tin n 
ao ojiii o ; M hia* ha\ • a }• i• I• in thr 
*i*y of t' ,u n. an I r.mlh'.m-in it* 
t'■ f I *1' | n 1 i; \ Tim prop!,. -in ruitureil. 
pto-f‘'s-i\o. :i i,thu-ia-tie ; ••omniuni-> 
of -iron a, o. •.,.! -.-n-i' .. !n aistifu! w-m, in'" 
In- -u:n-n. Mia:- an- .J thr vv.-itli* r 
(\| : a Minina a w. -mourn, i> ■!«•- 
lialit in!. Tin !• a i-.nir prn[a ; ty to t hr air 
-• h a,;, !-i w Ino- I' lear ami in\ iaor- 
ami o' n W i,. n rh.- -un i- at it.- hot:* -f 
: in I: in o! til h; i t1111 e toil at Hit’ll r 111 it 
in a- -. I in- r< ailim ar wth of tiil- 
*. •- -prim an ! fir. uni -n -•■im- of tin.* 
!- : :n w at. p it.- -Im-r. :ttl- *r*iina 
i't an! !ful \l-ta-: a ml Hi. n a- tin* open spare- 
aiv i.■!!• -! tin -A-to-r-of M-a or ri\t-r ila-h in 
;h. -Mi'liim tin- foam -ii-hn- over the 
ink-, n !••.I _■ s ■ aaain-t tin- rooky proir.on- 
1 '!• < i". a: ; .-a -i: mmol' !'••«•-rt M a bin- 
'• -itot} -li««'i!-i lake hiah rank. 
Promise and Performance. 
in : ■' i*'i-t «Viw In>\\ tin pi#!. > f 
In lb j Tan | ‘11 \ hrt’v ■ u kej t '•> < oti- 
I l -. I ii | >v tin 11 > i:; -. : 
T ir!tl bill. 
I'--]- !-. I -II 
i'lii. 
\ nt i- i n.-t I 
1 T i*. Lb m 
.\ in. i-t r. 1 *. *»t ■ 111" 
I ti \ -it bi!B. 
r., -ni." blit. 
1’!- .• ***• i;m!* 
"i!• bill. 
\; -Tru-t 
1 ; i,.lent i Yn- n 
A ■l'lbni*! !::!'.•< i. I;. 
r .-r •; -,b,j j\ ! 
i' i>ma_m i: ■•in! i.j'b 
Tt n 11 • i i! A 11111 net biiP. 
lb-: I p- <ii 
• 111• in• 11! hi- ■ in.i n- r< orb the 
I»*"t •!. .1 -ii.'ii »l -.i 'Hi i •• !' tin- > il 
v .'i' I'i'i i > ;:. :. -*f of Ilf rm'-t li Iti u II 
■' t:.- l!i .- hi ■>! :\ let- !ia<! to .!• i- 
wifh. Iinl ! :: Iif.iv !;rit Mfiviir. 1- seniiili- 
11 .If ir« lb U ;t tliat < be -• illtior, i» 
tin '»\ -» iieit w j --i .]• limit ;. 11 •11 n 
In tlii- i- :i 
i* •' 1 I :?* 11i'■ v.■ 11n• 11! i-i' \« n lnont h-s’ i«• 
i-i *1, i. — H o|. -trikiii: u (:• ii 
-o.j :n 1 ■ -i b. \\ it b tin* !'• ori of "tin 
"|._ Ol' u pro.-ee.lini;'- of till' 
B ■. ;' ceil in -Ion 
} u iI r• -• n n bn.- a -inlin- 
i 'M 'Hit !■: h. b il ha 1 f H'i- il a \ a- 
!j. of In l'"-. 11of feu -if A hull 
0 •' 1 li! in- H-. In 
tin li r -'•!■: a- iif 1'ifty-lir-t • '»«- 
•— -i'i. .I’.'- -1" -f r wliii-b are 
"ib n ii- v- a- to n— of platform 
[ in pH. ., ir m, .. 
I’- i'i -. p* ‘Mi -■ in :lf ii itional II.- 
pil' 1‘ -.1 ; I •• foi I- .<• V \p!i'• ir than that 
'a ;■ ! r pi"b .-th r, of the ballot. 
!; '.. i- ■ \} in ; b« u or,!- 
\Y ■ hoi :n- fr< -m imm pi; u.ar i-.il:« *1 
.ir. ! mi1 ''i1 -1 ration .f -.'I 
1 e i; I- to be th-- !1 on bitjoii f m.;- lb pnb’i. an 
_'o\i i:'!i -iif. -Of i -if-an! r'b .-live leu:-!atIon io 
— ft" •r In- I lit J M \ Mm 1 pill ! « i.f III I'tlulis. 
\n hi'-h ai'e t hi f. ti: of a b j. aithorits 
'1 ii ■« I proa- r: i ! p: sn tin- pit j 
>:u’' "f tin- r tl lib bi; | p .. 
pn -ii ’ait- ir, if S na* ; iirp->-e I ivT-etn 
I In ; iff pat: 'I In I '• m tii- 
or.: :. > u I, .-li 1: :-!-•.?*—, b b.bii that 
tin- ', i. ite hmi i-o i- pu- po-f in till- rint- 
t. r invf bi'.-"\<-r* I th- iv mia ike. Tin aetlor 
ol tin- B i;i --.i :i "> .b !t 'ear ; I p 
no prael if of «'i,-! pi,-; l\ e anb iiibi!.--- l--ii.it. 
h x r Inv\ -.. -a il l,i. allow,;.! :•, 
-tarn! i:i tin- wax f I t- .liJInn-nt of these 
pr<• 11; l ii I. pn- in p any i- ;• 11• I•_ •! to 
T-lirite po’iex -a..' ;i ii •• >th tin :11.i• i!> ami 
tin pn; p -r lm \.-- iib- o 
T'[>- Shorn Lin- amt ts Ensiuuss>. 
rIi. !*f :i; l! 1 f' ‘m-i11»—• house- in Ma- 
•• Ii :■. ami b 11 -1 i: an n -av that i'».»»0<» lulls ■ \ 
m< i'll! 1 i-»• m-w •»!!••'* t" .M i' tiia-, yearly, 
a-i !■ I f‘*ia e i: if. t-iie-iial f of w hieh 
w-mid 1 h;oilplii -ir !t' tlier-1 were a rail- 
re a la I ;i- < w all form •me idea of th" 
bu-b s- t In: Mvliiu-c .u! i give a railroad a! 
on.. to tv n d hi up of ti !• \ eiofim nt of iu- 
d'l-t m- m t b" -hi; m, t.t of luiuhei by rail. 
Tin t'.i"! Washing!on omiiitv n t under- 
s’, -d. 'i'l.t n ts i.iMn, -s i•;111■ ip 1 to support a 
abroad from the out-et, :’f:d the dt v < iopmeti! 
of l:." w i.dt-rI'uI re-ouie. of ihl- section 
woidd iiuvitabU follow. a in 1 the uii;;/atlon of 
tin mapniti--nt -fries of water powt rs follow- 
in'.: ea- ti other at aii'no-t r< pillar intervals 
tlua.updi tills pram! c- >n■ l‘: d.ably no other 
-e liouot -• uutrv In i nil.-i "tates, with 
an e«j numbt of inhabitants ami -m b a 
sii-aa --mi; d t!:i iv iu_ v iiiape-. i- with.>ut rai 1 
road tad' t e-. and w ■• f. -nr- that tie "dmre 
i am It ail; ei I will b.- bind at m» distant -lav 
With it- 1 • •.iIdin_r wiii eonm new boom for 
Maim-, a- a summer ro-iihnee '"fate, with 
larpe in-d-a-e of ii- bu-im-- output. The 
road w a:!'! -tail with a -olid resident popula- 
t mn of '•".' n dir-' a !> tributary to It. The 
M e iiia- iO'I lia-t .M miiia- rivers afford an an- 
nual limit..• j- at of thirty millions, equal to 
halt' ill" whom Aroostook output that pot's 
down tie M. John river, and which xperi- 
eti-'e lia- dene •:.-!.d a v\ :. i largely go by rail, 
v. ii from th i-e mi -o conveniently located 
for vvat- r : ran-port.it ion that himbi r ran be 
loa-h‘d ai shipbo ,rd lir.adly from them. The 
imw biismi s- that will sprinp-- uj ann-d fail to 
bi la; :■ a part ot w hit h i- already in profess 
of or■pani/ation. I Im locations for summer 
r s i It’ll"* a:-- beautiful «a rtainly unsur- 
passed if qiialetl anv when are st. nuincroiis 
and at prices omd< ratthat their selection 
am! improveim nt ::r qiide sure t<> follow the 
opeidup --! tlm abroad with increased inllux 
of tourists fi' in the >n,;h ami West. This 
»>u-iij<— of -iinmier travel Is v. t in its infamy. 
Itro. A lulus -,l the Vrpu- -tale- ii a< it i- when 
lie -av tIi.it to" preat tide of summer travel is 
promote’', b\ natural •au-cs that will never 
cease to d si, long ns pn liuiatic in- 
ti n nos e\: I. < U ; p, on ( ouifort. < ape May, 
Mlantif Cit>. I. np ih inch, Saratoga, A n, 
have enjuved great popularity for certain sea- 
sons ot the vear. but all of them are subject to 
periods of iorrid heat for a week or t» n day- 
at a tiiik a drawback that is wa ll nigh intol- 
erable. and v\ ill certainly be avoided w hen 
people learn that it i- so a>\ to reach a resort 
vvlie: coid niph'- arc the rule and day heat 
seldom goes abo\r 7" depict-. a- i- file ea-e 
a'oiipthe •' a -1 oi I id rn Maim-. That sim- 
ple tact i- tlie foil.eiat ion <>t the future pro will 
and | ro-pt ritv -! thi- nai f of our Slat" Men 
will not make an abiding place lot the warm 
season where the limit i- sure to he very con- 
si-l< rab!-' <li-comfon. when a dav further on It 
will be wholly avoided without lo-inp one jot 
-' r tittle of other at tract ion-.but rather with an 
im-iv i-c of them. Keiumbt .• dournal. 
The First urrai Aitvprll.Hfr. 
Sampson was the ilrst man t.> advertise, lie took 
; t wo columns t-> If iin Hist ran Ids strength, amt sev 
| era! llum-and pc«iplc •Mumbled" tils scheme at 
•lie". 1 le brought down the liousc. Some of the 
houses w hicli at tills lime of the year Und it dull 
t ike stock Tiny should take stock in the forego 
ing. From liie Paper Mill. 
Stepmothers will not experience any diillcultv in 
keeping their new lv ac(uire.l families clean if they 
use Pu ussels soap. 
Neoklmf Information at the Belfast Post oilier 
As soon as tin- 110”. mail route was established 
Iron. Liberty to f reedoin u-Journal rcpn nitnthe 
eailed at tin* post oilier to learn what eliaiip- .it 
any,-diould be made in our mailing !i :t to ”<• 
the earliest delivery ot our paper to -ti• -■ 1 i■ 
at the olli. es on and near tlienw rout' Tin- 
how In: .succeeded The time id our \i-at v t~ : p. 
ui., just after all the mails bad departed for the d,.\ 
a timo when one wami natural1 look h r a -mo n 
of e. iiiparativn jui. t at that institution. s.,rh did 
not proye to !..• thu a>e on tiiat daj.. * -i A 
w<‘ approached the deiio-ry window tbeeierk wa- 
lea ling with a 4Sm;in" d Tel |o\\ o bad h.-ard 
that thirteen stamps oidd I•« l• •.i;111 a !'• i'n-i 
for a iplarter, and w !n* eouhin’t be m ul*- to -c. 
Wll) tin- clerk w oil I d u I -III him a -lu-et <d ~i imp- 
tor two dollars and “throw in” ei_dil. Tin- <■*.■ 
Imncr w:h linaily disposed ■ 1. and w .■ made I, ow n 
oar errand I.non a': -n at that v\ ;mh*w hn 
the next xovetai ai: n utes .a n, peril a | -,! -• •« 
ell til the dlalo'.oie form. il W a- about like ti.l- 
• b’rk d * s, \ mi .-liould ji'- > I. n 
< ustouier M: up, pieasr tbanl. 
< lerk < >i M- u- ib 
1 ist> m< r No : Any mall tor tt "in.: 
( lerk What L’i' m name. pi.-a 
Custom. < 1, ;111\ bode l-ai a •! "n a I '.i 
I Clni. -'samuel >;nitl. 
< 'ustouier No. 
» lerk Lin Miiitb' 
t ustouier- No ... 
( lerk 1 Cram Smith 
( ustouier No 
1 
< lerk Lift a 1 him Sill 1 I ■ a v h tin: 
W ndsor, No>. a >.■. .t .. 
Customer No o 
( lerk Meldtaolc >.uitn 
« n-toiiier No. "ir! I in ii-rru-t 
< In k l !lose a; u lit til.- >11,If W I- i: 
‘*ase to. ay lie proha.;, v want • ., t .: •. I 
ia- .1 -lin. Ibit. as I w a m: n- u ■ 
u-toiner No d Am letter- t--- m. 
« ha Is -No, \. saw y» i.n’ 1,. om !• r Mrs. 
L A "aw .aa l*o v. a take bat 
< ustomer— N .mi,” !< me 'i <■-. tba1' u. 
mother. 
< lork But I thou: ill ;v li: ■ a 
ills'll) I- UIOI 
• tlstoinor it 1- "I.f, a •••••■ y :m'' ln! M '- 
UMtuo u a IJi-uliOH, .•uol yr.i. !n.\\. \ 
iiilil, -• tl.ov mill iMot !n r !:•••.' \ i_ 
a soi riloki.am* I *•••.'! ■ ■ <.. -■ 
Tin- <• rk .'lit Mi n't n , 
lotti-r I ark In tin 
< lork I .ilii-rty M.mt'.: I h 
n.-t.nuor No. » W hat 1*• .. nm 
'•r a II t host' lrtfoi -that ur n w t1 ■ a, 
aiol III- ill'll ! yrl 
(Irik I il..n’t know. 
( ll-ti'limf They ii;i■ a.-: I 
I trail I ,i M Mli W ■ ., '. 
"in- >• t 'r"i -I Wat!. HI!. Ml W 
M t.-s, I'm I — I t' 1 k>' :i 1 T ■ !'•!■. 
hat .|oirt know rn- .,yli t ■ ri ! a 
Mr | hmi iiko that I'M i'! r.. Ki 
.lin: is. II.i ha 
■' lork Mont 
l.st"l;.rr \" Will'! f. 
k Whi. h -tay m.i'i mr 
( ll-tiunr Tin- I 1 Iim-li. 
< ri k Br.-mi ..r rntn 
< ust.unor I > 1 "i r 1:\ .a itiiot h a ! 'man 
y«. "Ul (•* hrottn-r T.ltn'- f.• n-u In •1 •!i 
or to aH I'' :nr. |• Ion 
< l But w -ivor 
win hr llliit you ? 
Blit tin Wi'Ul'i ■•' lay .y u t- -t a 
I'M u Wi US t that tl m was at 
that 1 !r h vrj t w• t\ t•• 11! t. 
w istu •! Ills in iin u M ml. ■ M a. n 
thiny If M'n.i u m a. •' 
( lork If y •. wiii ini ,• a 
M nt ana 
( 11 -t ■: ■ \ i. pass! i: 
( lork Five tv. i::-i "m 
ustomor '» r- I', n 
*‘ri:t -t ail a hrtv, u i.n't 
lork Lihritj. an I M 
( u-t"iiior No. 7 I uant t" pa; a 
i-’X. 
.. rl. W In.-a ! 
( ii-!"-nrl W‘i 
( lork —'I hat i-n’t ;. .mr 1.1:11 •• 
< u.-t<"iirr- \V h a "l 1 ■■ a 
-ai'.r 
ink 1 " ,r -a 1 I 
tiny "u'■ n.aii ih«-tv i..r t'n -t •» 
1 a-t' 11 nr 'l ni a tv Myi.f. n. 'i 
I raw -n tin at slyht t'-.r a Mw » .1 o 1 
til -t tilin' wo in." t in a ny tr :. ;• I 
olr in a>i\ min- •■!' tin ila- 
llirro yivr mr (hr rm !['M 
( lork >rn.J .M"iit iI 1 •; I 
( 11 ti.Mi-r N-• -'an 1 ..:._ .■ 
•"Uiiti 1 "1.a 111 ■ -. s:a 
( h-rk W Mix..: uaxo tin a ..ft 
( u-t* i-lt.y In yivat a '. ." I 
iny "II 1 hr lork a '■ .*k nx i.iriit Mi hi’- .n;. 
nit.lt* that Ill'll'. Mu i! ami m. !n ".-"I1 
ylohrs 1 "UUy Ulan, I u-M !l; 
11*.ta"x \x .-rih :ti tin- \\ ■ 
• Ink >1 .mt x 
( ■ 1 -t• -iurr N". o -It'- fun,. _• ! 1 
ti'"l!l .lark I k l|. ".V hr \\ "I. 
X > -01 yit 'll 1"'. iiaxrn': L. '* U I 'A .' 
!OW !l<" 1-. ha x "11 
ioi k I'horo an- n.> h-tt* 1 •• !ni !• W 
•M ! tlit- -I yi in 
-f"UU I 1 ho t kl.' XX "in ■ ■; 
t'"r W ihitinyloti in tin 1 
in- ..Ini in-! tl"- I -1 a• T 
'• ‘Ui nai mat. •'"lin, ! .in 
\i"l hr I ! That !" 1 
iio yi..»t Itt- mails .ii-trhmto: an tin n t;.a 
marko I t". tin m \t mroni an ! a. 
our ship iir«-, 11.o i-lork ••jii.u 1 ! I 
hoy in V la It- xv o ! 1 ■!! "It ti.ts .. .1 
I :1 11 •,: 'I 1 u la 
will ia a. Ii iho -nh-orih.t x 1 1 n ! 
tinIII ii -rlil tin lain. 1;. t!.. m -a 
Longfellow's Ship 1; i.. ; Know 
>« atariimmen hav. a pa' id 
wiii< h uivi tin tn ptm. mi n. it nn in’: !a_* 
lap :u »re pu\\ till hail t l*:il a:' r-1*• i 
Sam in invent.*! i h< r«■!<■■■'• :i n 
ri_rliH\ -o. a fMoiii- of -Hi-! : 
iuM'.'P a fj -• I loin t!:• : t a -■ 
ihuii. -i!:.' matn-ma-t. I > p-ru:t-1. 
>w aim !•■: e-a-t h atel el iter ■ n .. 
A prujes-op 1- a II.", 
-i« ie I lie man la fore ||u in a-: a i;p- 
leal 11'11_f. * 1 'I; •. me 1 
way these term-, w iUi "f a. in’ inw 
■ li imi ary ot the- -ea.n- -am !m in m v 
■ if lhe ihililtiaP -i a; ! lie I- a m:n v i :. ; ‘• 
of •• tar. V i ■ t w ■ i 1 
1 : a ; 
i-| 'I rf 1.111' ill- ultov 
of In-al anlMiiiL. et :• low •; 
lr a\ '• ■hi:..,.. 
that lie w a !•!', : I tint. •! ■• tit :.. 
i--p theory ami a'-o tii 
•• I’.ui tt f.-r fp.'i”ht aim vet Ho .. 
A l.eanti! m ami -alia at era 1 
I •' ■.i I in 11.• i-;. :: at : -• 
I e--i || J .'own .: j -Ml lit: 
M :»i<: ti •• Mi;,I p ;,.-VV 
■ *a t tn the he mi, mu i. if. 
U ill, rarrf'u V no ". I 
! at he Iiii^t r )>-• t■ :e « 
\ ||.| 11,a! 1 hi ■•i; IP- 1,1 
1 I.elu 1 A !••;*! 
V m-ht alii, iMt mipi- 
A II.! -.on thj'oi;_'!i 1. ( the 
W ere ii.-ai-i !i t,lv n tm .... 
axes am! of aialii I pH, 
With pon-. arms mi ■■ 
I •: a-1 -o ICftly am I so u <■ 
!iat ere tie- shadow ■■■,,, d:<_ 
The he. I .ak I—! a n..i ,.!} 
>• arfe-t at,.; hola-i -:s ii. ■,; ■ 
W a ..■:. P«-a 1 ,d -!• 
1 i.o 'HH'k-. Ul'li | i.ti eil up ,ii li- 
1 hi v 1 >y day ill*' ve--el 4:1 
U liti tiini.-M '.a-himi. n -H-l _• 
-a ■ 11, k e o n -; > 
fPane e itii perfi- 
A ski ’et'Mi ship iv to v 1 vv 
\ o 111 d t I -VV- 1 !, d ho ’ill' 
Tiie tii'a v y hammer- mid ■ o.; 1 
III after man v u.vi a h u_n 
W ..odor! Ml !,-! 1'' ,'.-11 o 
-id,'.me in its emirmoK-, lv,i>. 
l. -.uied aloft the ha low 
\ m .troin, I ;i e. 11:a 1 n- •> ,, 
le >-e 1 Pom the 111 >1 limr, I ■. 
< ildpoii ttial iov. 
\ nd ov erih-vv < d 
\\ till the hla-'k t II t: e he 1 
A nd amid tin 'To ■ -r- 
1 m elattiM’inj. hammer*. 
He ,v iio listened hop I m v. nd 1 
'rin -iiii-r of the ma-fei and Id 1 
U til. .alien •rare 1 •! \ ! 
!.ay the rudder on :l.. -lti i. 
hat. like a theaa-ht, -h 
1 »v er the nmt ement of 111,• I, 
A nd near tl the anehor w In».-e 1 
w 1.11M reaelt !-u'i :ai-i ^r.ii'i 
\ nd unmov aide a;.d fa-i 
Hold the -Meat ship av tiu-r t; : 
t he master, \\ ith ., .; ! 
Wav ed hi- hand 
> nd at the wim-I. 
1 .Mid and sudden there vv a 1 •: 
A 11 ar.niml them and h.dow 
'1 he -o nn! <d hammei h; ,. on 
l\ m.ekin;r away the sii.- -an .1 
And see -h*- stir- 
-lie -fir-. she III •1V eS e -M, o 
Tlie thrill of life al-n- (• keel 
A nd spiu nimr w !:!i tier u. t h 
With o 
>he .eap- : it** Li e or- a van 
Transfers In Heal fAtah 
The following art' the tian-fer i: r, 
W'ahlo •■..unty for the werk t-ti>lios .1 
K. IB.o k et nl., >cnr-p 11. I. I B ■ it 
town, (,'arrle A. I »*>I1« >iV, I •. a i.. IB 
1 w«*1111 •!\, Monroe. II I>. l.iii; xx \\ 
terport. to AhMr M \\ e!-tet. ! 
T. Hall. Brooks, to Bert A lla ., .. t ■ 
Beth K. Know iioii, B< Hast, to 'nr W M it; w 
HJlllie town. Bonn I.lBBy, B-lft-t. ;. i; 
Pearson, same ?.*w n. Annie ! Me Keen, Bn:: a :■. 
Horace K. Cowell, same town. I »lm W 1'e.i 
Swanvllle, to t.eorge lx. Beals, same tout:. Mile- 
Pea ho, Belmont, to A. C Morse, -amt town i;. 
els T. Sargent et nl., Belfast, t "ami r t.iar 
Co., Belfast, "argent 4• ranlte Co. New \ -»rk. t. 
Christian I* "< l.ramnie, -ante tow n B- Ce:j•: 
Searsport. to t has. 11. Sinclair. ■•:t,i,e t• a \\ < ; 
Brook K Thomas, Searsniont, f>» '1 n v ! flnn •* 
Mneolnvlllc. I Igar <>. I inn el Borklaml, to 
William N. Hoag, New Ink. Kiai.k 1 W hit- •ml 
Searsport, to IB nr* t.. t 'urtls. -.one tow 
College Clint. 
Prof. W. ||. .Ionian >f <>rot:o. .in.; Mi Kali 
KurBish, the Botanist, Brun-wB .. at. ■ .. ! 
in Xpert work tor the I. par mein ..i ;i .. u 111, •. 
Prot. .Ionian 1 engage.t in work n iY --n e: an 
iligestllnllty «»t freiling sttill-, nil Mi-- f 'urlc.-h. 
w hose water color sketches oi Maine plant- ha\. 
Been much Jolmlreil, is at wan k on -pe. ial lim in 
the Botanical >Ii\ lsioe 
The marriage of Plot.or >lia:n Mathew a 
tin* chair of history an I po iti- al rrouoinx at < oh 
I nlverstty, to Miss May P I.Meii < Uateiwi V 
took place at Watcrviiie. Many -m -t- were pre- 
cut. The ceremony w as pet lortm-i By IBs I li. 
Ilalloek, assiste.l By W II. ."pi n.a r. Mi in 
M i-. Mathew s has e gone to Mon.-on. amiss ill a 
for utope Augtist 
Well Answered. 
'Cliere Is no more popular Hemorratie orator In 
Maine than William Henry t'lillonl. ami mou 
have .a keener or more graceful w ay ol •leliveriug 
a trenchant truth, j Belt a-I Age. 
Che last “trenchant truth” which Mr. t liiToni 
ilelivereti wax tit the staB... \out ion when he sail 
that the Hemorratie party in this state was slowlv 
• lying. | Porllatul Press. 
Tin* I'lT'onl Outlook lor l'r»|>'. 
n' .Maine harm"r ha- pithli-In-l It' unuai e;u e 
lnl an I a. lira It i. j..a■» .tlm <*• »n-lit >u <-i Iarininy 
-M." !a i ml 
•i,,v- i.. t~ n i- leu’llliyi't In. lllll'l the O’ 
'••:iar> •' "• t u:i a tnial winter for >htrp, nut 
k uir.t•■**«•• I tirst rate >. I.-*- area ol iai u.ii 
| I a 111 e | Mil a «■*•«•!. <.f tl < piv«. ailiny \W’t Wrath a 
I'n\ li*•!«! ]ea»| a-’ the prineipai Prop; yi :i 
we':, w ith ti |a.r 11 .■!' the liyie appear 
!l: “f '.It !;ti,. v.. {11 tile ’• e. p 
; I!"»I "I i: •i 'A in, .. ... ai.s .\\ .'-.tin 
■ el to ah', tin ap,.!e i. ■. pr. mi'." t" it I a rye 
I,;'>ins more \ m>i. ti an : ear the plant 
I1 ‘I 1 !■>•.'. ami -■.-s■ t ji,*.| by the want 
1,1 -. " eat In r p mi: _• ram'; tip hii-im*" ol 
l-i.in :n. «'. -• 1 i.'m.i !,: .ai-taut! irrow toy, 
W I pi a '.'It '! it i» MW 
la-"ii> aj liter. ; li'.tiet >| ill the -a- ,a 
1,1' 1 1' '• ■•••■»-. '• I! 'll I U, 1 
ti"' mair. .ml \\ 
»< !'■*!• Ih t l.i U al'lrv « ... i:, f 
1 •' 1 > ■ 'i ll- -i -- !■ .. 
;r •l-'' ,,1‘ "> .'i1 "lit ... i!. .- 
N.rk I- -. i •, .\« :. I n. ... ... n 
«-:. 11 t !T! 1 T- II .1 .... I ... 
!;• l‘ -- t! .!■!.. II '■ i; ,i I! III.;! Win t« ’■ ■! ;: 
**-*»! '■!•■!' "I \ .l I'.- .. :.. 
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I.*. » M JA1 : \i 
.1, pt ■' 
w hil«! 'V P‘ i:i 
* » •!■•.. a -IM 
IT:.' til 1'. I' ■' 1 
IK'W III : > 
M .- '•! 
h •!•>< t 
1" H.-lliU to t. 1j ,.i I 
I- V ? 1 •• 1 1 I 
■'•rU~ a I r‘t. 
lum.W fm ;tv. :e r !'•*(» 1- 11 |. ... 
find ,1'. !- !• I.* ,i, [ 
M- W -‘u 
! ... : .If.''. Air 
Il«tIm in- •' 
er!y of mil"-, t" ;.in '.ml 
Mr i'l 
•!: I ■ t‘ V 
'1 iu‘7 r.•.-1> : 1 l* i::v »*-i 
know v for '"ii" I .. ! a < 
her v\ «•!••■ Ml the ‘r .. •• \ 
an.I ‘■'•'I't' ii: •« "• ""I.. 11' .: V 
tli. v an ..IP'll kit I’a .. 
-an.I.. I.oil.un. 
S \\ 1 >V 1 ’. >! S M lb 
ttirin'.i w in M’»- 
spoilt a \\t ok Mt Vi- .1, 
rv Miliivan. ’»• 11 
and other irimd- M I’. •r \v 
moiitii. Mi--, 1 ... 
t .forge I >al i; Mg. <■: W > :! 1 M « 
finite -.>1,. ha--., 
lam', d Id ...I V i i- -■ 1 M- K. ... 
sisters « a; t. IP I K' u i:art i.. 
17th O', the 1.11. '. 1‘ M .' 1 u.. t"e 
m r\ tan. I. Ml. an t Mi- in 1 ,. u -... 
l-.-ar-v at I.' rl 1 n-n. a aaiii.e! are there 
a-aln the '.-a-.an M an 1 Mrs > I h 11 > 
In- an ■: a 11 k' h i. •: ; .. Mi-- >„ ■ 
Miss » ht.'ker.iU', ol ! ■< a 1* a V- o 
Mrs. A. It. Flint, ot s 
to l. 1. l-'retii'li'- I a a tew \\-ek-' -ta M:»- 
A mi •. ■ I'..- im-I '. > All- Ni.-k.-t .at 
at < »ak \ ieu 'I Ige .. I'l \ |. III!,; 1 and 
the* Statist!! 11 
Old!I a J.art V \v< ut t" -w ill I,.-m' I_ •'!, 
en jo ed the !■ a -!:■ >\\ < M 
A r.a Mekong lell a 15:1 U ! ta m m t hi 
train at Itangof ...Mrs. .Iri" (.rant n to 
( aimU n u it h le id- Mi \ \ 
a lev. week-. ..Mi-- Minin' II h la- 
tnl in'd to \\ a.tham. M .< apt > I ren. h 
has left for the l\. me to ike omuintid "I 
I'l It: Dav id r.iinltee !. 'I' a I.. 1 a !•' I m. ,u 
05..in.' hole. .1 
Minnehaha and M inn-".', aw a and tlieii 
gue-ts entertained 11:■ t.h .-. la i .-n their 
grounds la-t I'lan -day n n.in 
l.ast- twiee as long as Hemp -..up I•.i laundry 
use lllll-sel 
News ot the W;ek. 
M MM l lie own "1 \w Mil '• 11 
.I nI\ < viol-rated lie »i!i aim« r-ary ol it- 
-el ] ielnelil ! y lie lit lie eololiy of "Wed. \\lm. 
uiidi !’ t lie ui id ill* of H< ni. W W Tl: Hi I-. 
Ir.. the pp -i i.; l imp i Slate- lenu-t. r lo Nm- 
Wax tie "xve.h n. t hm aetinu a- ••oinim--ioiier 
Pm the "t.i;• of Maim founded to \\ a.-me- in 
1 he Pea-l-ot Aia >-p.ok. Purina til* e\eta i-e> 
a letfei lead 11*0111 Milli-lel Thollia-. 
Idle lir-t round imp over the Aii.r-Pe Hallo- | 
well and tianlinei KU li Kailroati x\ as made 
d ulx ‘J.; XX it ll ureal slle.v--.4. Hie ureal object 
of flu n eent y a. lit a at lb" kland xva- to 
demons! r.tfe t ha! hel’e ’s llo plareoiitile At- 
lantic .-Oast so suitabh for racini: ts 
11;- portion ol Peiiob-eot Pay. at leu-l in thi- 
re-p. > t. that unx line from J" to 1" mile- in 
h nulh an he -o arranged a- lo be dearly seen 
! roin n. shores by any number of speei ttors. 
.V supplemented count in Portland make- 
file total population noxx hi;.47b. a u.un of if.«h*.'» 
-ilea ISn).\ x.mi: linn named Armisteud. 
x\ ho-e i.iiuilx. from Newport. P.k.xveia eii- 
tmp.'d on tie -bore of Moo-, head Lake, m ar 
Ixineo. \\ a- killed did\ *j:l by the a- .-Mental di>- 
harue of hi- inn.Purinu artillery praetiee 
uittie kearsiuat liar Harbor Thursday the 
uun that >ai k the Alabama turned oxer and 
l ulu, rou-iy injured the captain of the uun-.... 
< : lark, the "tat' pen-ion au,ent at Auuu— 
t.. teport- that during lie1 year endin_ 
duuv •".(» \i txvo million dollar- w. it <!i— 
m to | -loners m tie Stale, the total 
! umbei of \\b; n l- now ll..V*h ....The Monhe- 
in x\ oil the aeht a e at lb- k aim Thur-lay 
XX III: the A-moll -'."lid ai.d the (lytic third. 
I’ll. Pi ille.-- w oil t he ra«'e for -eeond ela —. 
New > erk dealers make iiuht ot the re- 
port-that a '.'fin r in i«a i- !" iiur prepare.! in 
M:Mi;e. \ -paP'ii !i'"Ui \\ abrx iilt: stale- 
A! W \ an W art «•[ Ida leiielom with d. 
1 ’• It: a It; ;n i other-, a: 11 e 1 < -ted ill 1 he 
hen, to; niudinu a rad; 'ad xvhi-di xvi'l be 
-' ;!I( ,a-t. -ook and M •->..-. 
;ni I oa- I !,• ml."ton 1- 'o be ! I 11 > 1 l lilt- 
'd Mam- imio ...W .11. M-diken. ol 
dim.f U il Mi iken A < m. ot Portland, 
•i ! ri. a. timrnnm at tie !*tik< r House, 
,• -t"ii. a;- ') t-\' .«o m_. W un n r. ol 
■i k. na- n .'ll ... -lured' d eom. p.r of ilm 
-11'• I ! 'i •. M a in .s:» plieis !’. >Ii.axx. 
: P he P :d. W. (• < iiapman. of Portland, 
and I "Olia: i wn-ele;. of lirilh-xx iek. aiv 
• i-p"int' -i -“ end n-u-^ aueiit- to eoderf 
P‘-.’1 land. 1>. d... (> •; i. an and lirun-xx iek.... 
i lei Pel' M a 'llilin m.ti flax eli.-r for 
Pioxva. I I'jiT. i A < P»o-|on. xx as found 
"'ll. He d" a of h'-a:-' -e..i ..-oru'e lb 
V ry In- I:■ I, I i; I'd Idax i.i_iil 
ip' \\7n. i ‘.v7 iv."ot1];7 
A m r in *k. I- arxx. -poll mid. lb- 
a XX |.|. w .11'.: >’ i- < 
\- !’■''■■ am. il- .•! < »•.»<, r:j--r- P< rham. 
P and. Pa: u1;. -< rx inu in all 
xv two eiii •. n.! ra■ i .' Pirliiiu'. 
< W p 7 :7 xx an a » 7 '7 '"‘mPcd 
o11:a x vx ounda _ h m da: _• : .*u-!x.ihe 
k ar-a m -a mi .a m I'. ,r li n. -or Pa 
N. X- d a ,.I ■■ •- p.rna m ".a. 
•A ... in P. ;• Pm., a; fir Paxton road 
XX here tiler* XX::- a P V: ii>ii ;-h ol xvind and 
\V a -1 IN«• ».\ \\ 11:' i\« *. 1 :n < " V n- 
a 1' u a w hi ; -•: 'a- J i i, -I u 1 \ 
i' hot « i r. 1 ... : i^l-h* i«. t},. 
"■ hat. a11• 1 a im a-: :<.••: a :n_ -'iii;. !«. a, h-i* 
Mi Im tin- M-h-i la. .1 MiltTeime.1 lie 
1! .*< ( 11;i;. "<■■■> mu Mm. i. ii.: M p in. 1 
"limit n>ii -i hat tin hat- mli i" > ... tin- 
\nier >n him-h int m irim iii in tin 
: i»*if'11 t! :»')«• mi an V'liimit) \\ ilii that o!' M h.-r 
hair n tj—t- in p nt tin- I'!11 j-. 
■ \ i'!. 1 I a \ nra' !•;. h. (. Minni-t.-e of !j. 
! Im:*. a* th > are a'ln--*: i. u'.h, 
11• ■ n*■ "'linin'- i;•,-: h |..h* im* :n*i*t- 
! M; tin' a| i"1 hthi-'M •■! < Pan,ha:.i. "J 
pmM a* inair;_i ••! "... .>• *' I i-o .. 
! n- v l:at<- < ..limM h I -U* | :;* in. 
: I In- I _■ *’ nk a a* 
■ iat 1 j»ro\ i*i- a>.<! : ih_ t in bulk. 1! 
h"\v Uii-i. : *•;.: : .-i-- j.lathe t*» in :»r*v 
ti! UepllMirUll ", ha* >. *.> eretarv Tram f* 
.jm *i. h to *'•!!• I t. P. -'h.i) .: !._• < r un' Ann} 
w k tin n*li::._. : l.<- \ —s :n* aha m i,.-r war 
-ilh'.’1 !m >• a:- 1 : .:*■!•.} I .-*.•! 1 i; 1 111 
ah a j.; -1.. j rial i m m ami .-Milinn.-.i tin iimii- 
■' m -t 111 i”1 •' a! * I a a a t Mina'I. M 
I'm Uhl. 'I I.- ! I -ii*.' : -1 li.. i. ;Mi:ti mk- 
I IT i-'i. M:. M hik n v».t. tor 
1 Im >1 liei M aim im-inb. r> w. je mu 
’'if i. I •• h it- I i'i !:t\ took up tile 
m! ini'. \\ lit’ii w .* '.:* -n**«'.1 !-\ M. **:•* 
'v *i.1 A ■!i. M-'l’m-r* h. <. .-r:t "a ui'iii. 
M- rjaii an- I’mhih. llm llMi*e. in •Mn:n:Ui.« 
‘i• w ;;-• 11 —.■ n :.!<■ "Mi a irrm:-!am 
am- h ill!. I.i* l" t '.«• 'III! 11 M .1 a...1 jj |j,.- 
"• hat. ;aa Mi **: *. M i. t .«;tjiii;t 
in .i_aa;*t iii. :aril! I :j• -riah.a; ]• n k- 
•■•.:! w:i* li•»ii-< **i.11r.i in. ami a a.i.-r- 
if wa- Miler,-;. Tim hill* w Me ;■-.**. ! 
ml :.:,*. -i t Mu. w i.1 ■ a •. r---*k. 
h. 1 :■ im an I <i- a. M« • an. 1 Hm.**-. 
: -i an ;n\iaa!i-e, M : a ir_- man;-; 
1'- n~.11 < air.i": a. r I; ... I in 
■ hi 1 M’ '*: *. lb : 1 1 a a. I h un.■* a m 
11 a, > .na • » A‘ aim.. juJ.-ito mi tin- 
■■ a, ■ u a _ i.i -1 i. a 1: 
v a".i : in 11, ii*e !.. ■ i. '<-\ : a. ", naif aim :ni- 
■> tm- ii n 11 m\ ii nili. in !u-liii_ a !;_-lit- 
: a Man ami > 1 nun ; ,r the < !a 
k’A ah r. a ! im I i ni'- M mkn \ lie '■ n- 
•iiiM-if Inn-lit to ||«- ,'iin.ln ,mI aj iu- 
iil.m-iiiin Piif i.rii. 1!\ a M a, v i, m- 
"I .1" ina i;ia ; -1 11, -; '* 
N at inha! ifnl’li A a* Im' i>lmu! IV.i .1. ain.l ,1 
A mrw In H,«- ■ 1: 111M T 1. ,? j. ... 
Ill "ell '• i1 A .1 ,i i' a "I. !!;. 
'ii '.li A Hint.- > aim a ; in- !-|;| \v;i* 
-t.tar. "! i!m mm It. }• l r:n .-ft 
v- a a i: M-m u nr i i\ > v nil In nmk. an’ oi!i- 
■ -a ! '.nii •: < m. j n r. ->t m- tm'. a aha' 
h- v a I Hr a i*i; lla: llar- 
i.at:i. I‘ M.. a, I In-X, 
lh !l I'.-lin 1:. "a\\ h i aa* t_t. |., 
■* to iii- m.-lin t : im p; op.-rty w hj.-li 
ah* lri: ;h> -n*iit ;m t!mt n<- 
.A:- •" -‘-n. ,t n j,;. Ir .. 
a 1 thiil .f a !,|* J >1 it he l.T |. ,;:- 
h hh- r vv ■; M a,-a ih i-j -,t Par m, 
’a: a.- *t: an', .'a r. in i.I r< |,i.a.- 
1 h- imi* a:la i r.Tiie entt ina M r 11 a •* 
tw- n 'a \V. at.-i Pn*iMj a.r the jui.-p 
a''a (. a; A nn\ 1 -:,*im ■** ha* 
M. In »Ui* Till' ei_\ rate W .la 
.! •., !'. 1: ; Won.’ iia* m n >. nteii ’--i ;i. 
!*• :• : •'< Pr *"h !<•: ; •> ar* t-»r t.-a !• 
a■ 11: i- t l.hrum. a t im m h !*.> .a 
** -1 in .* li-. inva.i-.l <. uai.ina.a. 
:ih ■: 1- hi’ aaim-.l *i\ f-:iUI. *... 
-h- in -A I * > a n* In i-oii.ht 
-I"'' | "t -rm. > 1 in A. \\ a,nr. 
«■ M- la. kp he. hr. Path* K. >. ... *. 
* Ilh, •! an 1 I- a. -I .1. i ih.-r to i. U.-r 
hah;a_ :- r aile-ai ! -• m'pir:m:. t-» .-mi- 
I 1 a hi h-n. .Tim 'teatimhip 1 ] '. w a a a ottoii amt « alt 'e- Ii -’* 
ht'h- at *• i .. r.-w Were l'< 'I’tH-.J 
I hill ir-': at 1>‘*V- I ,n_ uni. 1 he- <lfo ‘ma. i 
•- •• w. i *t. .\ m.!itar> ri \ olt or<>ke 
I I A '■ ill ia\. ii>. street tial. 
■ h '• hmnt troop* -ii,.! jin- jj.*;, ■- 
ha ... ;,i w T ll ii. :i\ \ ]n**r* 
a *. '- -a n' t l.nau ha* .-* -.tp, 
I M *h ■ •* 
'i I ■ it:- are lmaMiatii.:: w ith tlm 
-iiiv if* .ah-i .ar won the pn.t.-**iMna 
hi. r ■■ i'aia’li -a;;. '.!•!} w A'a It etm 
*• oh 1 aini i l<«*im r lijir.i. 
: i' i >1 n -■ 'i N- 1 a-lv.i l;. j i,l.- 
cmi.ii a!.'.: I.. I». II:. hanls for 
n'"’ ■’ ’• '■ 1 '• '! •* l 'nil1 ::: W li’-li. ainyj,- 
•l:' •” r* ; m -.|\ er :».*t ami lavor- 
-I .1 .v Minnesota lb 
u alls noiJjin '.-'l < .o\eni Merriain. Tin 
i lonn !a'\ "• -i.Ui A in* hati! la eiprocit \ 
an-1 ! tie ; i..»i n»■ 
The K.’ondlu Hor.M*. 
1 1 M U W tile t{. M-K -liM ; j, ;,4. 
'III Ail:. 
" 1 I'.-i* till -...•. '-be ■ -arte- .. r a _rei: 
!.email w a. u as in \. v. 'I .n Mutnur tie- o.uibii.eM 
" " e*i *i.-i f.-j.-p nub -h<.\\n .markable 
■a:. -! p e 1. m a 11 in 'hat .-ity, ami win. at 
!. M. ■! the exliM itioii, •" yi\e ...,r reaMers some 
iilerr-t ;i la.-ts ab.»ir A-!am I- ej .. n, .Jj-/* 
M;ii r.'|.c U,.lk!ic h'.is. *• li.i-.iiMih." Whirl, 
»Hths Im la en :• t Ik of the »lii tn ’1 bi- 
I;’ emaii p.-ima! iy m.-t A Mam K'•.repaimti, Mr 
O' Me-, h u. a- ai>, ., lirk 
m -■ eminent, l-.fe: .h- character ami imh.iipr. 
wi! ehara.-tei :-i|.> w him Jiave nn toubt- 
i> been tne -« :.-t *-1 h- almost im-n-Mible sue 
in training the l-.\v.-r animal-. The perfo’an- 
11 "I 1,1 lb"iiMiii hor-e, say- out informant, 
w .- a eoiistant i;ree <.f .\o,,Mer. That a Imr-r 
'"MM he taiudit ami ii.Mm e.l to wa.k a rope -tr.-tehe.l :n miM air iimh above the i.eaM- <M the 
an lienee, st I'lnnl pre|.o.-ter-.;js until \vit~ 
t w ey« \ hi .... tble .- 
strelehe.l between two stationary plutlmmeb 
O.'M ■" leet a .-oe t;.>- arena. The intellijre 
I r-e, hol'liny i.i- heaM iiiyh in tin. ait, as. though n-rioiis the thoiisaiiMs of eyes that are w at h 
’-I'- ills every motion, asremls an im lineM pl-p to "f the pia’ lornis. a ml, taking iii- p .siti m in 
O'.nt of the i- pe, await- with viMeut impjitien.-e the signal t" start upon his perilous journey. 
" I" p ;- ^iveil ;.<• p.a- es his loiefi el eaiefullv 
-i'"" the lope, a- u.-m-b. im,■ a human walker, hi- 
.. teht u- strength. 11.en. without further 
■ -nation, lie low!;, but iearlesslv walk- across i 
tin intern rniny spare J.. the see .ml plain.rut. T urnin^, he n traces Iii.- journey ami Me-reml.- t., 
the arena. The. fleet upon the mlienee is electric, 
amt the Marine hor-e ami hi.- remarkable trainer 
share in the tlumMerin^ applau-i 
Ama/in^ aerobati* l.-ats, sen-ational hoieman 
-Inp. Ih.man stauMin^ ami chariot race-, ami other 
.i nphitheati ieaJ -port.-, the lamotm Korepan^h M< uayeiie ami the thrilling W iiM U e.-t ’exhiln 
ti'.n are aimm- the attractions that Impresario 
Tofcpaugh will pre-ent at H llaston KriMav An-. 
Mh 
Law Court al Portland. 
Messrs " 1' Thompson, Jo.-epu 'W illiamson, 
l: 1 Dunton, " II MeLellan ami IP \N Bogers, 
of Belfast, attended the law court al Portland last 
week. Their cases were disposed of a» follow s 
In the case of Nancy p. Linscott. in equity, vs. .tohn s. Linscott, liie arguments were submitted in 
writing 
Orchard Dow, petition for review, •*. l.dvvin 
l 1'reat. Petition dismissed by consent. 
Christina It Parker. II N Lain aster et al 
Submitted in briefs PUD. brief in. Defendant t.. 
submit brief in ten flays 
< ora M Pierce et at. in equity, vs. Harriet I.. I 
Bollins et al To be argued in writing 
Beio. B. Newhall, in equity, vs B. T. ( Taylor et als. To be argued in writing. 
Jennie F. Manning, vs. Henry II. (.rant. To be I 
argued in writing. 
f la villa )• Jackson v " m. II. Hall. In writing > in six months or motions overrule* 1. 
Thomas Storer vs Winfield II. Taber. Submit- 
ted in briefs. 
State of Maine vs. Wm. Holt. submitted in 
briefs 
All Others Fall hhort. 
None can imitate shakspeare or Milton with sue j 
cess, L-1 Don has duplicate on earth ; American ! 
push and individuality have no peer. In other I 
words there arc things'in this world that cannwt >m 
successfully counterfeited. Ami among them min t be counted Brussels soap. Though destined to 
work about the dirt of earth, yet there it fulfills its 
mission to perfection and with ease. It's economi- 
cal 
KKITIIUCAN .l(il !!NAIj. 
IIM.KA'T. Fill ILSI'AY, .H LA 1, lM»n. 
ITlJLISllKl) EVERY Till R S1 > A X M'lliNlNd l‘\ 1!:1 
Republican Journal Pub. Co, 
« m «■ o « mi 
■ Kiutok ami 
< HAI’.I.KS A. ril.'IU l.\ n,.slM.s Mana, 
KI’SSLLL i*. DYK1L..I.IH AI. I.itimr. 
FOR GOVERNOR. 
EDWIN C. BURLEIGH. 
run Ki rm>i \i vii\ i:s To <on..ki>>, 
First District l lit »M A" IF IILI l>. 
nvoimI I »i-tvmt NKLMiN MM.I LA .1 u 
1 ml I u.-triet- "I I II I M ! 1.1.IK I.A 
1- .in tli District ( HAWl.l.s \ ID »l FLI.1.1 
Republican County (oiivcmlon. 
’Flic Republicans ol Wahio county ui meet in 
onventioii ;u the ( ourt llnu-o in iIt...-t. on Tues- 
day,(lie I !Mli day ol AtiiiUM, lVtO, al ten o'clock 
In (lit* forenoon, lot- III. puipo-c I miua'i m 
«-amliilate- tor the follow in_r tli• • -, i/. two 
tors, SJierilF, < ierk > t » n;i I.Vui-lei ot Me. 
o mt'. Attorney, < ; » uuini-^om ... 
ty Treasurer. 
The h.i-!- ol -op:. .low 
Larh town will entitle.I to one ■ I« -legate. ami an 
a'lilitiouai 'U letian ter each litty x op or raet: >n 
"l twenty live votes Of mole. ea-t for <>o\. I'. V 
leiu'h at 'the elect;.m ot is.-s. 'Ini- La-i- etititl- 
I the several towns to dele-ales t- P»;lo\\ 
ll. I fa -t.U Morrill .J 
I FI nont.. Novthport .’ 
1 Hurnham.F Pi o-p.-et. 
f :.uik 1..rt."i-ar.-niont I 
F n > 'ioni. : '-earsport.1 
I ie.-ii.. ‘J "tocktoll. 
.lack so it. .JMw anville ... 
ivno\.pThormlike. 
1 it f.1 Fr..\. 
1 mo It ill.., I ;,it\. 1 
Monroe .Iw ai-lo.■ 
! Montx ille ..„ Winter port. 
'Hie ounty • nuniittee w ill he in re-ioii at the 
• .lilt lloti-e tor ..nf hour pre\ mu- t-> tin mooting 
.•I the o..mention, for the purpose ot rceeiviuu 
en ■ leutiai- ot t.-le«:nie-. 
IVi or.ler of Wahiot ... IK puMhan • ..mmitiee 
\ I. lim *xx >. » u’.-mui 
\ L. Num ;js. soci etal 
------ 
The Proposed Shore Line. 
< M. the iv- »*i t pm-- e \. ur ion >1-, bia- 
< in- ii• t whmem made tin* trip by land an-! th 
din by vs at. am! M r. 11. K. M-m II. t 
< «ai', tin r. ■' i. \v-. nt \ in. Franklin **iat i>u and 
« hern tie id.-ay "Hossc oil. v to M 
•Ilia- i:n ssi.i wi-h In- had iakrt! -utile other 
roil! .** W !:iir that n.* i-e-.prt—e- 
-Uitiinem- of t he -ent.nmr a h r of tin- Maine 
I’n— A-- iatioii. and vs ill liar i!s Im- *: i .! 
j by 11 -—i -\ ;.o « i: a-\ a --a trp. It v Ip- t i.lu.— 
! irate tin- --dated p-.-it'< n of a Am. rt■ d 
a-hin_ -i ouii: <. aim by rail in\ •»! * 
i.i tw:-. !- | »;•, miies of travel by !.»am 
or -t.m. .n vs hat that m th 1 of an-; orta- 
j lion im an- in br -pnn. and -a inti r i.vut h- 
5 red 1 >>i l.e de-Tib. d. 1 11 tli- -llIHUii r tile 
-t« aim ;tv o! Li- liu.-md inalo ! ss o trip- 
p.-r ss k : a on r-.i't Ma '.ia-p.-rl :-.wr 
:u r-*n. M -Ida- si r.v im -nt hi m.. 
iii-i nan.: at 1 tin in xt mornim: »n In 
r»-t in n 11 it■. l’ln- boat not run dur'm th.- 
winter, and tln-n !h* -Inm- town- ol \\ .-n:m- 
: >u vinfy \v itii tin- -imle » \.-option ..f !. .-!- 
; oil. hast only ■oinm!in;--ation :-y -t :• with 
tin.- nits \s .-I N at n rally th- -p: are 
re-tiva in- l.-r ! !:•— " di* > o.- -md f-»»* ; -ar- 
tiiey iav< mi:-'., ..... 
r.s.lr •!. !••>: time tin \ bm.'t ni.h Inn 
n p'a .... i,:, The town- a an-; 
1 tin ss.-! k of nrnd n_ a roa ii- d ss a- .-.'uii, and 
It -day a white -A. hank In re a ml in r* in tin 
r n a. Id.- h a tin- ss vk «•! -h I'.ut 
!>• ;■.- .-p.-r if.ni- >'. a-.- l. an Hr f silh «d th- 
i -•]■.» of W a-lshiniMii unts in « <. .a -, m 
| ha- " i: in!- y -h dv n. A :i art I-A*- -*e tin 
: tli fa: m 1 
1 -o!in- of tin- ;• a-ons ssi.y thi* -h«-r* ii:n raii- 
I r -a 1 -lit-*, ii i m built. 1 oat lira") lin.-t 1 
1-iii't !-y ■.*;• b.-a-ed t ur Main- .-nt r.-.I. whi.'ii 
li-.sv own- or -ntr-.'- nearly :*.! 1 tin railway 
!a-■ i- -d tin "tat. mi-.-h a *ad sv.-md not 
only t-e -i -.. thin- lor \Va-himt-n. "iinty. 
nit i«.r the Mat. 1vs id :.u.i I p"- -. nt 
itnli;-i ri< and .-ivah- new ..in--. ,i,:d open to 
u ill tin r tra > ! many -I. 
1 
Aid ! T p!-n-<--. 
Let i.- has.- tin -,n Li i--. 
.Better Mail Facil it 
j Th-• i.m :- near at hand win n IP .; ... w 
has. hi r mail n att. r d« iv. n -; at !, in .-- 
; md bii-;t:. -- pAv— by ami. r- ui I t h> 
; ft .- d-- .ei y -y « •: ... .. 
I the i-t tr •-■ to he Mas. ! •• ! :b. .-ani. r. th- 
nt t* is SS,, 111.He or it-- ,1. l.-mr- 
; arri-- in a llurnham from th- \-.. -t at. mt 1 \. 
1 
M. ss ; ii -t : r-p t.-•• to w .nv .. !• 
dr< n tst, uikl s< 
j fa- nit. tor from tell : > iss- -\ --n. i‘li>* 
! it!- no »n m .;i ss :h meansvlo!.- ;.:trt, ,i 
! im-! r. ; iy « uiiuot -e -"nt mil i! tli- n-. \; m mm 
; 
;Ii- -s ‘on-in--.-- man -um- -t- f.. w< -hoiild 
~av •" Ha l'--fna-t. < ien.-ra: when tin im- 
j ''om-.- 1 .-tal.'i-li t;,s Jr-a deiivery -y-h-in 
I 
“W .- ss ..1 for. s-ur ri.dit t-. tree d ry it 
j it 'll \\ h A u- .-Iter mail la.'i! -. I- or 
e\-i:np --. i mvi.a ;..r hriiminp the iu-unim: 
m: : nvn fioi.i !bim.ham -mi it- -ini'.: ;!: m. 
; nn-1 s--iul out auoth- r mail about > ; si. to 
"tiro’t ss M n i.ieiit Tuilman from La njor.** 
I hi- Wen -i nee.itijujodate pa.--eita -f travel 
an : apse tin- imi.-li in .•d.-d mail J acid; ie -ind 
no-that t lb of I! fas v\ \ 
b- pra-'ii-' i, y nnauinn-.i- in -upje.rt of mb a 
, ! re;---- ; ion. 
j Tin m. : i. d. all, -t » ■■!. 1! irhard < hi m ;y 
j w a a a 1 -: > k ! > ! i11_ « < i..!11\1111t > < .-j.ia 
j I 1 i' A 1 an-! _' U' i!i \\;t- In-love ! 
•:.•! lii> w .! !•< iti‘>i:? !ie«1 l.\ 
* r 1 "I IF- la and p >rtl\ li. ..»• will 
.ii **ui" >1 r.-els. JF- j-r- !:<•-■ w 
^ 
“'V ia iF- had a kdidiv v\wrd for 
i 1 ry ■ *:e- ami i'ir *-i:\ had not a hetti r i:a ml. 
u h than ll 
a ei\ rue. i.l •-oilier. To him We mainly owe oiir 
and our water work-, ami in oiler dire* 
; ’■ hi iiad made hi-* inline):.-- h !i in heha1! 
"* Te liast. I’in.' our <-ity has yi-.-d eaime to 
j 
1 "kniis<_■ ih ! ■ of _'-.K»d a ciii/oii. so no- 
'■ a man ; am: al: .mite in extending heartfelt 
I hi; all.;. tin V rea\ ed family. 
Ik- Ail.up i.uhstuntiui’. v\ i 11 -in.-.- the 
dea: k ol Henn <irad\ may he said lo have l»e- 
ane d e _: !• d. li:»- slices!.-d a S a. them |..*y- 
«d ike N.i tii in retaliation for the in^a.* 
d lh< I al Fieri ji»n> hili; and < >\. (rordon 
"5 (" 'M'jia !- adven tin matter h A endorse- 
ment. «»!!,. r **- it In rn papers have ai*o taken 
up : V- r;. 'oim of the < .i]i:p->ih. h from 
Fm! '! <■’:on do not regard the propo- d hoy- 
'"tt with lev or. For xamjde ''-■nutor \ anee 
'd Is 'ilh arn.itia says: "1 am a < hri-iian. 
! -i.'! 'e r. lor- 1 don’t 'Wear: hut if 1 were a 
i profane in m ! should call it tin- d —t sort (,f 
j nonsense." it is to he feared, however, that 
j ■senator \ ale e does not represent Southern 
► i;t mient. 'file h <\ eott wii! of -ourse o; erat.e 
1 against tin- millions of Nortliern rapito! now 
* u'e-i in developinir the "ou!h, and to the Xoj tl:- 
ern people who are hui'din.- up that '..■« lion, j 
has. J.. Allen di‘;:ire> in the- Koeklatni 
tpinifUl licit the ef-Ili'e Of the North :\ iallti 
>qua Iron aloi.j the .Maine -'o.->t **js so si -ken- 
i•1 ->«id v uiear a >iio\v as to make m a hull for 
ridicule." \ ml further : 
A ! o? am -hihlieis in eomiuand of a lot of 
drunken '.iilui> 1 1 am reminded ol the asser- 
tion of John Kaudolph in isou “the oili*•< r- ..1 
lie arm;, and ua\y me u handful] of ra^amuJ- 
lills. 
it is safe to s;i\ that Mr. Allen lias a moimp- 
olv of his opinions, and it may wa ll he d- uhp-d 
ii there is another paper in Maine that would 
1 uldish Mjeh an insult to the ilaa and to the 
men who serve under it. We wa re on led to 
all .Mr. Allen a crank, hut that now appeals 
to he a miid term to apply to him. in view of 
such utterances as above quoted. 
T. M. .la-per, a well known Louisiana Re- 
publican politic ian, was — assin atod in Jasper 
count} last week for political reasons.it L 'Up- 
posed. lit* was a candidate for the constitu- 
tional convention. There is a painful monopo- 
ly about these too frequent reports from the 
South, l! is always a Republican, and usually 
a candidate for office, who falls before the 'hot- 
gun of the assassin. Have bulldozing, tissue 
ballots and stutled ballot boxes lost their poten- 
cy, so that murder Is the only mean.' left for 
maintaining Democratic majorities in Republi- 
can districts:*' Further enquiry by emigre." 
into such a flairs would seem t<» be m c c > s a r \ : 
and meanwhile let us have tin* Federal Flection 
hill enacted without delay. 
The Farmers Alliance in the South proclaims 
that it i' non-partisan, but it is scooping in the 
Gubernatorial and Congressional nominations 
just the same, and will relegate quite a number 
of Southern statesmen to the ranks of private 
life, liven (»ov. (iordon.nl Gi orjia, who has 
generally managed to he in the forefront, finds 
his Senatorial aspirations likely to be trampled 
upon by the advance of the allied agricultural- 
ists. The success of this movement in the 
South recalls that of the Grcenbackers in the 
North, and it will no doubt have; a like ending. 
Rut there will be fun while it lasts. 
“He corneth not,” she said. Thi< means the 
summer young man, who is as yd conspicuous 
by his absence. 
Where is trie Summer Visitor? 
Hcspife thi hot Weather of tin; pa-t lew 
wi ■ k> in tin -i lion- to w hit'll we look lor our 
summer visitors, the hotels along the coast ami 
inland liavt thus far had very few guests. Hut 
dfy were reported it Kineo the other day 
when two hundred would have been the usual 
number, and the liar llarbor hotels, with one 
« MTption. have been poorly patronized. We 
! have e\cry advantage in the way of climate, 
siviicr\ ami other attraction-: commodious 
and Wi d kt | t hotels, ami good eoimmmieation 
■> -learner ami railroad with the outer World. 
We are eonti lent that the ity of Washington. 
I’- < •• alone would furnish guests enough to 
ii: two or three hotels on the Maine eoa-t, 
•"i.id the terms, etc., be presented to them. 
Here is iu>t the trouble, in our opinion. Our 
hotel men do m-i advertise, as do those of 
ot her resorts, ami it looks a- though the time 
ha- c-iue when -ome of them must do so or 
shut up-imp. Tiie Maine Central is doing all 
:t can to attract -ummer tra\ei thither, and it- 
Ib.irts if -i umleil by the hotel proprietors 
,'uhi not tail to be profitable to both, ami a 
*ene!:i *.» tin. >tate at large. 
1. I- Aden, ot Hic-den, whose oii.-lamjit 
upon tile l S. Xav\ i- mentioned elsewhere. 
I-- i 1 r diiiei i.»ii ill letter to the Aimu-ta 
j X. w Age: 
I ii‘- liutli i- w i1 are not a State with true 
•' niperan-a- j iiu’ipie -. Imt \\e an mans of us, 
.> {■ -rile-. Tin-called 1’roliibitnry Amend- 
ment w:i- '.lie product of as la-eally’a gaim of 
h> 1 •• iP is cser 'li-graced a Male. An 
aimuidiii'-uf to the institution i- one tiling, 
piol.il• 1!• ■ -latule laws i- ipiit- another. And 
: he adoption ot the aim mlim-nt wa- a laiaa 
I an\ iiow 
-Mr. A !c11 to be the Heim era!1' -amlidate 
1 "bgri in the >,• end Di-lrict. 11. has 
'bow n that in .-min nth worthy of being 
!lp to b: kin'. ked d w u by the usual II' pllb- 
; li< an ni' j- rity. 
1 No inr the tardl d. hale in tin- -,nate >atur- 
*':iy. 'ii !'< j•;\ t Mr. .M.juitt's reference to re- 
!' 1 I arrieultur.il depre-.-ioii in Ma--a- 
•li;iMJt>. .Mr. 11 our .-aid the •!_•, Icultural inter- 
i 1 :!is»- 1 'v»n.i>:ot!\v< nit li had kept niuie than 
11 p ie, u i:!j ii- mantif artunnr inter.-is. 
I '•nr- lii* farm pi-ed.i. •-..f Ma^-aeijU'etts 
had •• rta-.d from >ti*-'.0<»O.OoO a \ear to r 17.- 
If llieie was any fallin- ..?! in a par- 
l. tli» caiisi ft 
j looked tor, n.-t in tile prole. ti\e tar- 
1 il! ihe opening up y railroads of the 
•1 ■: 1 '!>• W '! I ! M had n, a l>. ell for the 
!’r‘Ti\. taritl t!:.t W. stern competition 
| " al!:.'. I•••eii Ju: y !• -t nr I i\ < > \ vv 
1 '•< -I Hid aprl.ailtut •. 
u 1 l’innaiii ha- taken 11.. Knox a l.jj.- 
1 •• *‘ii raiiroad on the conditions propo-ed. f ru-t- 
»•- l>: !l M ai.i.dM.ro will .• 11:i:>• in later. The 
■ i• oi:n> u id h« :.r .ate of duly *js. and tin ejth- 
“I t town- wiii no inter, -i. Tin- r a! 
,;i 1 "i -« lin- M dne < ntral. and 
it.nar p j y \\ it it regard to thd- road will 1 ,. 
iw.'.-. with .i,l- r.> .nie think tin- inten- 
t 'i' to x' ii,! tii .,nl to Maniror aionr the 
j -;. >r* nut that -vein- hardly prohahie. The 
! t'o id a rood r.u'crt a- i! -lands, at the price 
| I'.-lHl. 
1 on r. --in.m Mi liken made an » \■ -. Ii• nt 
M" ! '• he 11 a,- on the :dd to remedy the 
j *' :!•_'. ! i.e orip iia! pack are decision .f 
•c l < .;;. A :-e-n_ other points 
.• Mr. Miidk. n w a> tin hdlowine: “If 
-Maim M im.. — i. of any other State dot 
dot "aft fie free sale ol illte.xieul il]c I;.jU‘oi-> 
U : d'd e :. i e !ei -. h-o.v do our M ll-s 1 lit 
!i*:''iid- .<1 til. <tIn r -ih find warra.nt in the 
o:!'1 to tore,- i; upon them? «>r it. 
j ■,x' ni:. tiny tind such warrant, what 
dc ■•! tin < oiistitution piv\. : : < .nrr*. — 
i !r"ni id •':.- 1*. an dy ?** \\d ,-h.dl present 
tlie -p. i. a; toll in mir next i-- 
'• “ Ihaitu iia- written ruiotln r letter 
1 1:• t if' on. tin -lira; «|liestion. in 
j " ic -• •- him-* ll rl.ht he fore tin pi,Mb. 
••- of c,,jil.-ia n •. wit ii tile u ays and 
"“c i~ n.. rued. Mr. M am. 
:' ::!.;• O! lin*- altitude 'll 
“■ d', ! If. i ,0,0; treaty. has. d on 
1 : fi !• ei.)i ! oppo-it; ■ i! ,,1 « ,.j!- 
'• o t ■ adi-.i'tinr free a pound of 
:I 'l!- “ ;• 'oi r--, ai d e.xpre-se- surprise 
'■ to •1 f p"-it ion to make -urar free 
1 t in the wa 
A, «" :.!* •• _o,.d l.-al aliolit the ran re. calihre 
:1 <•;;veii- -- ...i modern *-rdnanee, hut i- it 
m.’i time -"i:n tiiinr Wa- -aid <>1 Mo-ton's ele>- 
r’e ra, a d« -tni"»i v o.a cy it -hollid 
t o k fji. j.uirinr i'fm tin rasiialtie- report- 
< 1 f M-.-l oil hi i i i. 
j M ,ddi;i_ m an di■deni iia .y i- no! a j-arti- 
1 remarked >. l. tary Mdaim- a- 
1 u o'' tin liar -hij. Maitiuioie at Mar 
f tin ;In r day. The Secretary "a- re- 
'■ \'. ,th salute of seventeen mils on 
| mak:e_ hi- o jli e j ai \ i-it. 
I!;-1 •■*!• William-, of \. w York 
i * it; da d, ■ ii ruisinr alone the Main. ■a-t. 
M i" ii h,- i■ if was j, ..nle i oil! at Mar llarhoj- 
til' 'dc r day a lady min.htly a-ked. “11 ,.\v 
n a pec, uian ail’ord to k< op a yfedit :** >ure 
eiiourh. 
I si" '<ni -;tn > a; s a i.T go at and titan! Imr. 
s»irniiiy School ((invention. 
A .. lien wiv; ntion ot Hie Sunday school teaeli 
11'I !•' 1-tors ol Waldo county w.i ,dd in the 
McttiodiM lunch, lie lfa-t, la-t Thursday. The 
K:1‘- wa-- lairly well attended, with an 
mcreasi. at trie afternoon .-e-Mon, while in the 
a:!''' 11 Wa Well !i [cd. I *,• a tile 
am M the ■ ounty M ia I.. < Maivli, state 
Mi"i> i:ary, and 11 !’. I*, -now, of W illard, were 
present. 
i ■ u.i tin.' u as a lied to order by IP v.\ I;. 
| 1 u A\iek. Ite- IP T. Ha.-k read the -wipturc and id •• IP IP >11■ w ollen-d prayer. Mr. < hadwick 
.. a t •• i:\ o| welcome, liev. IP (.. I la 
1 :i:P oj -eat .-port, w a- made chairman, and IP v. j 
'• eo 1. Tints, secretary. 
j '1 he Iirst paper presented in the morning wa- on ! 
i I dm- oi organization in Siinda\ -hool 
| 'via !.." y Kcv. lie., |;. '| nit.-, ol ihdla-t. Mr i 
’* ids -ai ! that prior to |-s| but little had been done j 
j ’A abc in organizing in Sunday .-.-hool ! 
j «oik At 11i;it time, alter much correspondence, 
!! dded to ojganiz.e, and i;< W .JI W j| 
daw-, then a-tor «.f tin- Methodist oureli in ltd 
1;|-P a weeted pri'-ident, and the speaker Mr. i 
li.'.i- was elected secretary. rl'Ih• organization i 
.uri-hed t"i- time. !.ut after the rem #val of Mi. I 
" illiain- the interest waned, The speaker .-aid 
“dudi value atlaehed to comity organi/ation. 
aie: in it- w oi k can he an ompli.-l-ed. '1 hi- 
"•»- true in u-iue-- and in all things. The piv>. 
C!it generation 1- w i-er than tin !: -1. He imped to 
c the o:gani/ation l-evived. 
M: Map'll, the state Missionary, outlined tic 
‘*uta ol -ih an organization, ami hoped to have 
\ir; county organized in the work. liev. Mr. 
-now -aid liut the state of Illinois ha- logo mnties 
am. it has p \ Sunday school organi/ation-. | 
'• -n- i’.nd bi tter work is accomplished, in this 
di"b in Illinois than in any other state in the 
1 on iPw. Mr. < hapin, ot -and, Point, liev. IP 
< H o*, b lltdla-t, and liev. S. L.iMar-ii, of 
-earsport, favored a county organi/ation. 
4 »n motion <,| Mr- Hack it wa- voted to form a 
1 ioty ol". a 11 it joi) 'trill a committee oi it; 
’..a- appointed to pre.-eut a li.-t ,.i o;li<ers to be 
acted upon at the evening se- -ion M« -rs. Hack, 
I nf and W. Hatch, ail of lidtast, were ap 
polli*a -1 a committee. 
K A. 1'. ( ha.-.c, of the iimksport .seminarv. 
presented ;i paper on “The iwesson for next .Sab 
"•'Aii 1 a tight •'* An impromptu class was formed 
and Mr, ( base gave liis hearers some valuable 
point- ■ a tin id jeet. 
!:•' .... .<»n wa- opened by Key. S. W. 
« hapin. of nuuI\ 1 *>• im, with a paper on "How to 
Prepare the Lesson.” First, he would teach the 
-pirituu truth. In preparing his Sunday school 
l«‘--on lie employs loin* agencies- 1st, in takes his 
Hide, a reference Bible always. After lie has 
ad his lesion In lakes hi.- liible dietiuuarv. 
N. \t he consults the references, and then the eon 
ojdame. All tln-e books cost less than si, and 
ill teachers should have them. Lastly he goes 
through tin- lc.-.-on in the quarterly. When he 
get- through the-e he understands the lesson and 
i*abie to teach it. .Mr. March said he would be- 
gin enriy in the week and continue the study of 
I!..- lesson all through the week. Mr. Hack said 
"l!(‘ e m client way was to practice it. Several oth- 
er- gave their experience in preparing the lesson. 
The next paper was, "How l<* Interest interme- 
diate Scholarfi,” by Kc\. IS. P. Snow, of Willard, 
lb .-aid this was a dillieult question. He thought 
the schools should be classified or graded. Thin 
-ui.iei t was well presented and brought out much 
discussion. 
Half an hour was spent in answering questions lr in the <_> u-stion Box, 
The evening session opened with song, led by Mr. L. <>■ March, who is a line singer. Kev. 
Leo. F. Tuffs ottered prayer. 
The committee on organization, through Mr. 
Hack, made a report which was adopted. The 
name of the society is to be The Waldo County Sabbath >choql Association. The next meeting will be held in Scarsport during the last week in 
September, and the pastors of the Searsport churches and the secretary shall constitute the 
committee of arrangements. The following are the oilicers for the ensuing year President, Kev. 
K T. Hack; Vice Presidents, Kev. VFaMarsh; 
l.’c\ (.. K. llcrry Kev. K. <;. llarlmtt; Secretary, 
Kev. Leo. F. 'Tufts; Treasurer, A. Fllis; F\ 
'■•■'dive « •mmittce, ( y. (.inn, II. W. Norton 
Win II. Hunt; W s. Hatch; M.( Hill; I). \\ 
Mitcludi; Mrs. .1. M. McDougall; Mrs. Dr. Mod 
dard. 
A collection for current expenses was taken up. 'I hc meeting closed by an excellent address by Kev. N. LaMarsh on "iiand to Hand Work.” 
Ileatli of (ol. Ilirhanl Chenerj. f 
< "1. lienery id tlii- city, died suddenly Sunday 
afternoon while at the dinnei table of heart dis 
ease, aged 7;: years. ( ol. ('lienery seemed to he in 
his u.-ual health and had .iiist returned home from a 
drive to his cottage at Murphy’s Point. The family 
had just settled themselves at the dinner table 
w hen the Colonel was seized with violent pains in 
the region ol the heart, his head dropped forward 
and lie passed suddenly away w ithout a struggle. 
A physician was summoned who pronounced the 
death Irom heart di ca-e. < ol. t lienery was born 
in Montague, Mass., in 1.-17. lie was among the 
■ arly pioneer- to < alilornia, having gone to that 
Cr.iu iv in Aug. IMf. It was there that Col. 
t henery and Mr. < 11 llazeltine, of this city, 
formed an acquaintance that continued through 
lib’. I'' "in I"7.H to is.v. Col. < henery and Mr. Haz 
dune were in partnership, having places of busi- 
ii'" at ."aoranicnto and San Francisco. They 
"’ere also interc-ted together in steamboat enter- 
1'i‘iscs. Mr. llazeltine came home from California 
shortly alter they dissolved their partnership, but 
( ol. • lienery remained, lie was one of the origin 
t"i's of tin dil'oinia steam Navigation Com- 
pn;y and w a its first President. All the inland 
steamboats were consolidated in the company. 
» ol ( lienery also built and was interested in sev- 
eral railroads. In fact, lie was closely identified 
with all the interest" ot < alilornia in its earlier 
days. I Hiring the excitement therein the golden 
day -, when lew and order were defied by the 
rough. r eh iiient of san Francisco, the better class 
the citi/.t a- i'naued tin* Vigilance t ommittee to 
pi cm r\ e ]'!••'( and g.I government. Col Chen- | 
vi was placed in command of the mounted | 
ti ! 1 ! the Vigilance Committee, and it was | 
there he earned the title of Colonel. lie after 
wards "cr\i i for one term in the Legislature of 
the Mate and was prominent there in the construe 
tion ot aw s for tin' quiet and peaceable govern 
incut ih.it was then for the Iiist time established. 
111 L'd ho "no of the mounted guard of per- 
1 liicii'i- that oscorted President Lincoln to 
I 1,11 apital it: \\ a-iiington for his inaugural oath, 
ai d under Mr. Liin oln's administration held the 
"Hie.-oi Navy Agent at San Francisco, disbursing 
tor the go\eminent many millions of dollars, lie 
has hern a rr-iilent "I I Sid fast about eleven years 
! and though ’.veil advanced in life has displayed 
s marked energy and enterprise in the movements 
! ,Ar the advancement of our eity. It was largely 
| through his instruineMality that Belfast has its 
•-> >teiii oj water works. The t roshy Inn is an 
| "be 1*»* .; | enterprise w hich he pushed with 
and he was the pre-ident of the hotel com- 
pai:.'. at the time of his death. The site of the 
"’h the I homestead of (Joy. < roshy. and 
the lir-1 < I. ( henery was determined that 
:!u b.iiiding sliou' l he erected there, livers one 
u sees the VV i.-d- m of his rhoiee. in speaking 
'' i,:i Mr 11 i/c lt*i.e, his life long friend, said 
j tb it « ■>. inucry w; s one of three men whom he 
1 a -1 pertee*. i>l. < henery was twice mar- 
ia b 11 iir-t wife died in < alifornia. By this 
!! a -tg< in- had four son-, one .*1 whom was a 
1 a i".i-11 :n the \av for many years and died 
••• I i- .ii 1 Another .-on was killed 
•ll bc.ii le Antietam: another was drowned at 
ll"-' a. ■ l- an I .me son, Lirtit unmander 
« ■'"•'"•'1 hi:.! Ml the I Navy, is still living. 
'>l '1111 i* •’u .-ar- ego -d ( henery married Mr-. 
^ *1 ed \'. d, dm-ill, of this eity, a daughter of 
1 x ‘o M 1 ro.s’ny. This, marriage was the 
•u.:i- pi Bud fast. By this marriage 
now ears old. Mrs. 
1 h lie!'.- ha- tne mpathy of all in her sad be- 
:eavecu nt. i' i- seldom that a stranger comes 
;| "• "-T and in -o short a time endears himselt 
1 «*••:»»:i ut.if, as ha.- been the ease with < ol. 
•' Ml feel that a Iriend has departed and 
1 hat v a'.liable citizen has gone. The 
I ''" r.i t• k e \\ dnrsd.iy afternoon and was 
"• b, Bev I.. M. Burrington, a Hose 
i"*is.uk: lrit r. ;. I'laye.-l.y Bev..I. A. savage and 
j ~*11 — by the 1 nitarian choir. The funeral was 
buy.!. ten :ed. ’1 lie 1b overs were profuse and 
! h i:, .-oim Tiie following were the hearers In. 
d 1 n Brooks, < a Ivin Hervcy, A-a A. Howes, 
1 ...in. B. >wan, II.ram < base, and Alden I). 
; -e Tie* remains were buried in tirove feme- 
:>•! > f l'oii. in. death to the burial the (lag on the 
-!.v !:»".« wa- displayed at half m ist. 
brand Army Matter*. 
1 Mill : c -veiling-, Aug. Till, Thomas 11 Mar 
1‘ I it t meeting in Memorial 
H ui li I "pe l that ah men. .crs will be present 
| as -cv< ial recruits *vi 11 be mu-tered in. 
I «d the Path Maine B. giment 
V-- ainu W-.I be lit 11 at I.ewistolt, Aug. _‘T. 
1 -.:i:i- ui:'. -■•rvc at Lake (iinve. senator 
■ M 11':.i.:i B. Id vv i. a ldrc.-s tiie \--*M*i:iti<>u. 
M •.! I 11• •!i;1 li. Marshal! Post, the Be- 
| Be! "i p- and The >.ui- of \ eterans, of this Pity, 
| are re -ted to meet at the Post headquarters 
1 next Fi; lav evening to talk over matters relat- 
... trier- in it.. .Memorial building, 
la. .i.ember- Tiioi.;,i- H. Marshall Post, of 
the- city, are reyn. sled t meet at their head 
i iriers, •:i tl..- riiur.-day afUirnoon at 1 o'clock 
1 !• I' the p .i p.-se oj att -tiding the funeral of their 
lab a le Aie.xan-h JI Maddoeks. 
I I-'-t ii'- bei.. ;i> .d' tl.- < irand Army men of Waldo 
ll!} we will -ay that those who intend to visit 
!.’< N H."!I tl l.i ampment at Boston must go up 
j"1 dean,.".- L.i,.... < \ug hil they would avail 
’hen id tin- .in 'are ai rangeuient s. Full 
i fare g. ing up will la <1 urged on other days. 
Tl* ><•( .a, l Maine < avalry A.-.-ociation will 
a I In ("ill-' High school 11"' ■ -. West New 
•e n -!:■*■« t, B-e-toii, Mas at o’, lock m Wed- 
m : \t.~- 1- I meeting has been appoint 
the National l.n- 
e lit, -• tli.it lii.-ie may :»• a lull delegation 
pre-ent 
'l l"- mu nil 1.1 «. i111 1 Army men in W aldo 
1 «-.t! U-> 11 tin* general order of Col. Wads- 
\\ •; tii, •1 n111!au■!iug the W ahl" < minty Battalion, 
I'l’M.."! on tl"' lirst page ol to'lay ’s paper. It 
■"main.- aii the infoj-niatimi. at the present time, 
trai.-portati'-u, $.<■ to the JUli annual cneaiup- 
a- I‘ "i 1" ginning Aug. I.’ili. It is hoped 
that a 1 ngr i.iiuil'i "1 "iir «-\ soldiers will attend 
tiii :| nng a- they may never again have so 
iv*»»!• 1 an opportunity. 
Tim ai.ima' reuni-n id' the Fourth Maine regl. 
nlent and >. nd Battery A-->' i;:tion was held at 
inert y Twc-day and Wednesday July iVith 
1;.•; a A n entertainment was given by the resi- 
-i"iit— ! tie- town apt. U. S. Ayer, of Mont- 
pr< ol tli* Association, in inviting 
tin1 'lnrades, -aid “< >ur ranks are growing 
thinner each year and \\<- cannot hope to hold 
many l.imv «.i tin reunioms on this side the 
river. \\ ill you lmt try t.. meet with us, t'« renew 
oM •■..mrad.e-liips and review the labors ami pleas- 
ure.- cl' those years which formed so important an 
era in our live- while they were devoted t«> the 
p:v'er\ati"ii ot our nion.'" One hundred were 
I Wa r, of Somcn 
Ma--.. (■(•!«.md of tin- regiment, ami W. N. I 1 
mi r. aptain ot the Second Maine Battery of 
K'leklam'. The following oHirers were elect 
ed A. 11. H ■-> of Brooks, president, W. A. 
Barker, of Bo< kiaml, secretary The meeting will 
be held next year in Brook'. 
J ln‘ loll ovirig is a roster of the Brand Army 
l'"-ts in W aldo .Minty 
I y man Mil .i I very Co.-t, No. tu, Searsport, l! N i! iw:ti■ I( mimamier. 
•' in 1- CiiVy Cost No. I ldtv, Beuben Bli. dos, >i!11;i uidcr 
I !,"m.i- II. Marshall Cost, N«i. 4_\ Belfast, M ( 1 lilworih < 'ini lamier. 
I I Bra. 1st reel, I’ost \<.. :t, Liberty, ithitl 
C'-a'e. ommamier. 
b corgi.* <i. Davis, I’o.-t No. ("4, Brooks, John 
•Him- mi, ( i>niMainler 
W,it reii Cost N". W interport, Beni. Atwood, 
t •mmamler. 
1 M. 1 Bing- Co.-t, No 74, Monroe, (ieorge I>. < >rdu ay, < mmamler 
Dana B. ( alter Cost, No. 1>, Freedom, John II. 
Dean, t.ommamler. 
are 1 '7 Cost in the state—six in Andros 
'ggin '»unt ,, twelve m Aroostook, fourteen in 
Cumberland, seven in Franklin, even in Man 
cock, niuetcr. 'n Kennebec, nine in Knox*, live in 
Lincoln, thirteen in < >\ford, eighteen in Cenob 
-'•‘ ■•t, l"iiv in C:-eata'|uis, three in Sagadahoc, ten 
in soiuei -i i. eight in \\ aido, seven in Washington 
and thirteen in York. 
A turrluge Accident in Nan Francisco. 
T!k San Francisco h.xaininer of .July hth reports 
*pdte a seriou- accident to Mrs. \V. 1). Rideout, 
who with her nephew Dunning Rideout and Miss 
•May Rouen, had started for a drive in the park. 
The carriage was a Surrey, drawn by a powerful and spirited pair o| hor<cs. In coining down 
Wn-hingion hill the hull that attaches the pole lo the carriage became loosened, and the horses tak- 
ing 1 right were soon unmanageable. I'he driver, Martin < oiirtinv, was thrown Irom his seat at al 
ue--t the lir.-t piunge the frightened animals made, 
and striking the hard macadamized surface of the 
street on hi- le ad Ids neck was broken. The ear 
riage tiu n .aiue in contact with a peddler’s wagon 
which stood in its course, and the occupants were 
all thrown out, falling heavily to the ground. Mrs. Rideout sustained the most severe injuries. 
One Ol the hones of her right forearm was frac 
tured. an I she also reeeived severe contusions on 
tin side of her head and the right leg and hip. Her injuries are not thought to he dangerous al- 
though she wa> only partly conscious for some 
time alter the accident. Her nephew was consid- 
erably cut about the head and over the left eye, besides being -eve rely bruised. Miss Bowen es- 
caped without having any hones broken or re 
ceiving anv seven- wounds, but the fall stunned 
and dazed In r considerably. 
Mr. V I). Rideout is a native of Oldtown, Me., 
and well known in this vicinity. He had hut 
jib'd arrived at Calais, when fi telegram reached 
him announcing the accident, and he returned 
home immediately Dunning Rideout, the nephew, is a son of Samuel Rideout, of Calais. 
The Tornado In South Lawrence. 
At about '.i o elock Saturday morning, from a 
cloud of inky blackness hanging over the city of 
Lawrence, Mass., came a rush of wind which al 
most in a twinkling had overturned, crushed, or 
partially demolished over 100 houses In a thickly 
settled portion of South Lawrence, and left in the 
ruins, besides the dead bodies of those killed 
outright, nearly a score of persons seriously injured, 
and more than that number sufiering from wounds 
less severe. The number instantly killed and 
those who have since died is eight. Most of the 
Injured arc doing well. Measures for relief have 
been taken. Thousands have visited the scene of 
devastation. T lie property loss lias not been esti- 
mated. 
TiiOunimki:. Mr. IT ni» TJPJ.ut win was 
seriously injured in the recent cyclone Is now im- 
proving and on the way to recovery, His case 
has been considered very serious. 
.Norlhport Camp (i roil ml and Virinily. 
The. Journal is the only paper containing all the 
Camp C round news frc>h every week, ami will 
always he kept for sale at the po.-t olliee in the 
general store on the premises. Parties wishing 
advertisements or peeial mention in the I utrna'i. 
are referred to Mr. J. W. Kmery, wlm will act as 
our agent in such matters. 
Mrs. Ada Simmons and family from Waldo acre 
enjoying an outing here last week. 
The hand organ men have arrived and the chil- 
dren are not bored a mite 1 »\ their hurdy-gurdies. 
A large family party from ( linton and W ater 
ville are now located in the Frazier '-..Huge on 
Park Kovv. 
Music from piano, banjo and guitar int< mingle 
with the lisli horn to relieve the monotony ot ipiict 
evenings, but there are no ino-tiniioe.-, -o tar, and 
few dies on us. 
A large excursion party, numbering about .’no 
persons, of the Ciraee M. K. Church, Bangor, vt-it- 
ed the Camp C.round yesti rday, coming on the 
steamer Cnstine. 
Lots of tisii of some kind are now limping 
about in our waters; whether tin > are maekerei 
or not they don’t seem inclined to be ••aught on a 
hook. Porgies. Kd. 
Kev. Mr. Lowell preached in the Belfast eh ipel 
last Sunday forenoon t<* quite a huge audience. 
Services may he e\pe« ted 1mm tiiis time out •-.. v 
Sunday during the sear-on. 
Mrs. Bowen continue.-to do a thriving hu-in. 
;it the stand over the .-tore, Imnij m • at.- tm >• 
and if he is salislied the re.-t ought ■_»» b M, an 
while T. deals largely in egg 
Mrs. Terry, who kept a larg.- i<■ ir■ iii.- u-« 
here hist year, was here la-t week on a vi-.i. Mi-. 
I carries on the same lm.-ine-s in P. n < I 
always popular with her gue-t-. 
Prof. Lane, ot the Watery ill.- » In- -n lu-tit: it 
was here Mondav for the first time, an < m d 
rooms at Andrew -’ hoaidn.g hou-e tor I tarn, 
of lour persons who will come next week. 
The 1 uiversalists -n Bangor m< u-w a 
Thursday in large number-on an exeiit m in 
Sint. Koekland, and eidoyeo a puna- ; :n<- 
grounds here, returning in tin- attei mon. 
The Cnion Sewing t in-le will meet tin- .n 
noon in Mrs. Kiee cottage, Clinton avem.e In 
the veiling an oldia.-himicd supper win he mven 
tor In cents a plate. Chink <•’ tlii-, ;•<■ liM.gr> 
ones 
t apt. Williams, of the l.-le.-i*' -! n I •: 
hMailed his craft here lor the -nason, read;, at all 
times to accommodate -ailing panic-. * apt. \ 
is a most trust worthy seaman and Ids nail one ; 
the best in the hay 
Forty persons lain led here from the steamei 
Katnhdin last Saturday *>n m-v down t: 
mostly parties who have cottages hen s..m,- 
tew of them are located on the smith sh .• w n--ri- 
al] but two ot tin- Houses bate Pcctl opi ned 
The little steamer tiypsy ’.eft Bng-a -,.h.i 
evening with a small party .d ,a 
the hay and landed here -,..P-lP .1, hr. i. n. 
l’lie boys heliaved very genteel* > c j• •; .i. w i 
receive no reprimand trom ,m a-~> a ite p a 
The restaurant of Wheeler ,v Myer- >. a 
street seems to -urpn~e evert o...iy -. 
lent cookery. .Mr w he'-lc! ! M.I--..I.;. d- 
man am! has a good record a.s a caterer. A trial 
of his viand- at table will settle their merits \\ 
have been tiieie. 
The writer made a tour of inspection last 
day, and by actum count found tor:v p 
houses oeeupied, not ineludil tin so. p i h ... 
a ha If do/e 11 of which have m< •! <• <t i< n an:-. 
'I'he Orono and <>iaington l->. > 
accessions saturdav 
Mr. A. 1*. sargent, of Bangor, w no « .on- t. 
cottage here recently w;ia Is; t,.u, ,y i-. m.e 
ill last week fr-nn a d-kiie-- -.ntrai :•■•! 
home, that hy adv h-e of his ph; -p ., 
vey ed to Bats go; in -, my j,- 
wile accompanying him mi ti t 
A lining recent a n a '1: K i; 
and daughter ami M .a H h d \\ .,*• 
V i lie; Mr M. .1. \' m- mn. I »■ \!« M \\ \\ 
Bice. \\ odaslon, .Ma--. 1 *i. t 1 It u it, 
and child, ami Mi t.eo s M ov I a 
Mass., Miss Fli/alietii Uinkm n. Mi- !-. 
Law rein 11- -1• ■ i,. 
Mr. And ek ( -a 
tage.” hegin- hi tavornld known 
will soon he full ot h cirdeis. I’m ho | 
class and will a id to the :t!! r;. r\ o|.. a h- 
grotinds this year. An ad a m< ti: 
house appear- m the I id Pal tut c »* «v -. 
attention i- inv lied. 
The Methodist < hureh of !’•: w er m .< a 
large excursion pai tv to ti.. n u-. 
Castine last Friday. 1 nfo; tunaP-i tia 
in torrents during tin :• -t.r !■■ i< •: I tin 
pany was most! confined to ;i n 
wil.arf. I hev made theius. 
Mope they vv ili hav e !•• ?:» 
Mrs. Finery Bt.rnha 
oldest constant tenter on tpe « p ;. I 
nineteen eoi.m-eutive i> I. 
w ti tent here for ahmit t!.:ee •:i ■ i.:..- .-ve -• 
m she is now 71 year.- o la d liap| 
her White cotton abode She tea i- the L .. 
-ings psalms, hut-ay-he u ;!l ... 
a religious m*ve!, am! e\i n m:. y t 1 I» 
NI Hi II SIP dll.. A iiioi n 
Mr ami Mr-. Me** B F*-i _• B :• 
were Mrs. |-‘ei gi s,,n, the .. a o. ,--i ,, 
< olleetor FergUSoi.. an I Ml -la- *. emu. ■ Ml 
Ferguson, who ha |M'se lier mid 
titled to a place among the ivm i.-k « d. oM 
some line needii w oi k an-1 m. m j. *•_ 
tier liands w a- a siirpi1 -e to a: o a ! -.a- •.. 
praised by all who <avv it. site e*. idem .. 
her visit to the North ssli 
.oyed having her there mu- h-p.nt. i. i- 
from the tin horns which are a nt «»t th --mm 
every shore cottage ...Mr-. < ,-e / 
tage, ha- leid a- a gtie-t Mil.'- ,v ;, .. I ., 
Albaii F. Flvvell, oi brig N. M 
cottage will pr.>bab! n. t •, 
some ot the family c.re I •• 1 re 
'|iiite a number of i.. ,r .• -it a -• m 
Mr <)-( ar Mills, and .tts■ ■.._ t1,. a '1 •• i; 
del*, the hoy eornetist .Tic- ■ 
nourishing garden m 1 >r. .1. <.. •• i, a-: 
mire! hy visitors.... sum a; w a tee urn i. 
till day of the sea-oil t.'iu- t a! icd t v :.;! 
was simply pert.-.-t ...M K«im :u- M 
wag have returned to \ r e \i: M. '• 
Llli< and Mt-s Filen -i. I*i• 11• •*- o > 
cottage-The great event d th* --a •• : i.: 
was the serenade Mon la a I 
hoth vocal and instrumental. -• Id not be -.a 
passed -of the kind, id lion, .... ... .j p, an 
-> ui phonies wire part 'm- Ad t 
tages were visited, ami .t e i; w mi- '.e 
an invasion by tlie s.ilvadon Aim -. 
take was soon reetilied ami ad w a 
spirits. It is proposal t a.I th* ... 
Ni :' shore Hoi 
ness like insert, lull alter i... '-him 
al instruments. 
\ Stance In Morrill. 
To nil. I-: »ri«I.11 ’ll .)• i:\ VI. A 
wonderl til aioi \er;. it.i; i.t 
the nicdiuniship ot l\at. N.-ai, wa- rm-m ,s :t 
nessed in M"rt 
W e sat ai '.iind a ta'd'- on \\ j;:• i. a a- .- .i; ., 
by the vibration of it.-, Ding-, arrompani 
bind raps Upon the ta d- and gi.i'ar, kept l.u.. t 
vocal music. 1 lie r<mm wa- !!.• i.ark 
from onelo three light-. tin- 
gave constant light. nio.inj now -1 w ! •• ihen 
briskly in all dirteiio!;-imu 
claimed they saw fare- m hi--e .at- 1 \ 
I 11. w e re 
laid on mine, and felt the patter ot <M 
face, head and .-lion 1 *c. mi:: -o ;, > ,-i 
he heard by all in ttie r... A: t.e rim.- ban 
was clasped 'V a .-mail, -• > 11 i:a -1, a .. 1 a: -• iiic 
and carried .piite tar bark and patted b a 
and di lie rent hand-, at tin* -an,.- tan. \ !! ai 
-aid that they had cxpcrii 11 < •. •.: -i u ai !. t; 
tions, tboiigli -omew li ti ai i. d. -■•m.- 1 tin’ 
faces were pr<---*- I again-; t!,ci ! 
Muestions were ai -wered le. 1. u a. -.aid at i, .• 
losing ot the -cam e t!,< gnitai ai •.-• !rmi. t:. 
table, and re-a-d for a short time n,. th<- 
heads of all win .-at a -ound the t.d ii linaib 
rested upon the la' which w *•.!i iw. 
many loud rap- Li*. mihh i.- 
Knox station, Maine. 
W inti.K pot: Mr-, i.lbert Y-d.-ng i- .: ,t ... 
Inmie near the ou .July iTili ot pm ..a. >b. 
leaves two .-on- and two daughter- and a u-ba : 
| who is very inlirm. she wa a wrv c-ti-nab;,- 
woman and will be gnaih mi--, i ii m 
I.orhood a- well as by her immediate iam;b 
Mis- Louise Plummer <>i Wc.-t Wintei pa ,i i. 
from Itoston on Thursdav boat to-pemi 
cation at her old tiome.... M r- Ma;. M '-'da i- an I 
Phil are visiting her parent- Mr and Mr- < j 
A rev.... Mrs. Henry .“Snow and her latightei M:-.- 
Maude are at home tnmi b a t..and for iiuc a. a i 
tion. .Willie 11« r.-i y and .Johnnie l-iggi. -1..n ; i. ua 
New York are at Mrs. < oppin's .. < d. J. 
dredge of the barge I.aurei wa- at l.onn- \• j 
Sunday ...Hon. and Mr-. .1. lb l».tw .. |. 
JCiver, Mas.-., arrived on W.-dm-iav tin gird 
their annual summer vi-it at L’.-nbru >no\\ ’- 
Leorg e liosmet <d lb.-ton i.-iting her e..u •a 
Laun. Nason ...Mi-- l.i/./ae Kn-li in- a nice new 
piano. ..Mrs. Arthur Merrill of Hud-on, M 
accompanied by tier mother, Mr-, rowle ., an ■1 
on Sa:u;day for a visit .. A Cornet Ibiud I ab.,;.i 
20membershasbeen organized at 1 ml,! rt an |, 
the dire< tion ot C. U Loiigee of ttd- t. _M >. 
.John Low e and M i.-.- A nnn Low ; i’n, .a-\\--n 
in town over Sunday-Mr. d .-eph I >• Irik ha- 
been granted a pension. The general verdict i- 
served him right.”. ...Mr.-. ( St. « in -. and M 
May haleft on Monday’s n 1» 
Mass. They will also visit N id sev 
1 
oral other place--Mr-, Tobia- llmmp-"n and ; 
daughterol Nebraska are visiting M r-. Time.p-m I 
mother, Mrs. Hr. Abbott-Mi-.- Dai-; Aie.oti .- 
at home ou a vacation... Ib-v. Mr. ui k:m\ i 
ville, Teiin., tilled the Metho'li.-t pulpit on -mi L>\ 
last.. .Miss Lizzie Moody ha- return'd h m. hr’; 
visit at aribou and is back at her p c b. M 
Hall’s store- 
I si. i> i.uuo. ( aj-t. c. rover had a s<m.-u .,r 
row escape from being injured Mm.da., all n. 
He was standing on the wharl at U\d«-,\- ( ,,X1. 
leaning upon a railing at flu- edge of the wharf. 
The railing slipped from the iron fastenings and 
Capt. Cro.er fell backward and descended a di- 
tanee of aliotit twenly.live feel into the water, 
which was not deep at the time. < apt. <in>\n 
scrambled out not injured in the least ! :~ fall 
.. .The "Islesborougii'' is lid! of gue.-i- .mil is do 
ing an excellent business in ever. way. All wao 
have visited tin* hotel speak in term-’of (.raise at 
the manner in w hich it is conducted. Th.- cottages 
are all occupied ami the summer promi.-es t.. b. a 
prosperous one at that resort ... l-lesbor«i i- t<- 
treated to a rich entertainment m-xt >atnr-l •. 
evening, the proceeds of whi< h will be devoted 
public improvements. The talent uni i.e me-t 
and an excellent programme has been arranged. 
The llangor Symphony Orehesti a, Mr- I T. \\ ts 
gatt, Miss Annie Wasgatt. M iss 'I honia-, <>M |. e 
land, Ohio, M iss Fmma K imba 11, of never*-. > 1. 
Miss Hose llill, ol Meriden, < mu in- .t;! Mrs. 
W. S. Wilson, Mr. F. J. Hunt, Mr. John I Holt. 
Miss May Alice Fvans and Mi-- It •rtlia Al11IIU• 11 
are the artists who are annoum e l. 'Flu- ei.te .m 
incut will he given in Kyder's Hall and will be 
followed by a dance. Mis.-Thomas, who is men- 
tioned is tin* leading soprano of Cleveland, and 
sings in the Plymouth church hmr in that city. 
•She is passing the summer with frbmds at Isle- 
boro and it was very kind of her tocon.-cnt to -ing. 
SwAnvii.i.K. Mrs. Fred Cunningham La.- been 
suffering with erysipelas... Mr. II H. .Johnson 
and wife, and Mrs. Maria < ioodhue and daughter Josie have been visiting at (.. T. Nickerson’s n 
I). M«T\een lias returned from Phillips w here he 
has been teaching Prof. I-' II. Ni« k.-r-on came 
from Saccarappa July -JJd bringing with him the 
remains of his infant son for interment in the 
Swauville cemetery-Miss (.rare Nickm-son is 
visiting her sister Mrs. S. D. (ireeley in Hampden -Mrs. Abigail Nickerson was visiting friend- in 
Searaport Iasi week-Philip II. (ireeley f*• 11 down 
cellar in K. 11. Nickerson’s store but escaped with I 
u lew slight bruises-Hr. < W. Jennvs is prae 
tieing dentistry in town... July -J*; swan F do- i 
Fudge elected the following nHirers fortbeen-u 
ing quarter W.C.T. Hattie F. M. Phillip-, \\ T., Alon/.o Ham, See. Mabel Billings, chap., Net- tie Hamilton, F. See., Albert Moody, Treas ||.-i 
•rt .l.ri H'on, ar. uni, Laura Nicke.-son, uuard, 
N Intile Nickerson, I I)., /. I,. Downs, Anpi. J. | 
Mrs. T. F. Downs ...( II Black of Chelsea was 
-ii town .Saturday ami Sunday. 
News of Belfast and Vicinity. 
forget Hie Trades Carnival in Coombs 
rink, tills e\ ening. 
The fair of the Waldo and I’enobscot Agricul- 
tural Society will take place Sept. 23d, 24th and 
on their grounds in Monroe. 
City Mar-hal Mel><»nald says he shall give dog 
owners but a short time longer in which to license 
their dogs. All unlicensed dogs will l»e killed. 
A trader in this city tolll his clerk last week to 
destroy the Hies that had been caught in a balloon 
H\ trap. The trap was nearly full. The young j 
man took the trap outside the door and let every j 
tly escape. 
Belfast i- t<> have a cornet band as soon as one 
an be organized and ti ml suitable quarters. Mr. 
i A < nase, of the High School, will he the leader. 
It i- proposed to have twenty pieces. There is 
musical talent enough in town and Belfast ought 
to have a hand. 
A* < ii.j m Mrs. Arno Knight, of Lincoln 
vide, tell from a load of ha_. last week and was 
•everclv injured. The shock was a severe one and 
she remaimd some time unconscious-_Master 
Irvin l un-more, n of B. t Hinsmore, of this 
ei: .. fell from a ••herr trei last wo k and sprain- 
ed his lett .-boulder. 
>omc of our local correspondence lias been re- 
i v ■'[ of laic from one t- two day after the paper 
cad been printed -loo late for one issue and too 
ear!;. be the next. I -ually the items are such a- 
uot t" be available bo-a later issue. ( orrespond- 
«■ i1 ‘• iv after Wednesday noon cannot be 
used in the i--uc of that week, and should if possi- 
ble be -a ai :ii at least twenty four hours earlier. 
Mi a: ;• M Ham -tore, tn the Journal ! 
bu 1 lii_. ha en thoroughly renovated and she 
«'• end bi ... Monday morning. The ceiling 
has 'ci u itlu-d a d painted white, the walls 
papei e ai tin vv In- ■ inierior painted in colors. 
1 m -lore in a i'ti-t i.is a vei", iiandsome appear- 
an I): to-day’s pa pel Mi-. Haney announces 
tea: she is ,ig.ui read;, for business Those in 
want ot eh.thing, hat-, caps, or furnishing goods, 
wall tin-! a fresh assortment at her store. 
I III Will I Ml I'll. \V Ii-tIiiicii ol Maine are 
organized into a society the pre-iding •■Hirer being 
known u (hicf < •>un'« llor. Mr t.eorgcT dead, 
'<• v eteran ul.ee,man this ity lias been up 
point! d 1 "-al <•< *ti n --«• 1 lor for li** U a st. It is hi s duty 
to k alter v.h: dim :t u h t Belfast, guide 
tie in to |■!,i,a• the .• an- -reiving, and to obtain hotel 
a- < oinino.la i.<ii. < r<>sby Inn lias been selected as 
ib* .« agm- la t I ;,r \w llu-t wheelmen will make 
an it to l ave tin next annual meet in Belfast. 
\ •. \ n viituii'. Udlliam \ (iilman, report- 
e i-t \m k in-aking ail at Wi-r,asset, was 
aii'e~|. 1 III ;ii li y at I- a-bni, mar F< it I*'airlicld, 
and lodged ii il niton ia'.l. Hitman .arrived at 
j II ». \\ •• lay morning, walked to Blaine, 
Jn u,i:i -. io! in. itii postother ami store the same 
night ; a!-o be po-t ol'ie. ami store at Man's Hill. 
\i i>i"11,1 ig after leav ing town lie began ped- 
i;. tin 'toliii property .,n tbe lit Fairfield 
mtemiii i" in v the trail i.t Boston. He 
■ red i\ cl s b.o 1 "t tin- goods in iv sh It ig 
ii1 l"• 11 ib \v <ii 1111.:11 11k.I•. s. rurely locked up. 
H -i .1 a ; 'I'd th: t Mr. < irorge 
I’ •! Id.!.. i.; -.Id bi >ta I lioti A lmont 
V. iih :■ -• | Th,- i• >r~i• weighed just l.uoO 
Mr. 
Ii< « Maid, n, of tie- .-ity, has bought a live 
o oid g. '.ding, which :- -aid to he one of the 
; lint '' animal' in town Tim hor-e .-funds over 
-1 v 11 I ud hig.b and ,ghs 1 I •Jo pounds. He 
■ -lied by !.;•:• -n. Hi- i;' st da n M as by < in- 
ward ar -'.fond ''am / Hideou. Tlie animal 
\v i- jmreha-e i ti"Ui B. u t.ovvt n. of Freedom- 
A b" < on.big t" Mr. Andrew .1. Stcvens, of 
■1 -ft p|" 1 in*. a po-i h ,|r me day last 
^ 
U re k and l-roke it leg 
'I n I ,m A wad! known Belfast 
i: o'- .1 i id ot pa-'.-nger- I rum the 
Inin !■■ t e < amp (ip-und one day last 
were two or three 
1 g..:- i" :d on lui.o inel. 'I'lii v had a small doll, 
mu. v. !.•■!. -'."•.'-d emitted a sound like tin 
w! ■ I'li* b h car of the 
det'-et. I til'- .-"11 lid, and the gilds keeping tip 
i P '• i.. do t tif ri :ia d .p at a lu.ii-e to obtain some 
to I:.:.. .'ate tin' opposed dry axle. An 
'. !'.-r a !!,. er.'Vri gave the girls away and 
the learn -tart. on. dark was a tr'.tle nettled at 
hr. -t, out hi !"r> tbe imp t.round vva- learned he 
famous New 
1 j;. j n Is, w ii.. a v been well ami fav or- 
ki."v. •. in B- b t 1 »r some years, will give 
•!.' r* da mi'll,. e- at Belfast • >pera 
j H i; o.i ft. v ei.;i \ l-t. This company 
to o. rttrr -bape than ever, and ramies 
nigh'; end-.r-ed by ! a-tern i"urnals, vvliere they 
! b IV. ■•' '•••:;! api" ,r« I in St -h.hu. V B 1 >aily 
I "lfgi pi. -.f. 
iip:-tn g.- V" tin ,r lina! performance 
I e v ei. o ,t i" I go to f e. in n-ioii o lav. Tiiere 
n if.' een a loin-tr.-i troupe in this city that 
a'.i '.'.oral d an p pea i.iiiee, in the charac- 
ter ••: •" ; n a,r!ie ability of the hand ami 
per "Mt :■ i! the mdtv idual meiiihers Horton's 
ii. ii-' VV ;i a :.y i.r w arm!; v •!■ "Hied The 
ti" ;-e- "'li! night were very large and deservedly 
'll \-'H K N''il Steamer Ib-eklaiid broke 
1 -1 \n M ‘ilia' illuming, and wa.- obliged to re. 
ii •-ii a: i'i repair-. she wi! 1 ba\e a new 
doina ;n .... ipiain «Mi lngraliani has left 
pci a i' •: in « on Two Bush channel, 
li' 1 I. .a the ■ A of i:\ Howell, 
li 1. i. Mr. Am 1 !• q l.m-, T. I. stew urt\- 
a:", A uuuning.-. in Bangor. In ease 
i- .... w :t v. a: vc-.-i U and stOamcr- 
! "I, !. io ;. ad oi < U". I all tic Ma.-ele Itidge ... 
! i i.« in.linger- Ho w ^ ork steamship line, 
J w U •• n "i n.iig tin- -reamer \ alem-ia from 
I V n \ "rl th i. w itli g!oat -uere-s, announce 
! rd Hi" \i" o- pi: another steamer on the 
| air with.: i• •'lie will he one of the 
I 
!*i.i -t null. .1 N vv 'I a u, and will 
lir-i I- a— passengers.. The 
!'• 1 a I lie s|i amer Lucy 1*. 
j M ii- > h.-t art n. a1 in tin- jn-rt brought 
1 
O’. nil !-. ill I"Ill ■-!' d' til*'111 living shipped 
j from 1 p-rt I lit; a e -cut from here to 
! o i: g. at Maltaw auikeag and King 
I i'll gii ia t• i on thi- line during the 
1 -Hit.no t La ail Unit the steamer could 
j han lie.'’ 
A V I S. x \\ Methodist Slltl- 
d.:> s. h oi o ... at Hughe- Point, Isles 
! 1 -t- wo: M l.ona sanhorti, daughter id 
■Mr. :n, 1 Mi--. I o.i .:, on ai.': In i-la, daughter 1 
■ Mr an Mr < tic w hart and had 
anai row •. j f: n: tnwning. The wharf is. 
small and w a.- e: .w:e.| with people awaiting the i 
a: rival -d tm- -tt am. l-.ieeta (o take them home. 
Mi-- "... ! oi-!!, I hi io a g to relieve Mi •. < ..ok, pro- 
1 ■ iKe harm : hivo l.i tora time. The two 
won waii.ing an i-wi, the wliaif with arms 
armi 0-1 cmi-11 "! in r. w on -udden!\ t,u one ''"11111 
H'd \.nth. h"W -.•!! V":e in tin water, fading 
I !i"m in. wh.ni. In crowd wa- panic stricken 
ami ti" '!•• -!:!■: •'-•.ng a l»".il near at hand, 
and Lad d < ipt. 1 l’emlleion driven up ju.-t 
lin n vv a .•kin-ard We ■ 11igI,t have had a sad 
-iorv !•• tell. Li-mi the nil! a'-.ve the wharf he 
hoard i’ll ■ utiT}. leaving hi- team ran down. 
t" tho -nor mm; ■. d into tin- boat, cut the painter 
ami wei t tie- r> m. Mi- -auburn had through 
ke ■’ her In-ad above water, and reaching hei 
tl: : !. I’> iieton | i.ieed her hand- on the gun 
W H. : lie 1 al that -i.e "UM support herself 
ai d iht i, inn on hi.- inti ninm to the little gil l, who 
wa- e\han-ted ami in a drowning condition. .She 
w in.-on-:1 «■ wlien taken out of the water, but 
ha- -:: ee lull;, rcoverod. Nothing could have 
been pr-a. oi. r tl an the* ;n t :■ .n of (apt. Bern iieton, 
atel In- lamlnes- and tenderin'.-.- are alike com 
m n il d. 1 !:e arent- naturally 1, el very grateful 
to iiitn, and he a So nn n:.-, ami will receive, pubih 
approbation a- well. 
"'i!t la I'M MS. >• Abraham Piehardson 
and I’aui >< a\ > 1 :n Hoboken, have discharged 
ear: ..! 1 ! < ■! Sv. an A Mblcv. The Uichard 
s mi ii:: to 111 111, d trip 11 > »m lie I fa.-t in seventeen 
— a. '•lophen Morgan, which came here 
la-i we k ; •: no, went to Hanger for a cargo, Rs 
there we) > man here waiting to load. ..Soli. 
hue. < Smitli, at l:t and trom ( harleslon, was 
-uacU 1 »y a -i|uaiI ui.-t .. arriving i:i port, 
whi* h era ied aw a\ r man sail and head sail-... 
Sell. 1 a ( .pt. >. W French, has been I 
t! _; >!r< pa Med and put .n liist-elass order. | 
‘di In a I :o" o- t.. • .maiit A Marshall's w hart 
n.-t eel. :m 1 ha- ! ad« d ice tor New York- 
'Hu win 1 au.u round Smnlav after several days 
■ d ea-teily, and a large number of vessels came 
d• ■' :i the river, including the new tour-master 
N lmlm !• mr vo--.: .-a ih" 1 from lie I fast- -the 
I’enoii cot, Helen, Joe 11. Jackson and John 
I.'culha!.‘o n. a. NY. Dili-, at Portland, has 
chartered P load lumber for New York at £-2.7a 
per thou and....Seh. L. Snow has been chartered 
t > cun;, a lot ot ship timber from Pangor to Cam- 
den an t i; .. kpovt. The timber is for ( onant A 
( -• and C.irleton, Norwood A < o_Se|, Odell ar 
rivnl from Po.-ton Monday and i> at the railroad 
-b.ek repai.iug and painting... (apt. (ieorge F. 
IP. an in the u g.-t James Holmes, which arrived 
iron, Poston Sunday, brought down the remainder 
of the -par- for the new four-masted barkentinc 
building in (*eo. W ( ottrell’s yard. Hie spars 
•ire whole sticks, Oregon pine, and are very hand 
some ...Seh. \iiralutin Kiehardson has loaded ice j 
and lumber at Pangor fur New York ....Seh, Wm. 
J ne.-, which discharged a cargo of hardpine at 
tin- port for Mi Donald A Prown, has chartered to 
load ice at Sai gcntville tor Ileaufort, S. ( « apt. 
h \ (iilmore, of thi- city, experts to take com- 
mand of >cl,. \\ ni. A. Marburg, of Paltimorc, on 
her arrival at Poston. The Marburg is a three- 
master ol T>l gross tonnage, built in Paltimorc in 
Is- !, she carries over l.hho tons of coal and is a 
very superior vessel. The many friends of ( apt. 
(iilmore congratulate him, and hope arrangements 
will be satisfactory so that he will take her....Sell, 
l.auia May, reported la.-t week as having been 
ashore, is in ( aider’s dock for repairs....< apt. 
David Hodgdoi), of Sell. Daylight, writing from 
Pangor under date id’ Julv Jutli says: “I shall 
b.w dow n tl e river in the morning hound for Nor- 1 
hdk with llsj tons of ice. Hie river is full of 
schooners. 1 his ice trade is a fine business for us 
this year.''-Prig Woodbury, of ('astine, has hm 11 soId to Poston parlies.\ i,ueer looking 
• lati, the Medina, passed up the bay .Sunday, bound to Pangor. A description of her will lie 
(omul in the Maine news on the first page.....Seh. 11 ownin’ Williams, which partially loaded ice at 
( onant A Marshall’s, completed her cargo Tites 
day at die Crystal lee Company's wharf, Mule 
liiver. 
( in urn Non:s. Rev. F. I Payson will preach 
at .Stockton springs next Sunday at k. m. .stand 
aid time—Rev. Ceorge F. Tufts wiil preach at 
Morrill next Sunday afternoon. 
J*rot. F. M t.owen left Indiana duly *2ilth foi 
Maine and is to stump the state during August 
under the management of the Prohibition state 
< ommittee. lie will then return to Indiana, and 
has a call to stump in Connecticut during < Jctober. 
Mr. John ( Condon arrived Tuesday from Ma 
tinicus with 2.>00 fresh mackerel and some halibut. 
1 he lish sold quickly. < apt. Condon says that when 
three miles south of Malinieus he fell in with a 
large portion of the stern of the sell !>. II. Blake 
of Bangor, recently run into by steamer Olivette. 
The Belfast train met with a slight accident 
Tuesday morning. When between City Point and 
Waldo some machinery of the locomotive broke 
Bngineer shaw made temporary repairs and got 
his train to Burnham. A new locomotive was oh 
tained and the train arrived at Usd fast at noon, an 
hour and a half late. 
Ri:n m.M \n cor\n ( onvia n*>\. The call 
lor the N\ aldo < minty Kcpublican < <>uvention i- 
published elsewhere, and .gives particulars as to 
the apportionment ami the candidate- tube muni 
Hated. The comention will be held in the < ourt 
House, Belfast, at 10 v. m Au>. !:> :. Fat there 
be a full attendance. 
1 he old and relial.de coal hrm >u Mvan a siblev 
I'.ros. lias a word i*> say in ui.-tiu column run 
corning the merits of l.a--kau aima coal, and .pmte 
priciv- tor same. Both < *>al and line an lii-t i.i 
1‘ rec h >m notice by M oris* u1 "l III '-*•;( r-moi I. 
-The fall term of the Custom Mato Normal 
>' ho.d, a.-tine, begin** A ug Mb. t I- be- 
ard son. principal. 
'I'lic linn ol Baker A Mm.c*. ,.f this city, has 
been dissolved by mutual cm-i-nt, Mr. Baker re 
tiring. Mr. Baker was a m< mi-ei ..t the old lirm 
ot " *M>*i.-. Mathews A Baker. and .-ight *car-aeo 
the lirm of Baker A >hah a t ■ i: i« ! and has 
eoniiuued the bu.-incss. Mr. L. I shah-- i- a g,.||. 
tleman of goo*l lm.sine.-s ability, and hi- many 
friends here wish him -n 
Mr. Borin Fletcher, who own tm t,ne 
ment lu-ii-e .'>1 < mlar stri ct in ti ni v, a newB 
paintc'l tin* house an t nueie t;.• -1 ini| -\ t*111• i,t-, 
making it one of the I'rettiest pin. e- n mat part 
I the cit His -on, Mr. F < I let r. ..t \, w 
B»rk citv lets lit to I up one tie r*-n* m tor a 
siinmier abo.hr for hi- f a n t; p. ini. ■n*i:e- u -p.-ml 
ail the time he an -pari aw a : i., :>»•-- here 
Tensions 11;■ e been ::m:i ot.-.l a- j.-ilovv I 
crease las. W. Grimile, North Tenobscot B-ta 
brook .B Tease, lloeklaml. Btlwai'i II Barn, 
Fast Knox, original An mu, lather .lot,:. 
Tire, ,1 eilV-r.son inm-ase t 'ha I K ■ t. North 
port; \\ II 
Halhlaie .losi ph < M are. Bo. p, rl I n. o 
Ten-lletoii. Bella -t l-aiali < 11, aim. IIamp 
t ‘truer. 
I- ernai'l A M ii'lin •;t. of tki- .■ > p 
earrieil to >earsport ami set up a m -i a.n nt to tin 
memory of Hon. .louathan CIiH I \it .• .>1 
that town. The sar.-opb i_n- :m- m. • I,min 
w ith a ba.-e six feel by torn i- mount 
e'l by a 'Irapetl urn. The .lie i- -,-,.t: t. -ranite, 
Hanketl by poli.-lie-! hluek .uranit. e. inii.n-. t., 
monument ro-t so no .,n,| m tM.. t;,M ,, pj,., ,t 
wo k ever ~t nt out ..| I ,-i abt A Mmm. ttm 
Ti: list >N A t.. I Ion I o p \ \ I ; m ;a: |.l, 
\N ii iiamstoi .J ! l’.e.ta u «i. :. :. ; at tin 
Falmouth Hotel, Tortlaml, week I be 11» r 
stoppe'i over at Allan la -ii bis o. ,-u ai 'l tri| 
Mis \\ II am-, o: New V.-t k. I- B- 'a-: mil 
in- l.er parent M: M \i ni II ri- 
-Mi I. I war a. an .• 
itue.-t Mi-s Tuttle, w nt hark I lata.or an I B.u 
Harbor !a-t w cos I- I ( mi-. Mi ,ml Mi- 
" H (Juimbv M: \ I n ( l,a-e. M |- 
Ma-lison. Mrs < n 11 iai; lit, M M« I 
Ian, Mis- Annie Kit M: M a,: ■ X |; 
Annie ( rushy. M .Mite Kite ami Mi ami Mr- 
FA Kollett wilnes-e.i the ■ ueht ram at II k :: 11' •! 
ia-t week....Mr !hn lu.ai <>• hettfii M 
igan.is in lb ha-t at Mi .. k Whin llm 
sister, Mu'-v llimlii' a a- t•< i. n ,. n 
Home on Frni.i;. M v .b hi I 
Ma-ter .Johnnh ami M, Kan u n, ; B ook 
line, Ma-- arrive ! i-i F: lav i.*r a ! vv vv. k 
visit M m T II i!-1. .a I a -p, «•;a I a .rent •! the 
Tension Bureau ot \\ a -hiimton. h u,i- in 
Belfast last week oi Mi IBhavi- 
ot W a kl* licit I, M.I-- a 1 ml i.ev hi -1 vv res !. a a 
short v is it, ret urn n.:- ip Mum he. alien t. 
Ilf ha-1 a heart v Wele.-m, trotn hi- a.a I'm n |- 
“Tv i- ‘loin- ti):. .hut! bn- — m U .,k« 
lie It I ...Mi ami M. I A H |; 
arriv ml Sum la ■. t" -pel I a vv n. .\|, 
Mrs. IB 1. Mehn., .M. ||. 
Hal risb.iris, Ta.. is in t.,w n .. •, 
trieml.- M r- ..ty \ I w ,j p. \ 
I -tiin Ion, on I-1 it Jay .to ■ m :.... ■ 
Nellie >. Ti- kenn- ...Mi M i: | we;- !:■ 
Sear-port is town wit:, mm i. _it,- Mi 
Fvely u Gilmore ..Mr. an i Mr- Taut I urnei 
Waltham. Ma an- m I'.. ! -m >|, 
ami .Mr-, -si !vv n I i. —:i• * -..i, 1 .um Mr- .1 
U.Torter, ol Bany >i, wm ;n B ta -t m-tw-.k 
M x N | — Be vv 
fa-t. the krUC-t of lies hr..irur Mi W Known m 
..Mr- o s \\ hbi-r, of N 'i -in B, ,n a. 
tin: ttUe-t "t t’a;■ t ami Mi N [; 1 ... M\ 
•F'l.i- M K: i_ o,, wile o l.ou i, ,\ 
M •! ill lieB -t ■ 
ami an at the » rush;, inn ...Mi. W. < .1 all.!. ,,m. 
his son Frank, returmul lion." KriA-.v l'r")«i a In. 
ue-- ami pleasure trip New "i k. 1 trip ■- .t 
was ma*!e on the -Irani"; .. 1* .Mill, r, am! :i.; 
return it;, a liif-, n nt roi te M -- s,,» |p,,.ur> 
t»l Brunswiek, Was a se.k a! Ml- 
Newel '- at | T ■:!.I .Mi o .. I U 
of this city, who has been aMli. te.t w if I. a earbun. 
■ie on liis neck, has •arn--. .■ ... c .. 
-Mrs Mari h«.n, v tie .1 .... ,|; m .;r. ,M 
1 S. Navy, \vi| 
friends in u,, i t > « .M, 11 -. i, j- ;i, 
the Navy 'i aid \\ a-1 :iyt e. •. ,| 11,,....., 
•lfi aid to the .1 -mimai. !;u t ...Mr. |.,um-t I 
" hite w• hi to |Mm,day .-n •, .:-:i:, — in;., 
and his will- and little I •••_• a tv ;i, •„ \» 
llouar 1 M urphy N r \ ... ,\\- 
Cha-. I ( raw ford, oi New 1 m k vmitii 
parents. Mr. and Mr Henry Iv.ni.n: I ., 
u ater\ Me >enlu.ei .-a;. \\ :;i.. .|. 
".loe i.s a hustler a a !:\ m-w -pat" :• man, a 
rising voting lawyer and a. -ktlle-i teni.m ami ball 
player.” ...Mi- Carrie Pan: t. 
the publie sehools l.owell. Max S :■,11_ !lt., 
aunt. M F. < Fiend p, :t M, .lam, 
burns, oi \\ a-ddneb.,,. M, Heim apt 
and Mi ie !•. K u,' M, I v, ... 
Hast anti eldldren, d Kan-.-,*, tit., Mo, 
here last week and wiii remain f.-r -mne a,.'. 
M *'• I re 1 Jlaradmi. v. I | 
returned to Huston M• i.<. ..Mi- •. p. p.t 
went to Pc-ton .mi M n.du.Mi-- ,\.la 1. -, 
be.-, oi till- city \\ ent < .; ,. \\ 
visit Miss \.r i.i t.a:di:.M -, |. 
and Tliotnaslon M-m M. I \ \ 
Haney and daughter t 
day'- v i.-it jo Pei \\ 
M 11 e le | | | 111 r 1 l;-. ,v a,, 
school, went to lb., klam: M-m e, p, p | 
<d He! Iasi, went t.. p .ek Lain M-m 1... Mi 
Mary llowe,..; 1 ,ineolir. = a |; 
frietids.l»r. I V\ P. n Met. i, p. 
rived in Itolln -t. Mli;'' la y e\eium. lt. 
Sea,’sport, where Mr- Pemlle, .;..,.j.,, }|, 
returned lioim on m mday Mr. \\ P. a 
tie is at Id- tii< a lie, p, Vi < ,! 
lioilbins, el tin- M Who ha I, 
vifiit, returned to llostoii on >.,! ni di Mr- \., 
tin Haymon.I .atul daily liter. •; Pn a \.d j 
Miss I.ou Hopkln-, !.« v- -:• pep ! 
visiting their mother, Mrs <d V\‘<■ M 
and Mrs, 11. P. Pie:ee and >m Ikaimor, are .e 
Swantilic vi.-iltny tin pan n; m Mr- Pi,-,. Mi 
: 
and Mrs. Clark Mai < n M r-, Hermit Mivi 
and daughter, of this mty. left Tin- la v for a 5-ii i 
,'"rl P'-'bit 1 \\ « uulw i, k a; Mr K >nt 
New York, are in the guest- .,i Mr Mi 
*imn ( Tiniiii;• -nii. Mr*. M B .1 •, 1, ri-tm 
‘■'I from Malden, Ma la-t week, vvtmrr .-he 
passed tiie winter with lier -laughter, Mr-. Bavid 
Ilodgdon. Master i. \ iiwdgdim ime 
home with her to spend hi- vacation_The M; 
Addic and Lena Miiupsou, vv in-have been at ii.eur 
tor two weeks, left Tuesday bu M or- rster, Ma-* 
where they are employed... Mi and Mi*. M mmi 
Horton, of Saratoga sprint:-. N ^ ., vv h a v, b.-. 
visiting in Belfast, left for homo on Tu. -la- 
Mi. George Ti ns- 1! returned home !'ue*d:.' from 
a 1 -d to Boston .Ml a I wi B irney ot 
Falls, N H., is v i.-iting in Bi la.-t M r. t ,ai dm 
B Beynold* and ( apt. snow, of Newport, li. I 
are in Bclfa.-t on br-iim-- relating to tln-;i mu 
vessel building here.Mi*- 1.1 li M Black left 
Tuesday fora two week’* v i to Waltham, Ma-- 
-Mrs. William l»olk and children, ,.f I*r-.\i 
dem e, li I who hav e hem: v Biting at Mr. \\ \ 
Swift’s, in this oily, left lot !n-me :i fm-d.-n 
Mrs Polk’s visit vva- made -hurt owing t.o an mri 
dent to her husband. Mr. Polk fell rt-cntB and 
broke his collar bone ... M r. .and Mrs F.o Thorn 
dike, of Boston, arrived in Belfast Tuesday even 
ingandareat Mr. and Mr*, idward •*:b!e> 
Mrs. \\ illiam are; ol B---I011, and Mi M dliam 
Beed, ot Holyoke. Mass., are in Belfast, the gue*i.-> 
ol Mr. am! Mrs. I. H. ( lark ...Mr-. George I 
Johnson, of thi* eit v, i* visiting her old home in 
Albion... Mr. George Bussell, who lias been rmi 
Hued to the house for several week* by dim-*. 
walked down town for the iii*t time l « .-lav_ 
Mrs. 1). N. Bird and family, ot thi city, are in 
liocklnud on a visit. Superintendent Bird went 
down but came home Sunday Mr. F. W ( ha-e, 
principal of the Belfast High school, i> in town. 
-...Mr. and Mrs. George < roshy and children, of 
Boston, have been In Belfast on a v i*it, the guc*t* 
ol Mr. and Mrs. A. W Burden_Mrs A. B Ha- 
kell and Mi- ''a rah IIa-kcll, ol Bangui, came ov ci 
from Isleshoro where they are taking a little out 
ing, last week Wednesday and dined with Mr. and 
Mrs. C. II. Sargent-Mr. I- M liurm- li.rim rly 
| of this city, who recently opened a tailor shop at ■ 
Berlin Falls, N. II has sold out the business and 
Is now traveling for a Portland linn. Mr Barney 
arrived in Belfast this morning, and with Mrs. 1 
Barney, will go to Searsport fora vi,*it ...Mrs. 
Mark Andrews and children, of Boston, are in j 
Belfast on a visit-Miss Agnes F Craig, of Bos- 
ton, is in Belfast visiting friends ...Col. s. M. Ful 
ler, of West Somerville, formerly of Beltast, was 
in town Wednesday.... Mrs. Granville Paul and her j 
®«»n Charles of this city, are v isiting in Penobscot. 
Aug. Sth, when Fnrcpawgi’s cirrus Is in Relfast, 
the steamer Klrcta will not leave here on her at 
ternoon trip until 1 i.'» r. m. 
•J. W. Frederick A Co. are selling very soli.I M- 
curity, the Syracuse Consol, street Railway ( ... 
.amt. bonds. This is an investment recommended 
bV tlie Maverick National Rank of Roston. .see 
ibeir advertisement. 
I be Lawn Party and Trades Carnival by the 
Cni versa list society, of thi- city. advertised to 
take place at * onmlis rink, on Friday Aug. 1st, 
will take place on this Ti.msday evening .lni\ 
•>l>t. I'lie change was deemed necessarv by 
the management. The drill hy th. litty young 
ladies will be a tine sight, and the entertainment 
"1*0 11 Id he liberally patroni/.ed. The costume* of 
the young ladies will be very striking Tie- |,m 
colnviilc band will furnish mush', and the enter 
tainnient will close with a ilaiice. 
Iiim»w n opt. ntis Me Kenney and Fred 1 
Mitchell, of this city, were throw n from a arriam* 
at Rangor Monday afternoon ami MeKeum .,..ir. 
badly injured. The team belonged to the RHt.ist 
l.i\ cry t When on the I la n |. Men road, on their 
way bome, the horse breanir frightened hy m i 
electric ear and ran away. The arringe ram. :u ; 
contact with an electric light pole ami ... 
were thrown out. The ttorse eleare.l herselt from 
the carriage Me Kenney was taken .m ... the ar 
amt earrle'1 to the Bttugor Kvliange II:-. i. tt 
thigh was ha.Il> hurt. Mlt. hell was net him ||, 
patched the team up ami drove home, M. K.-nm v 
remaining. The horse was not inbnvd 
A III If*.i -- Modi i. «.k Km i; M h i: m. 
vim- arehtioet.- ami shipbuilder- aiv mm-h Int,• > 
e~li ‘I in a model to bo soon at the ar nt M. |». 
ahi A Brown, in this eity it i- tin m-l.-l t,.,r 
lniy;e tour masted selmoner that thi- linn p. 
bniid tor M t. It. I;.- w port, B I 
ami was de.-iym-d by Mi. Bniee-- the t,n •. 
> a- ht desiyner. It Is -aid !«. I,, hi- ii,-t iM..d>d 0 
a '•oa-tiiifr vi'-sol. The dimensions are i- 
i\---l, is: loot; lenyth mi l.-ad lino, p*-; „u.r .pi, 
-57• am! tj loot beam The ve- I w hi l.. m,,- 
'“1 d• While the model shows ..I lemy'li >.| 
Hoof the essol w ill l.e dee idt I y -aarp ami v a I-* 
iti appi-arama Shi will have a raMn-r stern n- -r, 
a el v sharp in ami liyht -to: i, | |.h::i c. 
both toi w.ud amt aft. w til bo thirty four b ,-t. 
w In oh will ci v o some idea of tin- rn- fi.! rams it 
'-••‘oh e nd. I lie vessel w ill have ..1 « •. 
parity and nm-t -ail well. s.,tj p, |-„ 
btiiidol's -halve their heads when r. an the 
| 
•!!" l'-| It the VI --el is Mi'-I f! Mill the !.;li pic 
-• "led she vv ill a 111 a e t l-iu-'tl alt- a 
I W 111 I w INC < apt « .a- M. I •. no 
j p:u i nr I >r W in slow edit itni-ia be :i 
I Im overinc ha- l.e, n taken ] ! tie •• ,p. •- 
j I'.i-y -erapinc an>i p.itiitiiic I »r \\in-i..w vv i. 
1 n Bolt i-t at oi.it \ iij p-i! a lien n. a 
; immei riii-mc in tiie w atei I*, -• a r. 
I 
.. .Two small vnetits. one an K.,_ 
j Bit" >'iir haidio" Monday Ti v w h, |; 
! and l.l ho!. tin .Mu -a- h-i-ett V e t ( 
ti.i-l been a- far ea -t a- < a-tir. and v,. •• 
ward iioi.nd In the attorm-.n th 1 ,,i.i 
h-ok a burkboard ride about t--wn A ... 
J <•■! -c In.,,nor y aeht, painted w Inn-, u ,, die 
snnda> eomlny from the we-twat I. I'm- 
I last V tie lit Ilia t will be e.m-ntei ,b: n, :• d d 
present plan- a e e.u rud ,ait Mr W A Ivim 
| l-a 1. t In- ow m-r --I tie I, et t«- \\ ii hi Id a -; nc a- 1 hander this fall, and ia- i- now yrtiine de nr.'.-,- t 
a t-v'i liter. i in- a* Id vv !■< ■ | ke, 
! 1 *vei ail. In loot beam .-n.d !•-. \I \ \ 
j l{oi\ Inn- made tie- mo.b 1 an I d n yj. 
Millin'' Holt will bile! a a t :. 
W iHie Brav Mi I < 
lmildinc a b-rlv f. -dei. tin w ok p. M 
> I.’ W > ter 
till 11' vi:A .Mr. < ii.-rle- .1, -i ten ,. i. 
Ion i lie Ida 11-Is. t u el I v ••!' I *., tian I. vv.:, ! ... n. 
iu the < balden ri v or W e,|i.os.| .-\, niu .i : 
Mr. "' iimii.e tier wa "lie th. 
ill till- part of the eoiinfi y tin. vv I he niia 
'•■I in Bolfa.-t a- th, artist who .>r,-, d M 
N *11 am! the old <» I v\ II I Ii-.w 
W :i s supposed to hi v I •,->•'i a. !do n! Mi vv a 
buried on -niid ? M I ipn let 1'- < t .I ■ 
-on. dropped -lead on tie ’Bit III-! •-! le art !. 
ea -e. .'lid'. I J V ear- 11 .- an. ellei.i id 
and w ili i.e mi.! M W b a I:. ■ 111, 
"f apt > It ( dtreH, ..f thi- die -n ,ti:- 
-lay oi e.tmsnnipin.n, ayed m at' .- ear-. 'I: 
* '*»t troll was a tin. km.* it t ■ -t — v ■ uti a w 
obliged to -jUit the 1.1. lie--- ...v n_ 1 a 11, 
w'a a v oij itc- man w e 1 sc I in a II 
•a v e- a u 11'. Mi' W .,. -. mb ; 
•eiiinor. I -opt n !. !' the PlaM le in M 
t y Ii. d ,.| eons limp lion on 'at uni v, nt 
i net a l lioeu ill fora I.my time ,,nd wa-a yre.it 
'!'• r, r, si,, w a native i;j W i.-n. ami n r< 
rna .1- vv ep ail w | tier, d- a.i, M v.i. 
W '• I', aced 71 years, dn d su t :y .a M u la 
I 'loll. .‘Il, lie lived W!th III- ..I, i. law Ml t ;. 
i 11 nil.a rd Mi M (i a vv ,. »•. *t.ii 
■prtnkltnc the plants w ill I* -u. II* went 
to the h. t.-e and ill toil a. nt b vv a 
Boi-er: Bp-w u, ,»t s u .II. < 
at « Hindu'. >a turd ay ac-! ■■\ ., ||, 
w a- o„k ,-t the hoardiity In-u-o d II M. B 
-bin aid, and -in d in tm I ■ 
main- were buried It Noll!, Ida v on ||e u i; 
A' nlleiit eitl/en Ili iea a vv ! I,- 
dr, n. Mi Brow u w -,- .- i-u i.oi ,.f M 
I’lnlbrool., ot tin- Oil-.M. \|, a :. -a II M 
•looks, Ot tin- tty die I 'a- a Wt d -• .! 
'•n yo.u He has been ili b -one t. 
and -m 1' a--da'. m* ni-'c w i- -tri> n ;!ii u 
y -: an! v, d but t tim. M: 
w a- a mem!., rot 1 1. Jot I, .Maim mi 
nl-o ,-l the I ): < Maim lb a > \ j-t: I:. ||, 
a ::: m ..-t tioma- II. M it-: 1 .-r Ii. 
a w tfe and lamtiy 
< 'I It i. ! ke. !• \ 
Know It.-U. •lollll I'.u-i .1.1. |-.et \\ | 
<.. W 15..im. ti i.il : 
look a ! < nek li.M ti I r:-t. o. -oi, n ! .... 
ner -\ eaten at aimleh a: I 
V llie apt * halt. I5.t ,! •• o. If- ., t, ... 
home I p >111 Boston, \\ a mot e I m i- i. 11 
the pari.v oil its In-mow ant tr p I ! < 
I*;- is > Nation ->t >ii I., W I I :11: i :.t 
ia-f -beck at K-- I- I'-.it t. i'.i, I | 
N.l> !- |. 1 ,,i .•oimaop tai IN. ■ : an.;; 
amt i.iiiiilu rs lilt.m m 
"eh I'Ps.-i.t -I l> No !i le Nil:';,.. ! 
W. M'.n ei aiel h o, s:l!w, , p ,... \\ 
U Into. || \\ o <lh | |; 
'A I I.it; o', oh I, I to' I a -i am; II .; 
1 no 15a II.U. .1 It m-.o, Ik. ..a. I» N a !: 
t.m. plosMloi.l ol' tl.o lah. Y-.y :>. -I- a. i, 
I M.i-'.l I tarrim.in Mi lv M; « 
I an \\ ( Thompson -•! N, a } ,-rk 
I 1 a’ ■ I •>! Bellas! I I 
! Mr. a Mr- It. I*. T* 
| ■'! I noil'Is 1 u. -,ia;. at in N a „. I..:..- 
lotion ii.il •• !'!Vso; M M | 
; iiu N M t. I- :; ’. : h 
j 1 it;- Mo M s 11 -1 Mi I. \. ,\ 
Ma Mi ii Mi \ 
I -"lo Mr. an Ml «-mo i,. Ib. Mi \\, 
1 B. know I', It. K I II., e M: 
I -ii.. I': i1 Ml-. \ 11 ■«-1 B M i; |; \| j 
a M .Ini M M M 
Mall:, u -, M • a riot t. -in!, M 
Mi- 11- * I’itoln ami m. Mi b !*, 
Mi ai Mis lb I I -ni:i.-1. M ; 
>A'Ioy, Mi-. \ r! n I Small. Mi li 
M M: 1111! o II A o 
* it fait.il Mrs. .1 
t. ah M:l.ln Mi-- llalli « ark M 
M a 11 hows, Mi I .a Mai. o M \\ 
I5i, k -1,1 ami M > -limoti, \\ 
trip a,to tho hay I ao-l.r | 
Ihnm.-r was eaten a! i!i.• I-!.- j 
party ait.'i a nm-st en .yaioe <• \, -; top, | 
homo in the ov eniiip. 
< 11 V I The stone urn' !:m •! n u:, i! u •• j 
1'iout "i tin- residence oi in Fl.tn ler- o, 
street are very attractis r. ..■•it <. t a fai i 
rar family reunion in bath, puMi-ln d on the iii ; 
page, w HI interest many of mr reader- \ I-.. h.-t 
man strongly resemiiles the late Adam !■ >rcp.u 
and was recently told by a •■ireus man tliat m 
should announce himself;.- Foiepangh i, ;n w .. u ! 
believe lum. Mr < K 1 >.. u, 
much improvement in bcllast dm u g n ■ 
abroad lie say < Mil I > Mows Hall 1 tl,< | 
cf I tel Iasi M a oils planned be u.d i: 
Liberty saint da •. altcrnoon. a s\n. to have 
eaten supp»,» it Hie l»yer llou>» in s: u m c.i. u 
the rain po-tpom d He trip V 
tempted last week (•> -u im u ill, a lit. pi -c> -. j 
oil. and ha-.c Ir-w ne.l m a the ruueiv ... I 
sistaim "I 1 apt. I’lmaias 1 | | 
Vdams have erected a p df i- troiu of tin w 
eh y -tore on High -t r> t m w hu i- an ••eilat: n 
of a huge watch I’a kl aid ride- .re n.-w 
frequent that it i up.I. keep n n •>! them 
... ! *og dais !•«• gan "ii the _'at li, an tin da ..... ?, 
ed loggy and rams Idle i.ratm I •• :g. <•! > 1 
f ellow meets |., uN- | _t 
lie l fa-t will he 1'ep: e-eiitc} h a laigi d. !. _• it. 
Many tanuei in this 1 
haying. The crop is about the simt .- last .a 
you \\ it li the >ld ha left« r tin \\ 
well tilled The -eeotid advertising car “t I-..re 
panghh- ci cits arrived in belta-t fndas I 
mil ami surrounding country were tlmr.mgliii 
lulled The ear left tor Lewiston Saturday alter 
noon. The circus w ill c \hibil here on the Mon; .'. 
!"l beyond the Muck bond Work in t arter A 
( >.'s snip yard began Monday, wlnm the lirst blow 
outlie mil sell, loner's k. el is as struck I: .sc! 
is In isk "ii iIn- boston and bangor boats. s» cuts 
passengers went «n board sn amei I 'em >i .-cot, at 
this place Monday In. cam.. \ i c oi -. n 
flora ( oiidon, is the last if the slupmcnt- oi 
Comint A M ai shall Mr. Kzekiel small, ol this 
city, brought to the Journal oilne Tue-day. sain 
pie,- of herds grass nine and a half inches long, 
which he considers extra long, lie -a he wil! 
liars c.>t more i.a>. Ills year than last The annual 
meeting ol the < Md fellow s building As-.-ciali.u 
will lie held at Odd fellows Hall, b.dla-t. lin- 
es cuing, July JI st. at 7 ..’clock .Mil harlo- 11 
llrur, has uioicl into his new house the fin. 
street extension. The house is an excellent one 
and commands a line view ol the bay Mam 
farmers had hay out during Hie storin'o( hi. its 
and Saturday.. Mr. (diaries < Stephenson, ol 
this city, has bought a farm in t luitoii, and ha- 
moved iii- family to that town Mi. I.. 1 11 \\ 
aid, of this city, lias brought to the Journal oiVua 
a sample of a rose called the baltimore belle. It 
is a dark red in color, large and fragrant, f nun a 
shrub set out this year lie obtained ten handsome 
blossoms Carter vV < o., ol this city are inuk *n- 
extensive repairs on their wharl ... I he < anion 
excursion has been postponed. Some ot the 
com tern plate a i it to St. John with other < ant oils 
of the state... .Mr Ifalpii II Howes, w ho ree. nils 
lost his tine Knglish mastin', has secured another 
young d.»g of the same breed, and we hope In will 
have better luck with it than with the Urst. 
finirsjiort Locals. 
Moiillil> ninii'iloitioii at the Methodist < huieh 
next Sunday morning. 
Tinkers an- reported to the east and to the west 
hut give the>e \\ a tecs the go hv 
< .••..i gr |. Merrill, u ife and daughter, are spend 
ing several weeks in tow n 
< apt. Bennett is getting along rapi ll\ with the 
repairs on steamboat wharf. 
The fee for visitors wishing to use tie- tenuis 
eourt is one dollar a month. 
apt. I*. P Pendleton and wife, ot New York, 
an; here lor a summer vacation. 
xv hi. It II Ml v light :t ••miner last Km lav w hit h 
weigiied one and tliree tom in* pounds 
i.i'dx (>. Nielols drove through from luxth-l l 
with hi horse Ualpli, tm:v ing Moudav evening. 
I he ui. nth! v ...ntril.iM ion will be .ailed for at 
ihe Congregational < lunch next >i,i.da> inoining. 
\ I .spencer, steward the M nut* stale » -,| 
h“ge, and w ite, v\ ere in low u a lew da> s last week 
The steam whist V m Meeliauies Hollow sounds 
tamiliar, and w hope n w ;|| be r. gulai iv Plow n in 
the future. 
" 1 Mo... «d the linn ot nller a t..,, aeeom 
panted h Ills Wile, was rcgi-iend at the hotel 
>aturdav 
Mi‘~ f " In al and s..n- |,n p., p,..st,.n Mon 
•la.', lo ion her he.sband w ho has late! v arrived in 
-hip I-. berg. 
Mr and Mi < .* \\ tetbani.oi Bangor, an.' 
I'.inevv ab '. • .itt.ge. and will re 
main a month. 
!>' !'• al M ■: 'I a lax x\ ith the mast-. 
I"1 ‘I*! » he;. lieU ae | ||fX are hi 
tH'ia |'i lie Hlel I la le I 11| e ai, 
Mi I I’ V- ieax Pa 1511, k p o r next 
week. \\ here -le- XVI,, reshle a me her i|.u,-liters 
alleiih tlie >1 in I :ia lx ai thal pia< e. 
I '1 I'lih h. ue lie.,-i •>! Hie it vox, iiinent ..t 
U r No'Xx a, ,Ma- v\ I a- la eii isitinv Irieml- 
he:. | l»v -m .inm t ■! ,_x | liars,lax 
I el!,.pI Ii, mis ie -hi II lame- «. |;|a:i,e 
xva- .I He pan x ,x Ii*, -it, .| t|„- Im, | m la v 
exet.lliy: t ■ HI '-a: poll. I !>, niMall, Is 
-triklnv 
I he X iii v I lb I ilel :i|x '; -axe a lam An- 
pal! ll He re e | C Nr I,.,i M 
■lay e\eniti- ll vv a- ll, I- h — ,,y th, mil,- 
1 ..I w ill ha., 11 
\eiir- !■.•!, I. > X 11,:,,! mi -tea me • t: m next 
I "nrI \'I_ -i hi lei 1, I ml, 
PI th. .-I 'til XX e, I. are M: I hi x el 
''•••I if I i.. i>. ■ I a | !., i1 late 
l'*» H i, i- -u w 111 Me-- 
• ala «. MU I t,i, 
l: V U «, i I ,1 •e-tt' Ml him.- le. lure ,m 
oimivvaii ha I' -a, x\ a el -i af Pa .'i ii!e m-l in 
ei.e. present with n. srhe,t atu nt.oii. 
I I' 1 e I V it I Ihe ea mi,, at w liar! lue- 
lax in e I,, it ,-ivti. -I a_-■!,! ..| 
ll'. ;u. ,., v ll- ,\ i- vixen heart\ i. p 
tloli the Iti .it tin .. 
i1 I tar Harbor is planmal ha 
■' 1 1 1 pel -Ml- H -t 
1 ii* a -! 1 ket- one -I. .pal \ pjilx I,. 1 "■ * -e le. appi. t. tn k. t* 
.. 1 *■ " 'I I'1' 
... !h- '1.-1. vale- I,, teen in, ll, lit 
I! a 1! e i., ■ >i tn, 'uei.!, | i,. 
'■ ''1 < >• •" 1;' la ia -f I 'm. la x u ‘. .ef. 
1 l‘ XX I e lie\t M le. XX iii 
apt. tv. M. -, 1 i,I Mill. ,| 
11"'a p I *i xx l,.iin>,in, ot l;> oast 
0- t. -1 ... In II -pk:n at -l ..hi. I 1 el at i. ■ I, 
XX a- -: « e- anil I apt M- 
• lure i- aval!, ah ee ,x ith -mo.-lli a loukmv 
• Mouth a- I;., Util :. uttinv, !»;»*! I.et li .lone 
A lam ‘llama tie ,'"inpaliy, XVhu £;i\ e t.ai> eel 
:-•! man. I.» I. the p ,-i w.'-ek, vax e i,|,ne', 
III, It- a I I i: to pi,-..-, t tie most t ,-t: a mu I.. 
I", a.'-et the ..nip ill!- .111 ifll-t HI I a n..| 
— i1 w H n llte a -i -tali.'l' -! ,.... XI |* 
I' "'Iiitl, V'lXr el.ti-rfuini.Kilts that lll.-lil. them 
III 1 p'.ioi, I ll,,-' X I-u Us avail!. 
I s'.h'-t 11 ■-te, "a plain Alien i- i...» more 
1- at' it n I ... l. -erx-' ail the pall,a, 
1 -1 -;n * an! .Ml, n ,,( the most pop 
'* •: -11' ->! an ,. -n th, at. a l>, i v I an I 
1 1 1 ,. I lie--,, ,- p, Jin Hi, lit 
li-Vtim .a, --e’< iiei •.i: m, r* ... ai >1 u-i 
I" "" '" I ,|. .x ll tu wl I,, I I,., x I mi lei. 
I.'t -I nihai. 
>:• ■' .M- '. v. |' | wii, ! .. :• m 
"i".**i!iv liii. I x eaiuv »• x\ e, k 11 out 
I i.,.r-. \ IIV I.j-Tlant meeting win 
I" el to .|« < l'le ktlion I., in.- alien,lama 
it N i' Iona I it imp, -Pan m 
lot A Hi he pre-eni I,, !!.,- a., a,, ah a I,.* 
t, 11 > 111 ., k i' a 11X ■! 1111 e U I' -. o! v a! ■ ta 
-..I II,I hi',, -t nil, 
’lie- -U me '.>Hl.e iia- been eiiai tel. ;,.|'a 
It ■, ■ .. M‘ fa.I .ox v eniev, 
A'.. ! I Ii,e ;'h. Is I x, ia l.|e 'hi- xxi.J 
t...!, i.e ia Hie V e lit- o] !!,,• | >., 
•e.i ,. V xv HI leave *XX h.u I al 7 i. ,-k -Harp 
h -1, villi! 1 -ail h *xv th. a, lh ,.■ „■ l- 
I 1 a; ii,-,, \, ur-n-n w i‘i ihe 
xx ti a’ *'Io, k sharp :i, ,-tiai I,,>u i,,p, 
lel ,, -oil-. | !,< pill!.- I "hi', to oil- ,i 
XX :.o al. n ll- lei 1.1 ye lit Oj ave.'al the o-A I !• ,.| 
e, I ox- till- trip. 
■.. ; I 
>11- !, llllllv I'.,, h.lp e i' lie 
t -a:.lev In- •' o-t, .-. .. ,.. n„ ... 
tiu-m-, i.e- -a ho a up in, p.i! : th, 
MV apt.nil-. H a np tin, I t: m 
'I!'. A. ,i i-I, » «I lilln M*,i. ||a J i» Is ft I 1*1 
'.II' II 
I 1 — ■ •I | "' 'll I! 
I all I la ,.l _• s I I ia 11 
tit'-* li<*v>*lt', a- -t ".I -r .van tit. ml:.:.til at 
'll-!! 1 iri\»M"vr " 1 •Ilf tar Un- 1 ..ml.-I t Mini 
i'l‘ •*' i>•' ... A v.ii i-i.-a -an! 111m i-t 
a Vtv. Ii Ml II,* a !! 1 ,|,|,< a \| 
At k! la-', a 'll ■< 1 I ml !. a 
'" lil a: 
-Ml -: -n tin. If. .'In it.* Ki|l -*. it a 
A all. u I a a. r • .' V. I | 
I'. '-!"it. uni ••• !<• I m.in>- 
\ 'l SMI* II- M >\ 1 !;. M. nil .., u a- a,a*l. 
I .a N. im .Hi ai 
••1 tin mMV -■ 11*111 *1 a a.. .1 « .all. 
A I» lift,, i; •-! a 
a iv I I- \i -i ll' lia. *•: A '"i. 
!' In I' ill'1 T: *. 111 1 lu- ii* fk- ~iii< < -*.«• 
\va- in. .-'.*.. '•hf a a M a li.it It M i: : 
"A..* -I Ml. Ii. I .k, a ,uv -I a la ,-t 
:,*l | ... it- -I !t. Hfi -..it ia an 
■ n-U. "V.'l ail. 1 *r*. .I'M III'.!!. ■' If. I 
tnt •;«■-;> i-li •! : J I.-., a .• 
in, iv* J: r. -• tv Ii.l» .... !i 
ma In .kin,. i. -i ...... It- I 
ill"" .:r« 'Vii, mi Ilia, *• I v a*-* -In a1, 
u.-i III*r ill;.'i tint -\ i;an v. ijkfn,. .. 
tml ul,r i,II r-. .. .... I .in t* *« t 
•" 1 1 
Mi| a ain* » \ jm.'I if ia 'Iilj. 
'ii"'if1 ii■ :• ■ ai, *l*■ 11vli11 n I i:i.1111n• i■ 
> I.l, Iff : III- •" IH VI l: Mil II hi A 
III i* a .1 A a. 1 Ma. a ft 11... 1 •. 
V- 
Utl i"' M « 
'* ii inn.' ; I | tl! nr- 
II ! "a V a 
I \ •■•■.- M I- Ii \\ A H 
a i*. i-i ;; t.t 
i! ii I i; i. 
1 u Ma. .* l| ■.. 
■ :•* a a,.I it,* I 
Ma '-a* I• 11' al I \* *\ V V 1 
Hi I ll, Vi.,.' 
SHIP NLWb. 
‘"l; I I.I t A I 
I ; Sri., I'.M V A I 
"'it -1: .11 Ii .... i: -t;,,, 
•in !o \:.c I AA 1! n li I 
A\ | •. M.. | 
1 ’• \ «.’i I! 1 lilt: 
1 T l.-.i \A u;t. V a A 
In!'. J' "< li. -I- 1 .!> I.. 1.1 w-r. S. u A i. 
.In!' .i "■ n AA i: i:..v |; Mu -< !. w, |: 
\' sv A ■ 1. JJ Ail.1.' II A : n 
ti. in m. Ii. 1 t ; I* M'i .s it.. I- :i I. tf » 
riv.-ti, I,- \ |» i\ i:: in. It! iituv. Im.:, -•. 
Hi: .. I n.on VI hi ss I' ,. \ 
H: v ! 1; 1-1 mi -,-i In \|. .• 
took, A\ Hiil,:. 1*,. I'm -i 
lio-!oi .lulN J ;. Al! s m *. \\ |. -. 
AA ,-f. I;,.:.. J- •!, -eh. I 11 *: T.: ,i_ ft. 
Ii..l",ki 
IM.:! in '’| .l-i-i. -I. J < n, 11 I, .la ii.- \ 
.:u-li- I '* m M.uk I*, I,' If... Il.u. < III. 
•I. i. 'A i. I! < n:i i. ». .. -. Ii. -i J- n :nv,;. 
Mil l 1 If- AA Ii .-I... J*. t, 
« I Iir:_ I., .1 
li.'iil I m i* Ji A i, \ .. !,.. 
It, V 11:* -. 
I- A i, rk I.* A "n,l!.:. 
H I I. I- -If I l.im A 
I lull. I; 111 I 111! !.. M. M .f-If 
V-w A k ■ .. » I’, ||.i '. N. ss 
A .ilk .in < •! !. me. j- unv I. -■ fmra 
Al l-i.i,. t. l-i. \. A k III*' M• i, 
111 I i. 15 ! .ill IV, M. 11 i: I I “. •!! I 
M -' |-i., .u|m ., n; 
I'fi,In! J« A: iv.-l, |. M I! !,’ 
-ell, < villi'- A H ill. s It:. A AA J ...... 
Kv 1' i, l.. i. 11 | ■!. m I T. e l,-i Am. iiM; 
m l\ .'I. '•!■. «. r.i H I. ! n ! It, Hi 
New |"Mt \- ss ,! J! \ mv | ,1 
1 ':i 111!. I- II .! '. i, in 
liiltll, I s J- -..li, I All:. I-ii •! in II' 
i n;i' i. New A Ti". AA 11 1, — i, -: •; 
IMill-l'Ie |.| I" J.. -.,11,-1 .,.11, A \ Ilf! 
Il.ttl.: l"M N.-sv A ,,i k v II If. 
mule. 
r.i IM'- s l'-k, l.:i Ii.In ■ \i is.-'l sell M< A 
Mull. t. IM: i.n -'Mi, \- sv A -Ik. Ji, -.ii,. 1 -■ |». 
H. 111-,,., It. II. If I', V nv A In "II ,1. 1» I K vv 
-"'1, 1 ilii:. .1" J'., ;u Tiv ! s, ti V i- '!■ sin it I,,, 
AA liitin-s \, vv A "I k 
i, ■ Ti^el., sv 11. I < .1 -11'. Jt, Alive! -eh A ale, 
Ii:i ti lliii'IT 
l.i.'k-onv i!|e. In > ,,, ■ | ,nnie A 
•' h. 1111. ( nli \t vv II-i v« I. J in’..! ->!i 
M I 1 ■ i: New I 
IB- linn .ml, A In -,!i Su-.-ii A 
I'lekerimr, H,i -Kelt. Il.’.-i, n 
"l>‘liinp,!ull, .Ini’ JJ Anivi-'l -'ll. -I' 'Ii ll sleek 
ham, 'li-nia.-t.-'l, m l.>\\ 
harle-lun. -1U1 .1 .All’.\,'l -eh les-W l.er.a, 
A ea/ie. Ilalh. 
T.tii:i M'lin.a. In,. JI ih-.l sell- Klorrnee I- 
iai.'l, A iam- 11. II ■ .like New A n k 
JT. an I hiA f't'.r ill 'i'i. >i.»r,’ir \e«- A.'i'k. 
I’ort-in -mi \ II •! ,il.s Jl Arrive ! -eh M u 
A mi M 1 anii, I I,-;, I,, II.ken 
Prt>\ i:v ne. .lnl\ .1 .s;ule*l li. .!.,|in Taull, 
Kan "vv N'U l"lk. 
\.*'V I.«»n« l,ui, .luls JT.. Anixe'l m-Ii Nellie ", 
l’iekeliiur, l- lowers, .lark-.mv Hi, 
KOKI.I'.N I'Uli I s 
« aiharien. .Inly I'. Arrive'!, sell. Tlurenee A 
I I I i.iii, ! »us\. New A urk. 
I’eiiai III, .1 ul> J'.. Arriv eil shi|i ( u a, Kav ( .|, 
eiiha.iten, I rmii Boston. 
M AKI I IMI. MlS» I. \N \ 
Ilie Maine "hi|'l>uili|iii"' ami Navl^aliun I in 
|*an\ lanin hell its lir-l v,1 Inlv J: I al AVisea—. I 
AA lull 1- ~i11>|n,-ei 1 Lu he a W I’eek sunken jus! lie 
low tin- sin la, e "I the w.tier is reporte'l 'Iriftim; 
altout south .• Matinimis. 
Tin* M'hooiu’i aa illiam Itiee, hailing from Koek 
la" >\ 't ii i«w «>t lh men. 
in in t. ape \iui 
\ Nim i' mi ami harles 
1 11 v i.ie the run 
... -I: -• i.i M a>hiny ton in 
« < i-.n, ot He Hast, 
\ 1,-1! 
.i .ii ■ about \ n_ I. 
bi-in-.l at rahtree'^ 
|»a> Maine 
ei lie l*el! \\ ill he 
my >■ blow every 1" 
eu> sin rman, lr.nn 
i. v\ «■': min lie. i ll-ok. 
•' an e\ pe11>e <>; ? hum, 
■: w i b\ '-..lli-ion with 
till, she wa- in a water 
n y.. c.nil There 
e -rh She i> pliliei 
I iy l\aialnlm, ti-un 
at i’ortsmoiilh, 
.’ lieu w lth w Uei 
H.n k U illar-l Mu-i 
V u k to* Salitos, hi tore 
1 1.■ port, was th*a(e.l .July 
•- 'a nmlain ye*l .. A 
A ■ s sa>- that in the re 
W ick low Hi 
M -»n. liar-tow the steam 
tin extern ol s-j 
'1 nbeaui her entire 
I I'n plates, foretop. 
A tin V. 
t, 'i'H PnnlHu Market 
Mi'tft tii.trkrJ >fs 
«v U >i ri< 
< IV*'! t n>!l 
r! \» ;1 It ihi isr in 
s u-ri: 's hit ii ! 
1 n vit i;ni;i> 
:• !, nil -ail > | 
-- Mn in :.l I ‘11 f j 
:t : n»-i I 
\\ Ii- .lit III II. ii j 
t K ; hi Cl’ i? KfcJ.\ r. 
I. .1 I- 
"aIt i 
it. a 1 j 
!•’ m, 
••■X". 
; 1 
M« '* J 
#Ji 11 « u i 
at 
■\!. Ii V !t 
__! 
u 
'1 ! !i 
“ l; K I 
isofutely Pure. 
'• li ; 
» O | >«■ ;t l louse, 
M M W« K OM t. 
August 1st. 
A BI-.A it A NCK < >P 
GORTON'S 
f mou New Orleans 
( > !d Bund.' 
i i Or I < 1' BV 
First “Class Artists, 
'i i, mi uumu riMH.imi in 
Minstrelsy,— 
I 8 £ I < > 11 rt .~>0 ( f s. 
J vV Frederick & Co. 
f.4 F FR FOR SALF 
F rst IV:ortgage Bonds 
> >' rti us/ \ I * Sfrcrt 
Unit a it) ( 'oiHjaiH //. 
i) Per ( #*nt. Year Bond*. 
ill' M t\. n- .. N .1 »; Ii .-i.on. en ! 
■ f. :ii v 111\ »•*! j 
1 s 't :• id •; I’.Mllk j 
ii : •!•«:. save Haul.- j 
III t. ■ 1 | a.,; I lidn- 
1 
f*KH \ ! ii \Mi IMKUtST. 
< :is,inc. "VIj, 
Fail Term begins August 26, 1890. 
ALBERI r. RICHARDSON, Principal. 
Commission cf Pharmacy. 
1 ■1 ->•!'. -.ill tin- atu iUoii <.i 
« oh I If 11 uij.lwyr- to tin pro 
1 '■}'■<># ■•■■■ IS n ,i m on the l.Jlh f I1'"’ •• intern! to appear for rvaminn 
i« jn»• -1*• i" notify the umlersigneil a- 
i•• — f it He ua know upon whom 
!‘'l" l> h"peil tli.it tlio-( who iiave 
I ’I" ’sen <•! ary of the I'.oanl with 
'• 1 «• not J-. l.-nf their decision. All 
a po-ia! :tril nihiiesse'1 
II I « I M.MINi.s s,j, retary. 
*:• (-on^ress St., Portlaml. 
Ou tbe Cam]) Ground, Nortbport. 
I ti.uipr new anil neat. Pure air, line scenery, 
tt a if I repose, lies! for the weary ! Repose 
<".* mi mi' T»;itMs moukic vii.. 
WHITE ROCK COTTAGE 
H. H. ANDREWS, Proprietor. 
Notice. 
T'll FIRM * »F It A K Kit & SIIAI.I.- has this 
1 lay dissolved partnership by mutual consent. 
\ II 1 Ifhts tine said linn can he settle*I with < buries 
•' k< or L. T. shales A < o. The imlehteilness of 
l-ikt-i a shales will lx* pahi hy L. T. Shales & < o. 
"" presentation of the same. 
RAKKR *V SHARKS. 
Relfast, .July 2K, Is'.tO.- r.w.ll 
STORE ENTIRELY RENOVATED! 
New Coods Every Day! 
CALL AND SEE. 
The best looking store in the business, and the 
best stock of goods in town. 
SUMMER GOODS! 
Everything from a HAT to a HAMMOCK, and ail of 
the very latest model. 
V 
Underwear. Neckwear. H ^ndkerchiefs, Hosiery, 
atn! till tin Unit J, -/, > > nml notions fit ft >mt/ rmnonnblr briny 
(tmftl n si, j'nr. 1 li 7/1 lll/M, \ I < / V/ M and ( lllit /'. 
Call and ILook. L»ock and Buy. 
Our goods sei! themselves. Wo tako phssire in showing them. 
Mrs. 0. W. HANEY, 
No. 32 Church St., Belfast, Me. 
00 NOT BE DECEIVED BY OTHER 
But continue to use the o?d reliable- 
LACKAWANNA. 
This q. ade was the only here previous to 1886, and 
has always y;wen entire s obi-.tactic..;. Os shail continue to 
sell this coai so long as it civ .. su.. .faction la our customers. 
fill coal delivered by us warranted to give satisfaction. The 
following prices have beers established ; 
'ill I >.il\ rp-.l in 
:•!>!■ tr!- \i 'v\ ilitrf. ! 
Stove and Chestnut Cos; per ton. SS.00 S5.85 S5.65 
Egg ane Furnace 5.SO 5 65 5.45 
Special attention given to us:ivor;ng outside city limits. 
SWAN & SIBLEY BROS. 
RUDDY— 
-GLOW 
of HEALTH 
I" ‘-nr.-.i 1 v u-. S!.. : 
l.» M V -k 
HEADQUARTERS tor everythin;) 
worn by Military and G. A. R. men 
will be found at 32 to 44 NOR i H 
ST OAK HALL, G W. SIMMONS 
A CO., BOSTON Wr enumerate .1 
few of the qoods arried in •,‘o„L 
WHITF DUCK TROUSERS, 
FLAGS. BUNTING, POLES, BLAN- 
KETS. TENTS, UNIFORM HAVER- 
SACKS, KNAPSACKS. BADGES. 
CANTEENS BELTS, SWORDS, 
SASHES. MUSKETS, HaTS. CAPS 
HELMETS,HAT CORDS, WREATHS, 
BUTTONS, SPURS, EQUIPMENTS, 
GUIDONS, LEGGINS. 
lUil’UUT HE THE tOMIITIIIV IIP THE 
Searsport Nations! Bank, 
\i Maispt.r!, fit thr Malt u! Mai nr. at Hu rlo-c ! 
lM»-»inrss ,iu!} | v, | 
1.1.' !£< 1 
'• •• -. nt •. •.,,]! i.. 
I » I I. 111 ■ 1 !'«•'> IV* .!_• !.'. .7 J'.' ! I 1 
I *!.• I 1 III 1 11V 1 \ .1 I V till-.'. If..: 7 
ti1.1 i!: 11 1: ••••- } 11 i. ■’>. !.I j 
< If .• !•. ;if I .'Mm it* n. -.. ; .‘ ■! 7' 
!..'h.T r. nu ..«■! 
I i\i*-1 i<*ii;i ! i*:» |*« i- ■•urr* if 11i• I.■ .in* I 
< •'ll!-,.. I J; 
'!■ ■ ii.. 7. : »I 
! \i;! I I 1 11 | 
< :i|>it.i; -In. k jiai 111...>. 
H t‘) > 111 llllfl.. 1 .o« »t >.<■ 
I if !i\ j• r• ■ iil-. k_* 
N i' ... Hitnk if.lt ..nt-! n In j. I .. <»«t 
i», i.*»■ 11.1s un|>;ii>!. I mi 
lifli' Im.iI .!•'! ■ •• .1 i.. rli.-.-k ;j- 7 n:t 
l>lf {>’'■! Ill-l Nilt! lull lulllk-. •»! 
.'J. ■ ,17 (*• 
'III >1 M VIM if s I > u| V, V I.IMt, S', 
II \' K < .' »I: I V 11:. .1 ill. •. j 
l.'Mik. I 1111.1 u ■- t |i;,1 11 
lit in, ,,)■ i,i kif ‘a W'.i ;iif I 
}M If! 1 H A' I i.'i|j|Hi\ < I.fr. 
11'. t' 11 .< I 11. -' it :... ill •!;, 
.1 ... if ( il \l:n A I» \ M‘ 
« ,, !T‘ \»!< -1 I- .. 
.1 \ Ml.' 1. li Mil 1.11 »\. , 
(iillN (. I I N I M I. I in. I ■ '.'*!> 
• U<. 1 >!• l.l i 
Ill POUT OK NIK ( 0MHT!0> OK IIIK 
BELFAST HA IfiOKAL B&KX, 
\t Bella*!, In the Male of Maine, at Hit close of 
hu*lne** .lull I V I M»0 
ut.s. »t tu j> 
I.nan- aie'■ l:- nt...-■ it t : : 
t)verdi a 11 m need aii'I mi-' 111 < ■ 
C. I am. I- t.' -lire circulation.. 
S(..rk- s,m iiriii< indyment claim- et* 
I Mic 1 nun a ji|i| o\ ■ l re<i «■ ay» nt -. J! ol 
hue from other National Hank'. l"t m 
Hankiiiy house, lunituivand Cannon 
Current expenses and ta\e> paid I" "> 
( berks and other ea-Ii items. J.'iio _’7 
Hills of other Hank' 7.-"»o*i on 1 
Specie. I.Md*„s 
Lcyal tendei notes. 1 n *) on 
Hedemption fund with I 1'n a-iirei' 
a j«er cent, of circulation,. no 
Total.*177,1*:; o| 
l.IAlill.lTIIis. 
Capital stork paid ill..T l.'.ii.OOO 00 
Surplus fund. ;;.!.ini(i on 
Cndivided pro lit*. Js/.MJS .a:* 
National Hank notes ouMandiuy... C .non tin 
I >i\ blends unpai*I. no 
Indiv idual deposit> subject to cheek__ Jso.r.c.7 
heniaild eertilieate> of depo-it. .57,71 a "I 
Total. .—$477,1131 (M 
STATK OF M AISF, Col'S I \ OF WAl.lm, ss. 
I. A II. HH A hHCRY, Cashier of t he ul.o\ earn med 
bank, do solemnly swear that the abovi statement 
is true to the best of m\ know ledyr and belief'. 
A. II. HH \ hHI'HY, t a -bier. 
Subscribed and sworn to before me thi- J'.tth day 
of .1 til v, I sun. 
.insKPH WII.I.I A Msi »N, N tar Public. 
( orreet Attest 
.H MIN tHIP n M\S, 
A. A. IIOWKS, j 111 rectors. 
WM. H. SWAN, ) 
LAWN PARTY 
AIN! D 
Trades Carnival 
AT 
<•<><>>!! t + IZ I > Iv, 
THOR DAY EVENING, July 31. 
1 ’< 1 t- ruining, ami that .ill 
it .• m i.’tpatina at 
■" 1 > -h.i 1" t.Mt ti the 
TTJSl VERS A LIST SOCIE- 
I Y I o -. a -t l.-l. at 
h‘ ii t tiat aiu a\ attract?- a 
u i. l e lawn wi! 1 he hand 
•' ill!’! ale-1 -,\ eleetrir li^lil- 
>• -•!•-•' 'I- I the -ale «»f ire m am 
I 1 -•• _-i\ eii ;u the Link 
!; — 'i' ins t »• in*: rep re 
— a-lie- a- a uraml tnareh 
tai i-- ee main pretty 
M 111 •; -11 l.-l lime-. 
1.1 u ideh ha- been <>n exhihi 
p paiar -eeret -iaeiet\ 
! !• ’: a.-i«-n \ nle» l<>r the 
1 It:.- ’-In e\ eidtljr. 
a- t.-tiered Which cam.ol be 
a- i.M ... Hand wil: be in attendance 
v nil... 'I i.* entertainment w ill 
Tickets 25 rents. 
tdml’oden to tin Lrotifiti- and drill, 35 cents. ! 
'! op.-n at 7 io. k. ; 
... :. brn a ; •»:.i tamilie.-. ( ->me 
lie.-:'.- tin nili-i-' and have a j 
SUMMER SHOES, 
ALL THE-- 
Latest Styles Just Received 
AT 
AND SELLING AT 
WAY DOWN PRICES. 
W MAKE A SPECIALTY OF 
Ladies' Oxford Ties, 
-U t' ,• pi ice- til a tew --I ->lir 
many kin-L- 
1 I a lit I .eat he Tip-. Jit .75 
K « * x 1 -1 I 00 
* ltd jither Tip- I .(Ml 
1.00 
■ I •• Ki I I- >xe-1.. 1.25 
< -d'-re i T-.p- i’atent I.ea. 
b-h am! heap 1.25 
\ u-iL.it vatiety .-j Hty les in 
m k OXFORDS, 
-• r11. »pt r:t Toe- at 
sum! sm.r>o. 
Misses aad Children's Kid and 
Russel Oifords, 
-I 1 cheap, and almost an 
tidless ariety id 
Mens Sc Boys’ Shoes 
< *.NM AVI !A IN STOCK. 
Hanson’s NSagic Corn Salve! 
«• : t ‘1 ■ "t'-i, only 15 rts. per box. 
W. T. COLBURN, 
Mrf'Untork /(lock, ilitjh St, 
r- 11.1 Ic'hm 1V1U.-4VI 
M ASS ( (>\ VEINTIOW. 
" I" •11 *t v who are opposed to 
dcirradiiltf practice of 
h d!- a lio an* in J'ax'u.- of 
■/. secret ballot 
■ ~t.itijtc laws, arc iuvit- 
'ii at the Court House, 
v •- ■: Iv.u, at 111 o’clock 
••udir.tinjr candidates for 
:i i- Two senators, 
k u .'arts, register of deeds, 
...i.t> coininissioner, 
m Cut I noe.-s that may prop 
u- •-.mvei.iem. A hit* speakers 
»!■! in -e'elaia e 2vCUi 
H \ l\ I I.I.. h:iirman lHion Labor Com. 
MY HOUSE 
.It Temjtle Heights, 
II •/" h f"/' tr<i< r.< Awjust 1. JS!/0,\ 
II !; ,( ho/ipif home. 
J. N. STEWART, 
Belfast, Me. 
no itm:k line of 
And HATS 
ran be round any where than at- 
PALMER’S. MAsMrK-1 
Watch Lostr 
I live 11\ I \mp CItiilMi, NOUTinviliT,week lj ag" la t Friday, between the entrance to the 
■grounds and .‘'••nth shore, a lady’s gold watch. 
Tin- tinder will be suitably rewarded by leaving 
tin same with the undersigned. 
M Its. I.I.KWKLIA \ JIPSON. 
lielfast, duly 22, IWto.—3w80 
NOTICE. 
(have this day fur a reasonable consideration, giv n my s«m, < IIA Ifl.KS M. YOUNG, his time, 
and shall Haim none ol' his earnings nor pay any 
of his debts alter this date. 
Searsmont, duly 21, I silo. 
.‘•w3l* MOKHISON YOUNG. 
ITSF0UR6REATTRAINSARE 
p" Ik | I I 'TT*' i"— c Tlir i«rrat I oiTpaimli and Wild WonI Shows (dnihlnrd ! 
F' IXI p^r f 111 I Im | \ Stupendous and Inparalleled Amusement Federation! ^ * X W I Lm * TIk* Sensation amt Cron nin:; (ilory of the Century ! 
l here ii ho Pi. 11 ur>| ;. )ii Iml t liet \ ■ ni |-.»p- |, 1. I 11.'i r:i n. 11 I lie I It lr < *1' l\ inf n| A atari ellII 
Mu>\\ men, ami that his mi. i-o — m* t<> the 1 ,i \ ) s- 
*«> KOKKIMH.II AMI THE Wll.ll WEST MIMKINKII, M l i II Till I'KKUl.Kss |*\KtS IIilMMIIIUllMK AIHI- 
H>. AMI KltKslI KKOXI M Hi’ X^MM.IA M’ltNPH* sl(lh>h IN NIW \ OKK, HIIUIIM.- 
I’lin, \\ ASIIIM.TON, CIM INN \ I i \N|> SI l.tll IN, Wll.l, K \ III HI I AT 
M , BELFAST, Monroe s Grounds. 
Miller Street. FRIDAY, AUG. 
SPECIAL NOT E • I r w ..t Tt ntr \hihithm nl' 
an\ ini|Hii’taii<*o tliat will • m tin 'hv i.-! •. n- •*,. -,.n !'■'■; 
MAGNIFICEN I AND UNABniOGED & til [3 £ t§ g m onm 
M O US K FA .'sVan L)’ V tk f I in' t S Of | I ISTT THE WEIRD AND WONDERFUL *? ® K Tas Pe# V S 
I jollier with all the I hi u .!;,•.•> \.. ill Ii---mtooh nl 
tie M tn• M 
J. E, COOPER, ADAM FOREPAU(}H Jr., ,, 
Proprietor. JOHN A. FOREPAUl H. Managers, 
| 
ii 
I 
STARTLING, VIViO AND IMPRESS^ dlTtfRAIIOLM OF CIVILIZA- 
TIONS MARCH ACROSS mQ PLAINS! 
CUSTER 
BATTLE 
Greatest Gathering ot ScguJs, Cowboys P,; ir e GirEs, Crack 
Shots, Mexican Vaqsse, as and R;n! Blanket sndisns Ever 
Seen this Side o3 ihe rtocfcy Mountains‘---Capt. A. H. 
Bogardus. tne Laurel-CrowHert Chiuipion of ihe 
Universe, Shoots at every Performance 
SHERIDAN & 
FAMOUS RIDE. 
THE MOST EXPERT SHOTS OK EARTH, 
(ADAM FOREPAUGHJO) 
1 I ii | .! v■ 11.i ! 1 l f >i-i‘ t ; 
■■ 1 1 '*•!».." '-Ml I". Ill'll.' < I' l.UU-ilt t' 
u •! a I;*M1 '.ti.it I. 1 'all. ih_'. 
i 1 a. \i .- iMi.'ftri V, all : 
I' ’11 ;•! K11 11;i.■ t- thi '! rap 
M ;.i• l tiM* I' him I -•..m.'Ih., 
IV 'I i: 'I I. ... 
Tremendous Marshaling 01 the W onders oi the «»:ier.i and 0. »i< ni i ,<MM» Bare and i«.-ii> Animals 
and Bird' tfO Ponderous. Murehlng Kit-iihunl^ too Marvelous Animal Wtors Inierrmih.iuMwn- 
gress of Karth-Kc now ned Munis Prudlgloits Mit'eimi \t!:trt and A!i;iriniti :s Brilliant Circus 
Companies In :> Nepal-tie Mur Bings l :,o Plienomeuai Mid-\!r and Aivnlc Champions The Karnous- 
Orlglnal Paris Hippodrome, v,ith all ll' Haring and t._ m l.cjs, * harloteers, Bai ini; < ars and 
«0 Thoroughbred FI)ers -juo se-mis. Soldier mil Sau in l.rapi. < PlcturesofWHdl.il'.- on the 
Plains Absolute!) Cm- Most Mitpeudoiis and < nn*timma Manag* eiai %ri»*. tmenl Iri the Histor) 
of the Show World ! 
On tlic morning ol tin Sc\ n 111 da lice. t'r<oi tin :1 c. .\ il uar. H.rtli a' In o'clock, 
Forepftiigh's Monster Street Pageant. N 1 1 1 iv -ndi -'cues ot 
splendor been witnessed. Three mile- of solid \\ i.n in r. p: -:.d ;.l >1 *■ r* (o-tb. 
Chariots, Richer < o.-tumes, Horge-.u-( no II’a I at i.l \ Beauteous Women. 
Brave .Men, Smiling Children, Wild Animal-, lh.--in_ ■ i.! Beantii't. 1 d.ueaged Birds, More 
Mellitiuous Music, Mon* Mounted Knights, ( nrtier-, ( It. .We Pilgrim-, Conquer 
ors. Heroes, Chieftain-, < ru-ader-. Halberdier in ;.: -. Mg>. I;. ; i-. Mild, I .roly’s Kayre 
and Modest Maidens than ever be bo e a- emldi at ac. n. ( v nv. I e-t a I Inti on, Inaugni 
ration or <M-dination that has ever taken place < re .i;. n in Nai ion e e.l! tin' «.i < ni Kart-h. 
More than live Hundred Chargers gai ( a pari.- ••• i in ";'k and silver Name--, Hundred-- ol 
Mailed Kuights, armed Cap a-pie, Team- ■- lilej.i,ant< ann i-, 1 »i'oi:m larie.-, Klk-. /"bras and Idi 
raffes, whole Tribes of Indian.-, >'pi:iv\I’apoo-e.-and lb ll.tndc I Wan or-, W j.i a d Wooly Western 
Warriors, Cowboys, Trappers, I -. >cuiil Pat .id. I lia.l-.n-. Vsperad".- Cawhmei Troeaderos 
ami Half breeds, and in a word more 11 n ntai and ■•'nl-mtai -Unit- intennin.. ied than w ere ever seen 
before. Tiie Car of .Juggernaut, the Holden < ha riot the -tin. ( I- patra'- B.m Ca-arian ( harlot 
and Mythological Groupings. 
Be in Town Early, Do not miss this Grand Sight, foil will never 
Lock upon its like again, il is tlis Graces! Spec- 
tacular Production of Modern Times. 
1 o O O O SPLKPS oil) S I: ATS. 
dllffTlPllllfllffllBlflllifr'11- |"' ;i?WMMBIIlWWPffiOIlllBBlIBW^ :"w""'r 1 PIBliSBlI 
Reserved numbered seat-, with b.uek ami foot rots, and with magnificent view ol Custer Battle 
and-tart and linisli of Hippodrome Races, extra. 
Two Complete Exhibitions Daity, Doors open at / and 7 E, M. 
The Ring Performanccs, under the Artistic Rirertion ol Mr. Adam Forcpaugh, Jr .begin ai 2 and H. 
For the accommodation of those who would avoid the crowd- at the ticket wagon on the ground 
tickets and reserved seats can be obtained at 
Moody’s Drug Store, Main and High Streets, 
AT THE USUAL SLIGHT ADVANCE. 2wS0 
FIKTE 
DRESS lAKIAlJ. 
The ’.iinh-rs^rmul has ihvnlml t-. Inr 
rooms in tin* 
Pierce Bmlding, Copley Square, 
1 SOSTOIN, 
ojK’ii all siiinmiT. ami wouM -ni t• tlm !:nlii .< 
I* *11'lf-I ami \ irinil that ii tin y .hm:rr t oht tin 
lht slnmhl i-'t hi*r i->laM:-limmit. 
FITTING DONE BY MODEL, 
ami jmrlirt ^iti.-tani ;• >n am; anl.a !. \ 11,. 
Latest Fashions 
• an bo obtitino'i. 
Mrs. F. E. SEAVEY, 
I'icrre li inf it luij. f ojihif 'stfiturr, 
BOSTON. MASS. 
AN ELEGANT LINE OF 
Stift and Soft Hats 
AT — 
EALMEn'S, 
Miisonh Tt'W/ilr, llrl/iisf. 
Toilet Soaps 
A ND 
Toilet Paper 
SELLING I,l>\\ in' 
OF ALL KINDS. 
Trunk room up one ili^lu from in>i.i 
15 r. \\ 
1 
■' ! t. \|.t-i 1I» 
1.0. Thompson & Son. 
WAR HAS BEGUN ! 
No one can 
Undersell us. 
No Trouble to 
We can show just 
what you want. 
Qrash § Prices] Elegant Furniture Sacrificed! 
The largest and Best Assorted Stock of 
FURNITURE AND UNDERTAKING GOODS |N WALDO COUNTY. 
It will PAY YOU to Examine our Stock. 
J. C. THOMPSON s£ SOM, Belfast, Maine, 
A GREAT BIG 
NEW STORE! 
NEW COOPS! 
LOWEST PRICES! 
Having enlarged our present quarters, we are 
better prepared than ever 10 attend to the 
wants of our customers. 1? i> a pleasure to 
show om goods. Call and see the 
I.AiUJESI l-'l\EST STIH'K 
ever shown in this city, and give us a chance 
to save you money when in want of anything 
in onr line. You will always he WKLCOME at 
70 & 72 Main St., 
R. H. COOMBS & SON. 
SPENCER & JONES 
TO THE X^rFLOIXrT 
-—WITH THE- 
BEST LINE OF FURNITURE 
E\er Seen in Belfast. Call and see for yourself. 
No trouble to show goods. 
Our motto is: ‘‘Do unto others as you would 
have others do unto you.” 
OUR STOCK OF 
CASKETS' BURifllj 
Is complete. SPECIAL, ATTENTION 
will be given to this department. 
CALL ATSTD SEE US. 
SPENCER & JONES, Belfast, Me. 
lyl'" 
~ 1 
ml \ oulii \ 
pj milt ri:ii. r ; in- ('!11!.i: 
s 
Ki't ;> tin- 15.1,11:1 {11 I yrl a U I: -1 •. 111 
■ 
■ 1 • a .1 '!i •• • 
Suit iititil ,lui till 
A ml w 1 art; liavitiy 
1^11 m : ■ i'1 i 
Don't cnns'iii'i 
'• any t rnui.. ■. -.1 a ■. ! •' ! ■ 
slum 'In-in. 
Qattiin. yi" 
IT, In nl; 
Win. It nit you lir i-.y tin- ly. .ii.li: i 
1 
Ii.it :;iu! I’i.iII tin 
Slltvlv HI will In1 iul eli sti >1 i 1 
1 ■ 
01i",- '■ yn "Is \Y I'll .li i.;: it 1 
look at mtr I", my la;, i la 
Q ■ >!.'t 
y ike "in 
Hi a;v i" m !) : .1 I
If tins .•! v ,-ati *■•.:i:i;i1:, .■ ].’ .i 
1^ 
f 
g! I'.iii’a | Mm 
■y ravely I!a_s. I : ut:K I 
veia. mi ,i a: 
Qi \ i 
P'enthiny in t'.m ! 
MARK ANDREWS, 83 Main St.. Belfast. 
d.YV. SLEEPER i! i cl V I \VEST,M,,:':i 
-sriitK 1 < iM i i; I < ? 
Great Bargain Saie 
AT 
H. W. CLARK S, THE PHOEHIX RC 
In order to close out nil f i r I, ■ t ■: 
shall make to eider Suits, !’an ;n 
prices that spoil all profits, and \ 
get one of our FINE 1TIT1W < I >l'<0| s* 
than I'm' a ready made out 
$25.00 Suits f, r S22.00 $20.00 00 
$18.00 Suits for $16.00. $15.00 s $ 3.0: 
Punts and Overcoats in tin unir }>;• rti 
This is the greatest opportu: '• v ever llei 
iug, ami everybody far and m should I 
Samples of Cloth and dine': ns i i'-nu 
part of the United States, 
Also special inducements in er ! ■;. -.,i> (■ 
H. W. CLARK, Hi High Si., Belfast. 
COAL! COAL! 
The I I S I' >n tin nia rh < t.for <ih hi/ 
F. Gr. W XX X *37 JBX 
Ml ( oai ii i v/) s(m:i:xi />. yw< y//iw a :■/■/ w T/r/: i.v/•/•:/> 
.SM TISI l< TOIl \ in erenj irutf* 
iH-iiv* r. in ill* 
: I ''1 ^ 1 :<•: 
Stove anil Chestnut ('mil per ton, SH.oo 
Fuji/anil Furnace *• ** a.so >.'» *» .*».//> 
Try our LiEHICxH STOVE GOAL,, 
especiall// adapted for s train. Hot Water lltafinij an V-. s nhic/t 
hare stria:*; *1 rauijhts. 
IIA.Y ancl IS'TIFtj'VW, 
STOVE WOOD. CORD WOOD. SHAVINGS. KINDLING and CHARCOAL 
In <tni/ i/nantitg tlesirttl. 
Special attention given to th lirering outside eitg limits. 
Orders left at. I II. I li I \IIS <( t o., or at H'tt rehouse, foot of 
Spring Street, trill he protttpi!g affenth <1 to. 
New and Rich Patterns of 
Solid Gold, Gold Filled, Silver 
aud Nickel Cased 
WATC HliiS, 
with line American works, selling at extreme- 
I) low prices at 
HERVEY'S JEWELRY STORE. 
Also iii'ir pat ferns of I'in-t, For A Chains, 
Charms, Studs, lirarrlets, Fini/i'r /,*///./», ,iv. 
Always a full lino of Spectaclo.s and Kye 
Glasses, adapted to all ages and omdition 
of the eyes. 
-Plain and ornamental engraving done in the 
l est manner. tyrlt 
HOWES & CO. 
-IIA V hJ 
Fresh Cream 
EVERY DAY FOR STRAWBERRIES. 
House for Sale. 
I oiler l'«»r >nlo my liim-e, I’nriicr 
1 *f < liar'e- :ui I Dark stria ts. I'la 
house is tv\o st.»r>, with mu ell, 
__"eontains 11 rooms, with r!o>ets, 
has a good barn, one-eighth ot mu Mere ot land, 
jjood eistern au-l never tailing well ot watt r. Will 
be sold tit a bargain. Appl\ to 
IIi:\ia DI N BAR. 
Belfast. Juh Jl, Dim-. :;*>tt 
•MOTHERS, I WARN YOU l'» 
W:i!<-h eireful) yotir <1: uuhttr’s 
-• ilt:,. W -1 I t re !:. or 
! .* o'.' I. ii r11:»1«iii: v. 
! O <••!•«' ! S'.;: ...in, J lit* 
■> •: in' •,i t; .o si. ■ i: resolute, 
cvo i- 1 \j--re> u I:in_ ii»i. 
t hen t!e\ (»t t* < ir •• ho:ir a t' iough 
LYDiA* E, PINKH AM’S St'S 
••tv ;,!• :•>.■* ,\ in < \.\ )l US3 
.... ! v .i: i v- 
-tore.i to health. ! "Si'v 
* ~e ;>:ti I •• imate i ’■ 
•. e. : ir \v< .tknesst s <i 
!«.. 1 It cry 1 h _■ >' 
v iniard artieie, r •>, nt 
o. Jorui "l Is. or !.••/< ng <, 
n 1 ,i- > H**:«.'.th 
L, i l. Mc-J. Co Lynn. Mass. 
nxrorxxo:E i 
" ■ -’I "1 :tk :.!*• »iiii* 1 tlx- 
k W -.X. :v\ :i |.;tlr-tiu- 
-Bedfast Troy Laundryr-' 
Htgi S:.. 0 Masc ■, Temple, 
J I ROBERTS' Proprietor 
SVVSST k PAI L 
Are i-.avirg a large sale ct the 
Newton Cigar. 
House tor Sale. 
* ’’. '■ 
53***$*^ i.M i; 
> lit i: 1 !" •! 
v ii. ii,\\ !M.i;’ 
Trv our 30c. TEA! 
C.' 
IT BEATS THEM ALL. 
Howes efc* Cc. 
Owl Tiad;- 1 
mark 
Sanford’s Ginger 
I'otlrr Dr-.iL' ami < h> :n. liustuu* 
f’ 
V. km*w th 
< r«»ii|». 
III:* ar-witi-iu M .. 
< utarrl:. 1 i.i -V 
"iMi. Hai k ..ini s.ss m 
:>ti n il* 'lit'. Hums 
/ ••vuf.s .1:1 1 •!:,!:< lik«* 
v; I >r* >.-> 
I.iunii 
!•'JT UP EXPRESSLY 
FOR FAMILY USE 
PURE LARD 
I y ■ ; M i_ nd pro\ i- 
1 1.-- is free 
'I tet. a? .1 
v and 
\i;i:A Vi l-.l * >'!':.!< !i\ I l!;K. None get.u- 
John P. Squire & Co., 
BOSTON, !v;A3S 
DON’T BO IT, 
From tli*1 •• Mn’lmf j!0virv\'t “T'pon f. 3 
lir^t symptoms of I .i ver i «.ni plaint t lie m is. 
guide.I sufferer applies him- pill, caloilit | 
and other mineral |:“i-(iiis in tin* delusive 
hope of obtaining r. lief, w ln rea> iit u* p«nv« 
erf ul purgat i ves hut aggravate tin* di.-.ease 
and debilitate the const it lit ion. I)r. Tutt 
-.us had the courage to iguor. this killing 
practice c.f the id school. IIis remedies, 
drawn from the vegetable kingdom, art* al- 
most miraculous in renovating thg broken 
■Iowii body. The Jettersof eured patients in 
ho Doctor’s posses- ion are a tribute of grat- 
itudc* to his g. ninsaml skill which inif few 
an exhibit. If is I.i". e 1*11 Is are sent a! i r#v< 
to- world. They an he found in ex cry tone 
.aid hamlet in the 1 nited States.” 
Tutt’s Livar Pills 
ACT MILDLY BIT THOROUGHLY. 
y rT.riii 
Don’t bet Discouraged ! 
»•;:11-«* tin* ijon-rs .-ay ymi cannot live. I was 
«i with | »]• |-- a I. t g en tip t.» <lie. J S lit 
'i using Sulphur Hitter- I am wd! It is tin* 
-t medicine lor all Kulnev di-eare- I (ai-r snv. 
<. ./. I’.riih/'iHrrt, t 
Figuricg Up the Cantus. 
I’cn million* a week is the rate at which tin; 
n-u- o/lico clerks arc counting and rccount- 
g the cci-us return-. At this pace the total 
d ulatior. < an and will he enumerated by the 
iddle of August, and before the end of that 
in ujtb a r. apport iumnent bill will be ready to 
I -'-out to both h -i;-< The part} lcaders’ai- 
termined to get this measure through during 
present scs-ion. Tin; estimate generally 
lieved to la; the correct one place-the total 
presentation in tIi*• n* vt House at about three 
ondred and eighty-live or thru; hundred and 
;n ty. The NV -1» rn state- show wonderful 
■ •reases, and Nebraska alone will almost 
.a d uplex her representation after the next 
II portionmeut. 
Seaboard, of New York, one of the represen- 
tative shipping journals of the country, speak- 
I the favorable vote in the Senate on the Frye 
I Fanjuhar sub-idy bills a* “presaging the 
al v ictory for our shipowners and sbipbuild- 
and it continues : 
"The passage and approval of these bills will 
• an to American -hipping the investment of 1 
ilions upon million* of dollars, and the great- j 
t boom ever seen in our shipbuilding. The j 
uniry, our manufacturers and our merchants i 
•• all at a state w her#11 he needful assistance to I 
tr shipping which will result fron the adopt- j 
> of these measures will divert immense 
-imounts of capital into our shipyards, and ne- 
cessarily develop a great foreign trade, more | 
I artlcularly with the great sister republics of I 
t his hemisphere.” 
“Not Uoronsirurted.” 
I a tin- tit;- tin- I VI •:>:;> I Slat,- •ii.-llf: { 
i!' ! l!<-wingr wises, whi'li in»w reappear in tin 
• 11 ■ number -.; t!,, >ul«-i. -at* \ rirra 
Maga/iue.a monthly issin at Atlanta. (.a., thu- 
gning In an an endorsement whirl, tel1- it- own 
stow. V southern paper for twenty live years 
has piiidished any artiele, either in prose or poetry, 
w Fi.-h lias equaled it for viruleiuv or disloyalty 
< Mi1 I'm a goo-i -id ili'i-i-i, 
Vow that'- mist u | ;11 | am, 
f or tin- “Fair Land ->f Freedom" 
1 do not rare a dam, ;.i ali; 
I'm glad 1 ii' against it, 
I only w ish we'd w 
And don't w ant i-.o nardou. 
1- or any thing I done. 
I hate tile I .n-titutiotl, 
This great Kopahlir, to... 
I hate tlie freedman's “Pur ■" 
In uniforms of blue. 
I hate llie i-ty eagle. 
U iia i1 l.l- br.m a1.-i fi;- 
The ly ii:'. thiev in' 'i r.iikns, 
I hate ’em w -- and w n 
I hate the V ankee nation, 
A ud e\ ervtliing tin y .; 
I hate tin I>e. .arat; >n 
• )f lndepen ienc. too 
I hate the gloriou. Cni<m, 
"Ids drippin- with our Id.-id 
I hate their striped banne:. 
I lit it all I •’••uid. 
I followed o'..! via IJol en 
For four y; r- near ai.oiit, 
tbit wound* d ill three pi ires 
\nd star-.. a <’■ a t !.kont. 
I oteil tin- ’"-- a iti-ni 
\ a lupin' 1 the s.).. a 
I bit I killed a e ham a o’ ’l like* s, 
i'-l like to k-.d -oine mod 
1 hive hundred th--;.- in ^ ankees 
I s stiii in southern dust. 
U > got three litindred thousan-i 
I 
lie tore they -.e-pur d us 
T! died .»|* Sent i; -rn t. 
A ! s,. a iicrn si an-* t. 
1 w ish li y \\« re three n il.;- 
i i.-lead •>! w hat w «• got. 
1 ad take up my musket 
\ nd !ii. 1 ’t 'em i’.-\v i-.o more, 
lb I a'.i d a goln' to l..\. in, 
Vow t: at t- cert a In ie. 
A 1 i"i d want no pm,t-• 
I or w hat I w as and am 
I w.»nd lveonstnirtr 1. 
\< I .n't .-are a dan 
I IF. la s, 
Vacation Dajv 
The 1-hell lii with «-t,# 
T< h.mten the -. at* 
“To morrow w» | 
If lii tii -;|i 
'111, .III h>r Itn hr-- 
Harr;.:: lor a no i. 1 an., 
1 ii<- ..w tin V.. i- .{, ne, 
.M ~t *a: -e : ia h -w a 
l •’it m. t. .• ii'ii'-,- 
< e the yi v! a mi :>o\ 
\ 
'V; a I « ai •! w ■: 
t ,a v 
| '1 la" a re ie- ., \ ) ;:j j.y i, y 
I Hit hihlieli ktev. 
" *•!'»■ ho herrie- _■ ,,u 
" I (,re III.- | 1! -a, :1a. I i.. ., 
ow •' >w 
I A 1 *rn I-i —i.- -y •! ait* 
I T1 know v :m re ti.e a ia y: i- •. u. 
II. -k;. 
\ It f \. i.-iu it ay 
'tot e 
\ 1 I v> k. t la t' ii a t v 
Will -a ■- :h a. .-- 
I hr ,w \> -, a 
I: t!" .a : ini h-ii'i.ii,.-’ .. ! Ilt 
A 'i hey ho *• t -tat 
*’ >) 'I:i!a I' 
:i.:l 111 0;., :'| 
hainl. 
To y i a the w t.y, ; 
1 'i< y h<\ ■ loiter in leniA \v I -. 
A ml li-t t■ the ojuirtv In, .. 
A- -.a ;, eliini. to a -eat 
Non hi- -ale ftit at. 
1 I o;i a e- .,•!I. a I’ a ..vet. 
*»: a :y it ia:.y Min.;. 
I’>:11 1 a,, I hy. in the *ia amt: ia’, 
1-i'e ha ha- .r»,n :■ I tie. r! ,-r 
" o the lie t he! 
**0 a ! I ri-e a a i 
" <1 1 :• 1 
T- h. :a t h.n -i*,.. 
V i, i. a M l’l alt, .>i. \ ,ei ■ a !• ,r h a 
Il<*akin Br»Hrr> Waj. 
•:■ i 1 »t*aUni i’.r-'Wii iint fcn.nwn 
A !*i it.; I. 
-V11* Alive- a -iMi;kin' U an. 
W vl; i.i■ !•. f 
\ n ! u a : t*l‘i;;; 
"'•111. !« la unikil. ii 
! I' Irani *;.• 1 >t .! 
An’ .! 
•‘Hnli-n 
«.it in an a 
^ .1 -.1 ah' a: 
A :l' Si.v■ n. ii. 
Hi- ;"i !\ !,: ■•• V; n n 
It nr ;1 -. 
Tl.rn, la 
A' ir a; !,_ it ; .... 
'i m’ : ii think tin 
An rrv 
ii ... 
> .II in :;n‘ la v :i 
1" « r- a 
• M nr •• Vial 
An' ,c:i!i''i; -i n v, > >w '• 
1 n -ii t:: 
'• "«J'• think !!■ V.- .-..,1 c- r-..r\:] a 11 
1* it :i I!--'. ill!' ;:l.. I 'i 
A in.. J.i i;-. 
\ 11' 
■■linia., 
« .'I.'- II. ;!. iltt 
'i hi" *<-:ku ii = r■■; a ;:i ;:i: i, : 
i ..r n .. Ir a 
I n n U u i 1 n 
k. -< « «• :: •■ 
i 1 a ii'i i’ n !•f.<\\ n 
I :;". k«■ ? 11 ■. 1' I' w 1 i: •. 
'I ii in \r- » tlieh; wait it 
A:.' 
"‘in 
« r.n.n ii h• v’ a lilt i" 
•"■'■!-• i ■"’1 ■ ''; !*:..i:i• n ■, la i .u 
TLat "Hesabai'ssioa" ms’/uitio u. 
:»i- i- not ;• >r t ■ i• 1 *i• nt. '• •. 
< ■ a ■’<■{ to*- i-i-i; :-*i. will: ’-'mul'd to I In- a m .*! 
lint t in lot ... ,ii'i < i *1» in- >: i. 
'1 til." i'i.t -1 *1' i beg- lln* j *: > -I;, ii. 
W ha? t!i;r po-il :.*h i- v. a*. d w il h -1.1 i: •!* I:' 
••!' arm 1 oMpliii-;- •} ’m < /• I! >tl 
»n. it t 
l*' -1 •': juin-: '11 t—mi *; mi that tin- :mt i*ni ■•! 
I fi-. 1 it Jala-- 111 :'!•■' t! ii, J ,1 ill-. 11-.- 
i:i"H. -’.i -ill 1 ;n If! a- tin- •! i«* 11 ••! i 
: :n- 1» in*•• it if in Ma n nth r lln m 
’.-i \' ft ’•:■•! hat -. iiP .n. i."t only b\ 
} Ma n. i '• n -ta:: n ■ ;*'. .; for t u <-nt \ 
yvas 1 tii** Iai 
its il- lar.-d will after il had pa--ed upon and ■ 
defeat'd it in J i <•«itiv -litdon. and after ! !:•• y | 
| -I" nt- d t!i. re-oiist imi had natuMi !\ an : 
; I1' ;• •■,.!,*-: i; it-. 1 t: at tlm i*u« -i i.*t, w a- tin-. 
!} '’f'- d. I !:• (ia.a tie imp. ai- m-w w hat i: 
said tin *•> (tin1, v.i w 
.-t I id ;ri favor of tv -niniii.-.-ioti of tin pr<»- 
hih r> i — m-.i-in u :rm-sen-e iopre-ent:d:\f ! 
if Mail el> imr a’ -enti:m m an j udgment 
"i. Ill- ■;' -tioii. N one ii had t lie a--lira m a- 
I" in lie thi- a-M tiun. tin eontrary. tin- 
•tot. *’ ■ -' t'n- 'i--e irpt >.,|j ..f hf..'.. i 
'n i j't. t., annul and n *• r- tin1 d'.lin. -i an i 
re--- .| poii > tin- Maine 1». ino« .• a 
: ■* ••> lined and \pre--ed in fuil and •• gular | 
fUiM-nlion !■-- than two month- ago, wheti 
i-otn -i>it.- ot 'in t|in-ti>-ii were lair!} p.-.-ent- j 
> and la pie-et,r. d -the prole.-?, we -ay. ; 
aguin-t ilii-a--iimptiou «-!' tin-e 1 |.T it 1« _• 11* 
in a one—j.le.l “rump" ."inentaiii. ha- l.e*m j also made h\ -i..-h iHisn rati.- pat-, r- a- tin 
line k lain! < »j ■’ 1.1 tin- M a--|iia- I ujoii. tm 
aiai- l ime- and tin* An-.n .\• I\ «*at: while1 
"in* or two oiliers are clearly "I tin* -am.- 
"pinion, hnt i.-t I dure not wait upon i 
A -ii id.** Win the} -111 ■; I I hr-it;.tr a moment 
i n 1 *■ *idi ii*_r w! i<*11 eon\ mt ion reall} iepr«--ent- 
? lie Mail 1 >t i.". racy on thi- .j notion that of 
1 
•'inn- 1 with it- non ,,, T1". deitmate- or that oi 
.e “rump** with i:- le-s than had that mini- j 
isM.*s oi.r eo rision. Auburn <. a- 
/.ette. 
Bill Jp.cobs Bow Hand. 
Cue of the hand- or. hoard tin- steamer 
; l’etiol.-eot ha-' Paine ! a re; utatioii a- a -lory 
I tei'er tun? ;;:i- tiavelled far and wide. I; wa- j 
out !'e‘ ii;’\ that hi- f un m- pr-on fa\ored 
-• h atidienes willi tii mi ii- u of In- 
early day-, ami for th h 'lieiit of those who I 
were so unforU.uat.ti a- not t o hear it, we print 1 
it lien. “It wa- a *i autiful afiern mil in J j 
I I he -ii*i was pouring down through the ha\ j 
| li**l'!>- -‘I'd a-^ we died with scythe and rake.! fii? tin -1 and weary, Coming smldeiii\ 
| in "ii a patch of -traw i-.-rries. we sat .hwn .ml fea-t* d upon the !u> ion- fruit, the -i;i,* 
I i'orries being a- large round as your ti-t. 
W hile wa -at en tying this !< lieioti- repi-t, we 
-ml 1 nly -aw a hear come out of the wood- on ! 
1 he other side of the meadow ml make f>.; u-. 
You eai I'd We I'm for our !>\• I ln-inj tin- ! 
fatte-l fellow < mid not keep up with the iv-t ! 
‘lid more than or.ee the no-e of tin* he u -jrr/. 1 j 
my !< p- a- 1 flew along, lh- diii -p tin ri.. r 
about two mile- from the field we ni-ked out ! 
upon tin- in* which wa- terribly slippery, in | fact so much M' that the b< ar -ould not. he«*j. | 
up with i-. and there we made our e-t aj)e." j 
Curtain and a round of a-iplau-c. ? 
Commercial. 
1 
i 
There are 
many white soaps, 
each 
represented to be 
“just as good as the Ivory’.’’ 
They are not, 
but like 
all counterfeits, 
they lack 
the peculiar 
and remarkable 
qualities of 
the genuine. 
Ask for 
Ivory Soap 
and 
insist upon having it. 
’Tis sold everywhere. y',:‘ 
Scratched 28 Years. 
A Scaly, Itching Skin Disease with 
Endless Suffering Cured by 
Cuticura Remedies, 
It 1 had known ot the < t ru im Uimi i'll ** 
two.>tv mht wars airo it would have sawd m. 
>-■•.1.00 and an immense amount ot sutYorin^. M> 
•d-ea-e psoi’.a-i- commenced on my head in a 
t"'t -"t larger than a rent. It spread rapidly all 
ov ei m ... aim “(a itimer in\ 
nail-. 'Hie scales wouM «ii«■;• 
eiV of me all the time, ami my 
saileriit^- \v a emlle-s ami with 
•'lit relict. < >no thousaml <l<'i 
iars wuld not tempt me t 
have tiii' disease ov er ajrain. I 
am a po.tr man. but feel rb :■ t" 
bf reliev i-tI Ot what -."I!, a the 
*■ t*• s 'aid was lepro>\ -..me 
rinavv orm, psoriasis etc I an 
a praise th<‘ < t i. i: v Hi m i, 
too much. The} have 
ma 1e my 'kin as dear and i>. e 
tt' -a, -rules a' a bab* m All 
i ! n-i 'l i.l 11 fin w rtll. 11 you Imd 1,,'rii 
hero aiul -aid ; a would have <‘i.tvd me i.»r 
MMI. y. would, ivr had the llloi:. v. 1 look. 1 
.... (! •• 1 (No. J.a-o t: in \..ur i.ook. 
'll'.'.'' >ki I *' a I m in <\\ I a a a 
ai>; ffi'-oi: MMVii' Tln-oiiiiii l'oiv. <■< 
i' d 1 .; hands o\er my arms and I.— to 
iff > iii a w Idle, at to no | ari am 
1 all \\p;'. 1 ~.thU lied tu eni y eight \ oar.-. and it 
-e« »nd a.i lire to tin It 
a i!io11~.li't tinn 
I'l \ N !>« iWMNi,, W ,t a \ i. 
Cuticura Resolvent 
: Tin •• Uh "kin l’unih-r, iuinru. !!\ t• 
rin'in.-.' tin* hi.i "i iuijiiiritii ami |-»*i-.*i.• i- 
"I i: t! 
1 "• 1 M CV "kin Hi .r.;t:li.-i \ 
’••• '•all-' I" mar 11.*■ -kin ami -ral|>, :.ml lVMmr 
i■ aii in •ni' iiy r« in \« ami *-jilk urn «*\itv 
it. nn a. Ininiii.a.-aa!\. cru.-ir.l, j.iiii|i| '. 
in r. ilita*. v •li-ca-ia- ami !nuiiM> ! 
-• ill’ ami w :tli i-<•! hair. i'p-n 
I" a- tl-'lll ]'! !ll|l V- t.i -i'I I’ll ia 
.. .a:- .. , .. -,.w 
!■'' ~ I '• ■- I rt I'.'irni 1 tin 1*.-til i. 
>M- t IP M!« «I < oKluKM I«»\. I’.i.-t,.;.. 
•' v% 1 ■ 1 iin* "klli I .1 '.I 
hi-trati-a ai ■! H'u testimonials. 
DlftA1 1 "• •• 1-. l,:! ■" a:-;-- in N Jl -k11: > ;:t• >i i• ( 111 5 li \ ."*» \i 
ACHING SIDES AND BACK, 
rrli»\rd in one minute 
Htiinira Vnci-I’uln I’laMt-r 
iic-1 rue! ••nlv I’.’ili: killing | !:t»nr. 
[fiSE ft Comfort: 
IN- 
Hot Weather. 
WATER 
Pad Trusses! 
are non- teilhin tlic reach of all 
irlui need them ; the easiest and 
cmdest a)>/diaaces erer used. 
\i charge for jilting. H e can sell 
tjoa a irafer /mil that trill jit almost 
ang trass goa mag hare. 
li e also ojfer a rerg durable and 
nice jilting Trass for 
$8.00. 
PQOK & SON, 
I >1 £ I CiCilrSTf-i. 
AND 
s' 
ir flic > ett it :ii e/'iit >/• in r a 'i' .»,* y or 'r oil r g irid s fo U ml 
a LA HUE ! (> L <f 
SUMMER AND FALL OVERCOATS! 
Tlie 'Juntest Tiling in 
Unis, Miiw, Boys Kails, l inlirellas, 
t" l» rtainlatt to a IIIISI-CI I ,s s ( loth i u y establish 
an at, a mi fir was forrrt! to {.{(•{ aim, 
“*1 fan- Waldo Store 
/ infs all /'or </aafifn of' </ iods amf cheap prices.'' 
CHARLES E, OWEN, Proprietor, 
77 Street. 
(ill) mmmm 
U hare just homjht an of In r > until hit of 
Men's $3.00 Shoos in Button & congress, 
■>>' at su»ir priri a-- i/ir hit of hutt-.,n just closi'tl oat 
-Sl.93.- 
e/mother this is a regular $:i.OO Shoe with Eiue Calf t H m ps, sol id 
Ui \ / f US, l \ \ EH amf O! I f It SOLES and traeraated to tie 
/ rsi-class in erect/ esjiect. 
Our Price to Close the Lot, 31.95. 
before the slits are had, rn, i/ou trill sa re a OOLLAH 
i, jet a nii It It i s.S Sllfii. that 'pin will he jd eased with. 
hHANCiS’ SHOE STORE, Main Street. 
--- mui. ...._.... 
ii GHOICE jLIIffE 
ce 
4pECKWlR|^ 
PALMER’S, 
FSesanic Temple, Belfast, f^e. 
§"3 A 9 CV I 4~‘" /**\ 5 < £i*' i i O, WsL-O, 
-AND 
Window Class! 
vr LOW PRICES. 
Howes cfc Oo. 
FAST BLACK HOSE & 
-AT- 
PALMER'S, Masonic Temple, 
BEDFAST’ 
Slum, hit 
!’■ lh> hmUwj stt/h s tan! tlirfc/■. nt 
-q " <f! i (i c\s.- 
< t competition with a smile and are never 
un■ 1 <• i» M on any article we keep in stock. 
’i ours truly, 
15. F. WJOLLS, 
ik ii.t-f. May r., 1-.-I. jo 
e&z&e&i r? C4 r»rkk o th. », 
wik-sTTSjJ i 
A luliit ions M«-u Jt AVoiiu-ii 
Til TAKi: OllDKIts Kills 
Roses, Shrubs,Trees,&c. 
'•r in. \..i: imi ki:i-i.i:i;m’] :;n 
S. T. CANNON & CO., Augusta, Maine. 
j 
H TTSFIELD, MAINE. 
j •- 'o client advantage- for acquiringan education. 
".\ arses id sfui|•, ullcgc, Preparalorv.Ladies' 
« •! 1'-date, seicMitilic, Normal, Commercial and 
leal. send foi a eat aloy tie 
<». II. DlfAKK, A. M., Principal. 
Tobacco & Cigars. 
the largest stock : 
THE BEST VARIETY ! 
THE LOWEST PRICES ! 
-AT- 
A. A. HOWES A CO\S. 
Notice. 
I have this day given my adopted son, IJU Is U. j I sT.\ l:K KV, the remainder of his minority. and ''Fa!I < laim rone of liis wages or pay anv debts of hi- --a.tra. tin/after this date. 
I :.i!v. Jul\ 1 SIM). 
HAMIT, STAItKKV. 1 
FOB SALE LOW BY 
A A. ITowes £ Co. 
For Sale. 
a House situated on Primrose I 
A s* Hill, owned by (,’apt.. F. s. \|r. I at» I»ona Id. For partieulars rail at! 
"SirfojiHfcS I,. K. Mcl .UN A 1.11. 
Belfast, July 10, isjmk—2Stf I 
SPECIAL NOTICE. 
1 '• ■ ‘h,,d <" mt"nn my •ttmns and 
,! 
/ that l shall i’tire from 
■1 ■' a ■' / an d,sjioseiny stock. 
,!- s-no nr ,,,// mfiiirs promptly 1 
i: im: ps p nrs( or \ / n 
— 'lonip nelimu.e- 
Clothing, 
Nats and 
Furnishings, 
heard of in lhlfast. 
E, nm/1h in<j Mast he Sold. 
Mi/ Loss is i/o it r l in in, 
!’ r di rip and p-nt ici/l hare the lanje1 
y' !• tf Mi cj'autinattail of nip 
:r'i' 11 e /hat I mean V'hnf I 
It. PEiiVEY, 
\<». Ill* I ! ifi'li HollaisT. 
•Tulj IT, 
“BABY MINE.” 
20 Different Styles of 
Infants’ Caps 
I'rotn 2.1c to $2.7,1, 
.|„MmHiI.U B p WELLS’. 
lb hast. Slaj I:,, Imm,—ju 
An Tin iiiciisii* Lino <>l 
AT 
PALMER’S, TEMS?LEq 
BELFAST MAINE. 
Miss Ailclitiilc Drovr, 
I eaeher •.i ••].o-iition, banjo ami <rnUar. Latest 
;n,,l 1k’<* ni' t!i'* Is appro\ ed by eminent Boston in- 
mriit'i.u--. I nrthcr particulars may la* learned by 
:n.iat tilt* residence of 
I»A \ 11» LANCASTER, High St. 
H 
JL 
T 
S 
Buy your HATS 
AT— 
PALMER’S, 
MASONIC TEMPLE. 
All the Latest Styles. 
h 
A 
T 
S 
BOATS TO LET. 
THi: subscriber, as in former seasons, has a fleet 
1 of UOW ami s* AIL Ho ATS to let at the old 
stand just below the lower bridge, He I fust, six 
new row boats were built the past winter, (iood 
landing at low water or any stage of tide. Terms 
reasonable. SA MI LL H. HOLT. 
Belfast, dune 12, 1M«1. —2m24 
DRY HARD WOOD 
WANTED. 
THi: subscriber wants good DRY HARD WOOD, 1 cord wood length, for which he will pay the 
highest market price. L. (j. WIIITL. 
Helfast, dune IS, lSDO—2atf 
vol < LNX'AMOX HKA RS but Oxford County bears,when-verlocated,delight to read the 
Advfi'lixcr, Norway Me. Sample copy free. 
W"Please como in ami 
11 ! look around. 
20 Him Hire!, Meet, Mo., 
W. H. RICHARDS. 
Kcii. i.; is'.ki.—7tr 
TNTotico. 
j Non-resident taxes in the town of inil). in tin 
Count) of Waldo and Mate m Maine, f r Hie 
i )ear 
A. 1L 1**9. 
fril I. followimr !;.-t of taxes on reai -tat- 
1 resident owners in the tow •! I :•.t .. 
ear A l» 1 sm*. in hills.. to \ .i. ill Lie 
olleetor of said tow I) < t I oil;. «• n > :ir J I 1 a 
.1 ulv. A. I > l>M*. lias hoi n ret n’t •••! I 
:ts remaiiiing unpaid ot the JJ! ia Mi.. \ l>. 
I-'O, h\ his ceil i lieaL of ti 1 tat-. 11: 1 --w 
main unpaid, and notice is li- teli) rh it ; 
said taxes and iutere-t air! It m 
tile treasury of -aid tow n w itl.ii: _. |. n •: ;: 
from the date of the euinniittin i.t 
much ot the real estate t;t\*d a w :: I c- -i.fi! 
to pay the amount due there], v, ;. i- 
and tiai ges. w ill w itiiou; t n. a a < 
puldie a tlon at the tow 11 in •. ■ 
tow ti of ld.it.. .,n til.. ■. .1 \ I ■ 
1 "*.* 1, at ten oi the 1 the 
.lew i-l 1 A M ion U ild late!. »,i \ 
acre- loo; tax, -1 
Manihal II 1 .hi I! 
T'-o" No. of aen tax. ; 
I >c»uis M vriek Mm -w N 
of acre-, |.',; tax 1 
Beni Whitaker'- heir-. Mr. 
No t acre-, T tax, J ~ 
Iviw III 1 ork ! in|*r« .\, d ■ V 
ot aeres. I jo. tax. sj Tl. 
l'eter W \ Imp! ••<■■! 
No. ,,j acre-, i- tax,'! 
\Ivin Bragg. Wirl 
aere-, Jo ; ta x ,V> -a nt -. 
Miles Leonard W; .d N 
acres, JJ ta x. <■:' out-. 
Lyman Lihhvhols Lupro 
T'oO. No. Ot ;H'1' -. IJ ! 
< harle.- llu—t Improved ! 
N.. of acres, >7 tax s| 
M. !.. Hunter. M N 
acre-. I.'m *. tax s J oi 
«»eo. 1... Knight, nio o 
No. of ;u res. p; tax. -m | ■ 
B. A M. IL It. t o linpi o.ed I. 
No. ,,t act. J; tax. -dl 
\\ 1*. Weymoutl I 
No. ,<1 acres In la m 
.lames Bryant, lmpr »\ *• ;.tu I, •, a u \ 
oi tu-res. Id tax. > ! U. 
M'llliston «.rinm !. II 
No <1 aores. 
L. K. Adams. I: -a: V 
ot acres, 1. ; tax, 
Kvereit \ me-. L -j ■•. 
of acres. p;.i. tax, J 
I. rah l.v> Holds. .M a a 
t .-e-res. I*', tax. s|.|.> 
KIum I It 
Ni' .a a. e .',0 tax. '*.; 
Joseph Kedy. I mplo\ --d .a m = \. 
I aen Jo. tax. •? : t. 
Ld K'-Cli. Improved la ad N : 
acre.-, 1J tax. -k cut-. 
.John Cunningham. Impt- .a: 
No. ot .lores, 7; tax. s'; I 
s. L. .rant. Wild lam' v 
>; tax, *•- relit-. 
M L. 11 ante'.. W:Pi Li*. \n 
acre-. 11■. m \, I 
I.IMH.t I! M<--Ii, ! w 
1 >ated nit d 11 x }, 1 -; 
None s 
< U M I "1 I 111- Mll l.-I! r W .. 1 
1 V I i: < •! M AIM >\ ! ! > 'I 
I t:!;. •.». A I >. I' 
V 1 It I 
.> -I i: A I*. •: W It .1- 
W-ue.l l.y t .c... K .!-■!.■ ■ I 
litsolvenev tor sanl Count ••! \\ al-1 u-, :! 
• state of* sai'l KiiMI M> U Alii'. ■ w- 
t Ik- an Insolvent 1 Vl t>.r. w ;• 
or, w ineli petition was ti! ..i. :• .• :■: i, -. i. >: .1 
A I >. ISM, to W liieli i:. t ?. ■ -1 11 1 -t 
compute. 1. that the pa\ im 
-a i 1 I lei.tor, aw I il;e ;■ m -i. ... ... .. •. 
property by him air ni !.*n l-> the! 1 
meeting of the ( ret lit <r- of -,e : ! >.-••• >r. 
their itehis awl 1 n. ••• l. v •' 
his estate w tii he liei* I w < in 
he iioMen at the 1■ 1 !■: 1‘. 
the l.'Uii <la> of Amre-t i*. 1- ■. at J .. i: 
the aiternooii. 
«.iven tunler in' haw. the a: 
I. > M.I.H *1 I 
As >1 i>Sfime| I i• e• * 
C nun;, of Wal !••. .... 
A.NM'AL Ml :i: VI \ 
The annual tnwir "! ••••: 
Of the TI.MiM.I. IIKK.II 1 -1’ :: ! 1 \|. t (Mi 
I’t >U.\TH >N wit; ; ! at !'• i !■ w v 
port, County oj U;il i". M.in. Mr. ■ I > 
day, A turn st -.'1st, 
rostrum, tor the ; .>a it... (>i 
1st—To ehoo-e a < h rk. Tin an 
I Mreetor.- 
*J«I —T" see w hat > ■' « ■ ... 
in relation to uiukin.tr ehaiiir. in ,. i... 
law s '•! the 01*1 .'! :t ■■ 
:!•! To transaet an; "tin 1 : w 
legally eouie l>efore -:• i•! meet;1.:. t 
(liven Uli'ier in v hatnl t hi .1 u ! 
.1. \ 11 (Kl It. ( lerk ot < 
Tinsmith Shop. 
H.W 1N(i lease*! tw rk-!. t .. it. WADI.IN 1 aw ■, re ;. !. 
various kiwis, repairing -t< ■ \» aw! 
sett in jr up new on. ~. repairim; i.aij ■- ■ p., .•• 
putting in new, tin m-l liar w \ 
e.jwllli tor pipes, \i pij.e in, 1 a i..;a 
w ork that eoines i.wh-i the i..i ;; -• .• ", 
imj:- U W. Ml.UlilU., 
At J. li. Wa'iiii.'-. •: Me a st.. Ileita-t. M 
I JOHN E. HANEY, 
f I'ni'mr I't'/ // '•/’.'a I/» 
X-. A W Y US II 
27 School St., Rooms 35 am! 30 
Telephone No. 2201. BUS I ON. 
All lejral matters, evept *. uwon aww aw! 
patent east*-, prompt 1\ alien.h-M to. < har_. r- .a 
so liable. MnrJT 
A Fresh sni>/>lu of i’ine Craut- 
eri/ Under ahenijs on hnntl id 
— SWIFT &l PAUL’S. 
Belfast, lsno lot 
For Sale! 
4 T U. \ «. I i; V 1 > -S M I LI.". .,m i,. I -i,. 
der -a\\ and l.riirh, JO inch -\ 1 ir ■ v. 
and bench, <>ne llar-tMW header .md ud. (.ne 
Rhingle maehine, one IIinekley a ! 
one Mular saw and can hue-, Lire.■ d.-n 
feet, and carriage.-, one water and i.-no, mi; 
Waldo, will sell the whole entire mill <-.e 
to the buyer cheap. One ! larrioi tl -ur > d .an 
bined. UK 11 A KI > \ <,( i; n ! 'i 
lielfast, dan. Jo isoo.. 
Discount on Taxes. 
VI.I. persons wishin.; to settle tiieir Km -axe- j and save the four per cent, di-M-oiini, w 11 i. •: ■ 
the Collector a' the City h.ivuiinncni ... pi 
Memorial building from August 1st in Idih, 
being the dale to w hieli the dm... wil, a ,u ! 
ed. d. ( ATI-.s. < idlec:i>r. 
lielfast, duly II, Ison.- :;,« j:.■ 
H. M. JEWETT, M. D., 
! Physician and Surgeon, 
-o\ I.U- 
II, II. Johnson's Dry <ioo<!s Storr. 
lielfast, dune d, ISOu.-- dmj;» 
DENTISTl-ll?, 
Pi'OMlliotic :111<I Ojmm-ju i v««. 
Dr, ISAAC HILLS, 
Howes Block, Main Ft.. Belfunt, Mo. 
March 14,tfll 
Large Size 2(t Cents. 
Small Size 17 Cents. 
A. A. HOWES & CO. 
'r,te h'r**e cl' just rccci>•/■</ ai 
M H S. B. XV K LL8. 
Tiel 'ast, May Id, ISO*). Jo 
A 1-2 I 
MILLION 
people for the past year have had their attention 
called tone- "vrup 1M\ I.hpiida Compound. Many 
111- *;iid- h.r.. taken ad\antage of the opportuni 
tytoe’et;i’!i ■ and '• ;:>:nt cough remedy 
for thei- I; ate for the children, who are daily 
SNEEZING 
from the etl'ei t <>! nr changeable climate, and 
the ne\t salute i- the 
COUGHING 
which i- .-are to fellow from the inth/nixi 
and /<»•. in '<-'■■ sure and -ate remedy, for the 
tin fort ornate, w !. ha- glee ted the warning nature 
alw .a\ give.- to all 
PEOPLE 
when tie e. .! shock -tart* in to do its deadh 
work. I- cry •• ii- delighu .1 with this elegant 
••o.igli -,1.,;.. They take ir, in ding that in doing j 
the;, are sure mg nred. it medicine is j 
-•.* »r an;, ti ing. tor tie- w u.dertul syrtlp Stands 
its g real W Ol'tll 
wiieie\.-r te i. It i- a tiling ot beauty, and an : 
••N.aeipl. ! tiie 1 aiming -tr: ies of modern medi ; 
eal h nce. 
"old orryhiiiv !■_. lie l»rng trade, and maim j f timid on \uburi l>rug ( hemii al 
Compan> w;:h il.eir green and yellow seal on ; 
ev- rv pa. k.age. w liieli will protect nm against i 
fra ad. I’l i. e ;a. ell's :>!1 1 f I lie. lyre ! 
illiniv. MUNF. 
1 ) i. kvls. 
:• fi, v. ait ulit,1 tu-ii.-v, y.<\\, 
: ^ Try a Bottle To-day! 
-■ // ••>!! i'• ■ 1 !:• 1 \\ -ak. 
// m Hie f\r, ,,l 
& i.rurit i.ni i.u> 
9\\ ill ri.'i •• 
> \ I war ,v <•., 
!. ; .... ...•%•■:» pa ’dished? 
ISfooKs \ tllsi «,£<*. 
•SEASON 1890m- 
DJIN v v. iFriar.l bred *■'allien. Sired by Con- 
’■irliutlon No. '727. 
< S',. 11.-*. Jil 
I a 1 I'i a k A nt2 sill* 1.1V 
■ 1 !•. i:i;i «> I- .aki y, by W halebone 
Ter ins s2f> to warrant. 
FACTION N .'. 1 n.i yea.eld r«* ord 2. .'»v 
i'v I \ .7 11 •• sire "l Lntur- 
::a.'m > !'■ in lv", also siii 
1 !■••?• .■ .: ;: Mir i} l > h ■. Ht <lam 
1 I i..' i. -i l.au nr in-e. 1.. ami 
II. ■ \e -t !!•*.—. -J'l iam b\ I.ow 
-T 11 \ $2o 
to warrant. 
KING P2N Hark bra; Malllon, loaled Anir.. 
I1".*! Bred h> V. ! («onld. Kairlleld. Me. 
■.I’.i• iu \ .77:'.. I»ii:i W inthrop 
M "• V ... the 2 lo 1M. I'hi, 
'll •■l.iii'i' !: M •: ~ 11 i 11 .iiei Weighs I I HO lbs. 
Terms to warrant, $1 
YOUNG LEDO Bj Ledo. 
Nl: — ■. j. .! 1-t 'lam Ili. h mare, by 
■ '. Terms, 
s! ■> to w arrant. 
JeJUU-s II. Hay Mtdlien. Stand* 1 r» :»-l 
liiiml' riiidi and n, !“*•> itum ids. irry Hue style. 
‘. ..7_• 7. l-t dam by 
I’-.. 1 1 Arthur, 2 2> '■.. j 
;m '.ci I in tin ■_ c ciass. This horse ! 
o Monroe 
: -I. c.c,.! ; _■ ;i u.- .its arc iartre j 
Srr\ 1 ee fees, $10 
to warrant. \\ « !. in, t •• he the best horse im , 
'tuiciii Lni.land, ebi.r standard bred 
( r. j i \ (.u.siit /»* r, 
I *ro]n'i rf o r. Sujtt. \ 
V»n-lie* idem 1 a\- »ln t he ton ii of \\ inhrporl, In j thet uuni' Vi i.ldn. for Hie year I **lb 
j' I .• I'ii r« a! tate of non 
I .A Vu, WiMei port for 
’te l in I > H N W 
\ I 1.1* >\. -:*••! tow i.. mi the iir.-t day 
“id e. .... iv: urue 1 h\ him to me a- 
l'i •! Mi}, el'ii, 11> 
j hi- eer, ii ite oi >: i.ii an they tiovv remain tin- 
'■ ....ve •, .• veil hat it aid taxes, 
| 'i 'en-- .. -re .•!'• ee |.:;;d into tiie treasury 1 
“, -at I'.'vn m elit ii mi.Mil h- from the 
‘'iii'o1''i “i cl •!. mum h oj the rea I e's. 
| ii. ■ 1 t- i;. the amount dm- 
nn't'i'ior. 'i. v.i ai; ! c'har-e-. w ill with ! 
“in I..' ti er e .11 j.111■.i• .11.c11,,n at the 
j -I “t’e ..it !:.!!;! 11 w n, «m tin »d It day of 
1 I tec iT. 1 > i. •_* m. 
I II. \\ d, v I. n a... aeiv,, ; •. able, 
« c Mid ii- *i-• 1 .arn and lot 
1 .a nd \.». •! ae: is, Id.. v aitte, 
| T. A. *'iicv " c .i, ! ,1 < .mime! eia! 
'* M.'me and i“t \ui tax. i* I TV 
it. M n V.e « ■ e ,..t |. .iso, 
'm':-- i, l; ! ... N ten ,. v Vue, 
13 INVALUABLE FOE 
COUCHS AN?) COLDS. 
35c, aiui SI, at all druggists. 
pk<tvinr-ATF. u. i. 
*;mJl 
roit MALIC. 
I'1 I \ agio < ri:<• •.i I. G-.irllias Royal-'dhti II- II I'- B -nil b. 1 his bull is ,.V K0311I 
bloo-l, I v li Mil I lilt's bark to celebrated 
bull Ranker. 
<•'" 1 -• ■. -•<! I. 1 I*,.,:;o.*, ad\ aimed Regis- 
ter. born \ pril •<. ; -• l. iue. 
t l.imroa. "■ II. II. B. Born \pril *>, N:t 
< ■>" I .. \ 1. mnt, 7 2.; II. K. II B. 
Born April 12, 7. 
«."u-en ..I >• artmr. .Id, '.I.’lo II. F. II. B. 
Born April i>. ‘"7. 
< "'a ivobn. |M, Mtuc-hs. |_\i ||. |\ ||. B. 
B*oin I b. P7. I-v ’I In-st* three are line amples 
of M erectles lamil'-. 
Ill li 1 1: -• > o |, 11 o: i \ ri.nti 2 1. 1.1.7 II. I II. B. 
\oi B.orn March 2 '. lbunarkaldy line breed 
iny. leer grand-dam Piers mu gave id lbs. milk in 
one 'lay. \i-o young »• o-U eonstantlv on band, 
all in good condition and of celebrated blood. 
I-. 'farmer should Irm at lea-t one Holstein. 
WILLIAM I LLIS. Manager. 
Lelgratlen Sleek Kami, Stockton Springs, Me. 
PROPOSALS. 
HMII-. Belfast City Government will receive pro- I po.-als tor eve.ivating and laying sewer pipes 
nm: 1 ( oiigr. 'S sire*u down 1'runkltn to t liureb 
street, from t liurrh down Main to Cross street, on 
Cross to eonneeiion with sewer 011 spring street, 
about 2,i;{n feet in length. 
Proposals will also be received for furnishing 
ah" It. in. itritit*.I gla/ed pipe, and IL'SO ft. S in. 
The City Government to reserve the right of re 
jeetingany or all bids. Plans and spec Mentions 
"'ill be. furnished Monday, July 21st. Proposals 
w ill be received until A ug. 1th, at f. o’clock i*. m 
CLhb W. BFRKFTT,) Committee 
II. J. LOCK F. on 
li. II. IIOWHS, 1 Sewers. 
Money Saved 
BY BUYING YOUR 
Medicines and Patent Medicines 
or 1 towns & 00. 
Mandrake 
PILLS 
nre the safest, s'-ire*? a 1 -h.-t v-v-M.-hi-- k'ii- 
etlv ill the \x--lhl I ...1 I !; •, |:i i, h 
n u i 1 i vit. 
They dean the lining-; f Str-m.. h a, !'. w I 
K«*« 1:». nge*-tion n ;l t! >>m 
Heal irritated and ex- it.--1 i- v!-. 
Ihonio'.- healthy a-'i 
rrei the '• !-• .u nre 
Make t-'ive Mo.- 1 and v-- t- a 
I n-.ltl !!iu--.t 1 y 1 
F- Si.lehy .,1! Hr;; -•> Ih r-- x. 
1 •- -. n:., -o t -■ 
»■-» t e I I. (I u x >- I ha’ ! 
ly.’» -m:» I 
f& MAH 
UNACQUAINTFO .vlTH ThF ... v;iur.., c -,THV VX 
OBTAIN MuC H IN FORM A Tl n FHOM F THIo M-'r uF THE 
Chicago, Rock Islanfl & Pacific Ry. 
Including Lines T-*t nn 1 \V- ••• .»f the M1hs>- m. 
River. The Direct Ruutc -*■ I Da mi lilCAGO. 
ROCK ISLAND. DAVENPCj T. DIV- m UNFS. 
1 
COUNCIL BLUFF k WATFIFFA SIOUX 
FALLS. MINNEA1 )LI 
EPH. ATCHISON. LEAVE! lAXSAS 
CITY. TOPEKA. DEN \ E ‘. < PNGS 
and PUEBLO. Fr IF a .. C in 
Tom CHICAGO. CAL DWELT eUTCHINSON 
and DODGE CITY. no I P pm.- Care be 
tween CHICAGO, WIGHT I'.', a HUTCHINS ON. j 
SOLID VESTIBULE EUPJKSS TRAINS 
Cf Through Cow h-w, Ft •> 7F ! Inina 
Chair Cars ml -East 
daily between CPI AG f >• ; :ES. COUN- 
CIL BLUFFS 
iuer Chair Car to No:-' '! .-. F Nel tad 
between CHICAGO ae I-I-NVl K, COLOR A DC 
SPRINGS and FUEFLO. St Kan- 
sas City and T -p S» -n-n Die ....• H 
west of St. Ji ; h an K •> p v Fnrsi- 
daily, with Ch •• of Re'.Pee to and from Sal; 
Lake. Portlar. I Los Ai S a: Finn 
The I) ire ft L:m- in-.. 1 .It. Mam 
tou. Garden of th ■ .--is. Sam tar m I 
Scenic Grandeurs of C dm u. 
Via The Albert l.ea Route. 
Solid Ex] 
Minn-- »H I 
| dining Chair C .r FREE P.d >::i tin. 
points and Kri> C: •• 1 e ;r <.’.<; mi 
Sleeper betw-- e. h-w S; -tad Sioux 
Falls via R. k I ’• Lire- tc 
Watertown F .• K s- ts .m 
; Hunting all e .:: N iiiWi 
The 8h t Lir via 8< 
facilities to tiav .- *n i: .. i:a, Cin- 
cinnati an v ci.ii- ;s ill: re. point 
For T.'rkets, M.i !'■'• •- informa- 
tion, apply at any c in Tick-, -r address 
E. ST. JOHN, -OHN SEfiASTI AN, 
Gen’l Manager. Gen'i Tkt. & Puss. Agt. 
CHICAGO. ILL 
Warniiig to Osiers if Dogs. 
in vl.v .1 .he n: ■ 
I ) n -tnu r:.- 
attention "f ».\\ w i~ 
the < itv Marshal to me a 
ed U Jiti’ll shall be found rail! w af J v. it'd 
IKUIC ." \\ kn •!• t 
I “lift. in-l lie- ■ o-. ..'-iii < m 
'if I M< l w iN \ I I -. w 
nwanaijM 
FREE 
j I'r.li. i".i M -it'- j .. 
PROBATE NOTICES 
At a 1 .... 
the ( ..in. \\ 
•I in \ I 
\j 11.1 A I; 11 .1 i.M .’1 t 
ami te-taim i. * of !. 1 11 1 |; \ »! hi'. i. a 
><-ar>njoi-t. Mi till unt U ...•!••. 
ten inir pro-* i. a: w ■ 1': ti 
»r.!r:■*••!. T:■ mt t1 \p 
all p. iiim -!.■ ... : .. •• 
lrl' 1" 1 Ii-! i Hi''••'< ■ n n ;m 
I. I 
Ilia; appr.T at a ... I;. ; 
ta-i, \\ itl»ln ami tor .. < .i. ... ;, 
'if-' : Aniai-i 
ton? noon, a ml show f !■. 
Hit' siuir -iti.* 1 
low r*l. 
i.i.«> i ;• mi *s .! 
A tnu .' -I \ I'.1 H i-- I' 111 I i;. 
Af a Pro, ..ale t 1 ! at I■ f. :. 
till- I oiilit ..f \‘, •. jo -Mi t!|. -,-r | 
•la A in iso. 
J 1 * I i -' \ I i > 111 < I 1 u.-lminent pm p a tum .. I w 
ti-staun iil oi | mlp \ \ I V '■ I 
s.aiil ount v 1' M a T. ; a 
r-ai ! w ’.!! for Troh Hr. 
rnalen.l, ri.il II, 
all prisons intrrrstr I !•;. ■ .a. •, ... 
ofl.T .. p ii I i-hr.! tin',-, w 
tiir IP ptilili.'.an .loti! ii a >■'. it !'.• t n 
tl.rv mav appear at a T: « it. ’■ ,, at 
Bel fa ... 
l'ur-1 a•.I A l-t nrx\ at I. a to. 
t'orr mioti. ami -low m-r. am, ii o n v. -. 
I hr -antr -liouhl m*t ... a >, ■,. a | pi ■ ai I 
low e>i. 
la I .!« •! I N .\ .It i. 
\ H e <•< .p; \ttr-: IP " I III, IP _• 
W 
I.Al’KA >A W Inli, A o a 
ai.Tir\r.l on the « I. ■! ! ! 1' 1 I < ! ! '■ I A I; MV 
late of I'li:! in -a1. I t a a. i: .\ 
pi'r.-rn:. •• her tlr-t m ! an m a n- 
tr:; tton o| -. i:. 1 air !••! .T ow nr.. 
»nlvrro. '1 a a .. 
w •»•!,.- .. •,; 1 ip 
print.* ! a, Ila-' a 
intrr.M. ■! ? 11.: y .ail* .a a; a IT !• 
lirM at I'.rl: a-'l. .a, ar ■ -n. I I i, ••: \ 
next, a.nl -how .niu-r, a:.; in. la,. 
-ai'l amount slum M ,• a ! i. *w 
t.l h In. It »ll -i > n. l' 
A true ropy An- -t IP mi \\ T 
W'Al.H'i S- 
m ; ti.- !' 
< • >l{ A I* Ml UTII V, \ 
■I rilin' >1" Mil- I Vi I. T ! U 
.-.ai'l ounty .!«•.*. a -• 
ami final in Hint 
for aliowun. 
>nlcrr.l, 1 hat t.• >t:, .• 
week- -urrr- ", T a 'a. n 
print. .! in IP !ta-r, in < a ; 
intrrr-tr.l, nta\ nm IT i,- n: 
Itrl.l at Ur 1 fa -t, !I tin- In. a \ -t 
"'St, am; how tu-n a; :i,.p ;, w In. in. 
-ml aeeount -1 .uM u la- 'low. •: 
t.l" I -I < »1 i \ -. ) \ ,, i_ 
'll Ur •! '. At -t i •.■*.! N 1 *. I T» I : 
UT AI l"> In * otirt ot ITohalr. t H I" : ia.-t, on ; h -oml 1'. 1 n .a' In' I .... 
•I< I I \ M "V t\\ 1 \I no a Oil til. At 
1.1 ST A M < I-i.M I \ I latr o| \\ intrj | n 
t ounty, .lrrea.-nl, having pn -.nir.l m- iir-! ,i. 
linal arrount ot a«luiini.-t ration a a I .--tan* 
allow anrr. 
h'lletv.l, Tii.it notirr in.a. .a P. n. •, 
W'erks -11.' 1 y in thr 1,'rp. t.: 
pi mr. I in Bel ast, it 
inlrrr.-tfl may :Hh n af a Tr*. 
Ill'll! ;tl lit*lift t, .ai tin ». ■ m I 1 \ 
next, ami show ean-r, it any tliry l.o. ..w 
-ahl arrount -liouht not hr allow. •! 
i. In* 1 ,|H||\M >\. .1 ..,,• 
True ropy. Attest Bohan 1* I ;. mIP a. 
\\ A I.I M » SS In ( ■ .: t !*T .t 1 it p„ 
yy last, Dll t! M'nill'l ’!'.M l;iy J 
i -I VMI S M ( OKI IN. \ ini i'.1 ip, .--.1,1, 
; of l.l.l. \NI »i; < »KKIN. late »| T!i..ni.! in -.>• ! 
I ( ount-j 
| count of administration .>1 -ni«I estate ; .]• -A 
JlllCC. 
Ordered. 'I'hat t»•!: ■«’ Cere..; !•-■ _ .. |||It, 
u eeks sticccssi\ el\, in tl 
printed in Helta-t. In -aid < nut that all p( r-, i,- 
interested inn\ attend at a Pr.-bab ; t.. ! ,• 
held at llell'ast, on tin I'm \: 'i \ 
next, ;md show eau-e. if au\ t hi\ w f. •. "y he 
said aeeomit shouhl net l.e allowed 
I.K' » !•;. J< I I N -I .N. .J li, It;,.. 
True copy. Attest lh»tt.\Nl* Ktt.i i», lo-ptster. 
\\J \ LDU SS. In 
y y t a st. i1 th e1111d Tui | 
THoM A > Noo.N \\ \Jnuni-ti at. n th. all- 
ot AMI > NOON.\N, late el >ear-porC -aid 
County, deeeased, having preseii'ed h;- .i 
count ot administration .-t -aid < -late i,.. ,i! >u 
anee. 
Ordered, That notice thereof i, -io n. three 
weeks ,-uecessivelM in the !,’ep11!• 11 mu Journal, 
priidfd in lie I last, in -aid ..nut, that all pn 
interested may attend at a Probate < .ant to be 
hold .at Kellasi, on the stmnd Tue-.la\ ..; Aupust 
next, and show cau-e, it an\ tin ha-.. u!... the 
said aeeouut -lionId n..t <• alb'weil. 
<. l-:<>. I JOHNSON, ,|u.!_r- 
A true copy. Attest 11«ni \n P. Kii;i.i>, Kmi-ter. 
rril I snb-e fiber lle|-el.\ m pub lie l.-diee h> ai! 
I cone.erned, that he has been duh appointed and taken upon him-ell the trust •.t Kxeeutor of 
the estate of 
( oMK< HIT SMITH, late of I n -. 
in the County of Waldo, dr. cased, bv p-ivinp' bond 
as the law direct-; he therctnrc requests all per 
sons who are indcl.ted to -aid deceased’s estate to ; 
make Immediate payment, and those u ho ha ar.v 
demands thereon, to exhibit the same lor settle j 
meat to him. J< >| | \ >M ith I 
THK subscriber hereby jrive.- public m.t ice t.. all | 1 concerned, that lie has been d11!x appointed 
and taken upon himself the tru.-t ot 'Kxeeutor ot 
the estate of 
IIA It A K A. HATCH, late of Morrill, 
in the County of Waldo, deceased. h\ -ivin- bond 
as the law directs; he therefore re«ju« -t-ail per 
sons w ho are indebted to said deceased’s e.-tate to 
make immediate pa\ uumt.and those w ho hav e am 
demands thereon, to exhibit, the sann- for settle- 
meut to him. is \ At I 11 A I t ii 
I 
A K TTi***' 
\J r^’-i 
_ (hbVin1'”, 
'] O B/ICCO 
/f^ich is ONLY for 
'~t]eWi>]<j and 
tOF for Amoving. 
!heAtSTcliew'!n^ 
.'bacco C/iNHOT be 
j ood for vStllo^oq 
c'M 1 
istfie 
"5V> rl *^" 
er 
b K : » 
^(kWEST 
iO_0^ccq made. 
Insist on Pjavtng ife 
Genuine with tie red f-j 
tin Tag made |>n[v by. 
John nnzer&Srvs bou ■. <e,f(y 
STANDS ONRIVAi.UiD 
Works equally we!! with Coal or 24 
Inch Wood. 
IMain la 4' I i*bln«*l Hm', 
Low Hoi <! "• !. lioxalnl Hot I l"-r(, llMalnl 
Slirll. I-nil Tank. Walrr Kront* I’ra^ lull 
■ Uork V*>h O- ali W it k« 
Ovrn Hour I’nlal 
Mak.i.jii- pri In I ajiparalii'- World 
i v ■■ :• Mlninl Mali (i:< i- 1 h -. uh illi 
< liana v. 
£ JzH? 1 Nrt^8QE W^ 21 £P• 
M. .1 !i* vv Ml a u So a. ..- 
| -alo in \o.ir Innililx t l; M •• 
M n I \ it !: l :» \\| > \ i \:\ 
W00D,BISHOP & C 0. 
II V V.OU. ^S I 
Th<- SueTP*»fu ». 
j I •!i r. in ad pro. >f bo. 
KENDALL’S SPAVIN GUHE. 
Hi i.ksv >b ■ v:-1s Jan. i. **>>. 
I’ll. ! J. Krsr AT T. 'l 
lit U nun tako flo i- in Uno 
I l>ril l h.i !' n-. .| \;r K■ i.i 
v b ! .•(,*’ itoiii- >,in\in —«i»I» < 
j vas v.-ry ,-u: i: i. I ! 
ub *. | had E n..t Ir!.-d I ! 
suhral 1" in- \: 
$•* Hon-afi. I h S: in 
t’un* an-i j.rai'o n I rv*. ii u. 
KENDALL 3 b.j CORE. 
STKLi I.K !' M »y .1, 
lm b. J. Ki.si t, 
n ntlorr lb o i. ■ d K S; v’ 
(■ >i»u % ii*. ! i. a ... 
*-l ll .1 ii i ii I *• I :ii.; ,| ,i y 
i S('< 'I 1 Id.ab v ror. !.!••■ It ..■ n 
Vary V. 
KENDALL’S SPAVIN' CBRL 
b. ksh'm.mi, t'lti >, y,.ir ii 
!>U TV J. Ki N'l'Ai 
lionls liavo u>i d <-ur X ad > in 
sin-' osshiiU _«■ 11 u t •. t v I .d 
Tliorniii.li i*s n * 
I-r* -ii *ii in o In in s* ! ;111 ik'i \ •. 
tin- i• .if has r< bn i'd ••!!<» i\ "... ;n.a 
to all .u n« vd. \ ns 
Foil-"I I; kV;;.: 
Frii't*$l l« Th-tllo, nr-i\Th'FIoh f -i A 
<lst« !ia\ o it >»r .-an u | o il ! i. 
in any udUross on n v* iM of pi loo 1 t 
Mrs. 1»if. U. .1 I. !’.\ H Si, <!»., 
iinoshii null i':i I! —. \< -mint. 
sou) r.v au. i>i?i’<i<11si’s. 
1 y rj: 
PAIN AND INFIAMMATI 
! oth I-.\ternal!y ,ind In’ n « b t- 
t mi in its a. : inii. I'.ii: >, b ; ,.>•!. is, 
!nriammatinii id llm I I 
1 >i .ifno .s, Klnniiua*i ni, i’ :m ! 
Slii.uldeis, Kilos, Son I :>i .it. I 
■ Krire ts m II 
E. MORGAN a ^C/NS, Prooriotors, 
I'K .ViJi', ... K. 1. 
Farm for Sale. 
Said farm insists of a. •. 
"I land, sit nan d m: v- ti m 
I •oil ast. 11 <■• >111:i! ip a n > •• n d 
apple trees in ... hearini: 
eonditiou, and pium ami pear 
* ret also a lame pi. ee o| Ida- I-. 1 ell a ain! i.,' | 
heir\ bushes and strawheiry vines Hen 
e\eellent ehame to raise e it ! v \. t. i. I. I I.,., 
also -ell i„> ejm business with a < ap:mll\ ol hold 
i'k •'*<» thousand oo/ens ot e-- l'h. mldim-s 
ate in U"od eonditiou. w ifli a idem in I• and 
1 an, and a a1 >.»d well ol water tha' n h 
* *" ilk t" a ha urn- o| business I dial I sell .-heap.’ 
W. I M \KM! 
Belfast, .1 it 1 v l.-.m J7if 
JOHN R. tVIAHUtV. 
Vl’TOKM a A I’ l, V\V 
-AM* 
solicitor or r rn xrs. 
Wheelwright A (liirhVs Block. HAM.OK. WK. 
has resumed Patent Praetlee. Will obtain Patents 
for inventors; l.riik and defend -nits ihe in 
friiketm nt of Patents; and attend to all Kinds of 
Patent business. 
Un Correspondenceinvited. Itt 
T"l \ !>\ I-.liTIM-.K n »\ford cotiid ot \<u 
way and So Paris, Me.,has hud ovci ino;i. 
notural./mf/eyu/i list subscriber- for ninre I han iiiv years past and is the local new -pap. that County. Kates low and tin sumo to all. 
i kini I bp^1i^'T1b3h 
How Lost! How Regained, 
/ the SCIENCE; i OF jtLlFE/j 
KNOWTHYSELF. 
I He SCIENCE OF LIFE 
A Scion-ific and Stan iard Popular Morin a! Treat's. 
Clip'- K-r .rs of Youth,Premature Deriim*. Nerv is 
and Ph>> cal Debility, Impurities o? tue ft mod. 
1t»*suiJin2 from l by, Vico. Ignorance, Excesses < 
Pvr rtaxau K/.er\am.: an untit: 1.2 the .ctun 
f. Work, H i- m-r*. the Married or Social Uclattoj 
\ v,,.d iin-k Pul pretenders, p s.-e-s this ere it 
'V -.. p i.!.s :• pa_r. s, ro\ ! w. l’eiiim’ui 
I e Olid $: "I 
plain wrapper. Jlu:- 
vou api iy now. I 1 1 
it s m -t 1 av\ r, \Y; 1 II Pur!,, r. M. P 
r. ! 4.(II.II AM* liiU I I I I* 'II I* U 
I'rohi tin* Nnfiomil .Urdiral Association lor 
ibis m/I l*>\\ 011 MiliYlM S and 
I'iP'li \l. PI nil IT* ,P: I -. ’dir 
•-.'i •••«' ted, 
15 ui.v. »H* in:.11 or 'll person, Ilf till! otlb e of 
tin; p? \H4*p\ 'ii Pit \ 1 iwrm ti 
No. 1 It u! tin-.-h >1 Ibision 1 1 
rd>r s hr .i,s or 1. ipts f. ud.u.e tiwunl U 
dire* pm us above. 
icy M liaaniip Ca. 
I < £R ( ATUf.DAY 
I -11 < lion I 4 ;» 11 •11 i | >, 
“VALENCIA,” 
< \4 f i <\ 11. I. i: l £, 
I.KAVKS 
ATUNlC WHAFF, HOCKIAND, 
i' -if' I '/. /’nr \nr \ orl, 
Ox 1.n ;\i rI v rv 1 oi Steam* from Berg-ox 
'■k 1.1;:i..1 .lit .... * ;t ■ -,m\ i.i< \. ',v Y k 
M I. 1 
»•:« v v Y o|, K. 
1'll.i,’ i.i I \-| !,i\ | l;. | s|» \ y v ■ ■„ 
W li l»M ,-! »A I > M \ l:l;|\ |\>, 
\ I ii ! >l >a y *i; \ ; \ i; 
•• 1 i• ITi.-r -it r. >|..\ A 
li •• I it W.ni: •! Ii:\« »|t-« ■ >i 
I 'll. \ \ M vi, v :: \ 1; a \ i:i;« .i., ,\. 
■ 
1 v i. \- r< h; i Mini -1 .i.ifiN 
v it. 
T .. 1' 
'• I ! -!• 'll It ■. :t 1. \ \ •' »I .* 
: > 'i ■ i; < K l. \ \ > 
<• ! ■ ■»; ;• ill : ■' 
R * ? OF PASS AGI 
it ", k, jjj, hi.lin- urtiv r m 
N li. ..0 
K run I tv. 
I I .CO 
U- I. V .'. 1 ... IV .. I 
fi.iHI 
l:« M N| I K ... t Ml 
I (I 00 
I 1.01 K' .11 lit flav! 
I t 1 II UIIUtiY. st ur'imri Yl V UK', siim k- 1 '.in s»:ri!ius. 
i. Mi 11 I'- .,1 « 1.. ,• 
A. (J. HUNT, Agent, at Rockland. 
J H. sHfcRM Agent. 5 Kcrul. Block. 
Cangor, 
H. J. LOCKE. Agent, 
>/.“ Main St., 
■I N i VI VM ‘Ml.. ... .... M: 
Boston & Bangor 
•s / / i m sn i r 4 a m r i \ i 
•'“millin'! s- \ « i' | M 
Ui-mni •:... W.: ■ j ] ;'j. J tf'JO 
i*»•/; ..i\i \vj 
I I n. H ■. H I M 
I t' !: 1 ! 1 •••: M. r.t .. w 
'1 ilM ST M’ sit- v M 
R. O C K !. A P* r> 
**- r.! i nr, h> i: (• n i s s o \ 
«v < 11 1 I »«i it” 
■ HE * l A S 0 \ if 1890. 
\\a) '< I M»u 
w ! 
•'. \ 
\ 
9;H Iran- H- I.'a'i curj Salurtinv at M \ M. ?*. 
Nrv» 
I.i airs New V orU for Hrlj'asl v cry lurvtlav V 
Fart* to '• w York, $4.00 
Rou d T p, $6.00 
f-M! I .■ -r ! r. ■ 11 
li. i I’l f; II Mi. \ui ni, Lrui> \\ liarl 
OIIAwtjE OF TIME! 
Maine Central R. R. 
is >! a r v s w i.; .. 
thi a Ml altt Vj(i»*da>. Jui.r HIMh, 
,!l- 151 rtl * M It: ill !: I! (,,,- i;,i; 
1 v\.11* \lilt:, I- li .i. : <■ i; ! •!., u ; i,.i 
»w 
I ( it I U.i. .... 
; U ;• I'i.i. 
I .1 n. 
t I: i: ’.; !. 
I * 11; 11 '•*» 
I'.m rli.im, I" 
U V\ I. v| 
1 1 It. 
: 
■ ■111 .i 
: 17 I mi: 
I I1' •. 
: a »#: 
:» ».'• lIs i- ti. .. 
I III W .. ....... 
I it\ I•• ini.!•• ii. * 
> U. Il;i :m .. : ■; 
W 
1 Noril west 
i. Van — n ivi u, 
* '■ 1 'I M.■!• 
I I I hiTH IA 
„• I’ ~ an I n ,, \-enl. 
ml. .1 hin' I 
tl-Y's Catarrh 
CREAM 
Meanses I lie 
Nasal Passages, 
»!la>s Pain and 
InllaiiimalioR, 
Heals the Sores, 
Hesiores iIn- 
Sen ses of Tasle 
anil smell 
TRY THE CURE. HAY-fever 
\ partirle i- applie<l Into « a Ii nostril amt i-, 
agm-aMe. I’riee :»o rents at ilni^ists; l»r mai\ 
registerml, UO rents. 1 vrl I 
KIA KltOTlIKKS, to; Warren St.. New York. 
